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BOLETIN 3398 DE REGISTROS
DEL 26 DICIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 27 DICIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 26/12/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
02209500 1969 STORE 2013 10,000,000
00827241 39 AVENIDA 2013 1,000,000
02262609 A P TRADING SAS 2013 30,000,000
01237525 ABCAR CLEAN-TEX 2013 13,000,000
01788216 ABRIL VARGAS ALEJANDRINA 2013 1,070,000
S0012112 ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA DE LA
INGENIERIA Y DE LAS OBRAS PUBLICAS
ACHIO
2013 4,694,992
00663903 ACASIO RAMIREZ JOSE LEONEL 2013 1,000,000
00576246 ACE LIMPIO LIMITADA 2013 10,800,000
02032432 AGENCIA DE ADUANAS LOGIEAR S.A.S NIVEL
2
2011 1,000,000
02032432 AGENCIA DE ADUANAS LOGIEAR S.A.S NIVEL
2
2012 1,000,000
02032432 AGENCIA DE ADUANAS LOGIEAR S.A.S NIVEL
2
2013 1,179,000
00161172 AGROPECUARIA EL HUERTO LTDA 2013 319,849,000
02042186 AGUILERA GONZALEZ MIGUEL ALFONSO 2011 1,000,000
02042186 AGUILERA GONZALEZ MIGUEL ALFONSO 2012 1,000,000
02042186 AGUILERA GONZALEZ MIGUEL ALFONSO 2013 1,000,000
02204701 ALFA CMP INGENIERIA S A S 2013 1,000,000
01085117 ALMACEN AGROPECUARIO AMIGO LIMITADA 2013 45,000,000
01055379 ALMACEN AGROPECUARIO AMIGO LTDA 2013 58,400,000
00929008 ALMACEN DE REPUESTOS ELISEO 2013 1,600,000
00257291 ALMACEN DEY S 2013 2,000,000
00560839 ALMACEN ISBETT 2013 1,500,000
00480129 ALMACEN J CORDI 2013 52,339,000
01340969 ALMANAQUES GER 2013 1,179,000
00680445 ALVAREZ CHAVES SONIA EDITH 2013 29,000,000
01483401 ALVAREZ LIZARAZO MARTHA ARABELLY 2013 2,000,000
00545405 AMAYA PULIDO ANA BEATRIZ 2013 5,848,000
02196645 AMIGO PET SHOP 2013 1,500,000
02070278 ANACONA GOMEZ DIEGO FERNANDO 2013 950,000
01424454 ANGARITA SILVA JORGE ELIECER 2011 1,000,000
01424454 ANGARITA SILVA JORGE ELIECER 2012 1,000,000
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01424454 ANGARITA SILVA JORGE ELIECER 2013 1,000,000
02042738 ANGEL LOPEZ DANILO ANTONIO 2013 1,000,000
01343909 ANGULO MARTINEZ HERNANDO ALONSO 2013 1,200,000
00456091 APONTE GARZON MARIA DEL CONSUELO 2013 34,000,000
02141229 ARDILA MARIN SANDRA PATRICIA 2012 5,000,000
02141229 ARDILA MARIN SANDRA PATRICIA 2013 5,000,000
01497380 ARENAS DE RIOS AMALIA 2013 1,100,000
02030133 ARENAS OBESO ARLEY EMILIO 2013 5,000,000
02114319 AREPAISAS BLANCA 2013 1,000,000
01429603 ARQUI OFFICE 2013 1,000,000
01837998 ARTE VAINILLA 2013 900,000
02050069 ARTESANIAS ANGELITA 10 A 2013 1,030,000
01857567 ASADERO DE CORDERO CAMPO ALEGRE 2011 1,000,000
01857567 ASADERO DE CORDERO CAMPO ALEGRE 2012 1,000,000
01857567 ASADERO DE CORDERO CAMPO ALEGRE 2013 1,000,000
00774255 ASADERO Y CAMPO DE TEJO DON JULIO 2013 1,179,000
S0032735 ASOCIACION COLOMBIANA DE ODONTOLOGOS
GOLFISTAS SIGLA ACOGOLF
2013 2,346,000
S0029900 ASOCIACION COLOMBIANA DE TECNOLOGOS EN
ATENCION PREHOSPITALARIA ACOTAPH
2013 1,000,000
01273822 ASTUDILLO ALEJANDRO 2013 700,000
01426327 AURON 7 EU 2013 1,000,000
00809661 AUTOMERCAR 2013 33,953,000
02174492 AUTOPARTES RUBB OX POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SAS
2013 10,000,000
02280041 AVENDAÑO PULIDO WILMA YOLANDA 2013 1,000,000
01767880 AVICOLA LA PRADERA 2012 100,000
01767880 AVICOLA LA PRADERA 2013 1,000,000
01774205 BAR DON CRISTIAN 2013 15,800,000
01193306 BAR DONDE CHARLY CHUNIZA 2009 500,000
01193306 BAR DONDE CHARLY CHUNIZA 2010 500,000
01193306 BAR DONDE CHARLY CHUNIZA 2011 500,000
01193306 BAR DONDE CHARLY CHUNIZA 2012 500,000
01193306 BAR DONDE CHARLY CHUNIZA 2013 500,000
01218759 BARRERA CARDENAS DIEGO IVAN 2006 1,000,000
01218759 BARRERA CARDENAS DIEGO IVAN 2007 1,000,000
01218759 BARRERA CARDENAS DIEGO IVAN 2008 1,000,000
01218759 BARRERA CARDENAS DIEGO IVAN 2009 1,000,000
01218759 BARRERA CARDENAS DIEGO IVAN 2010 1,000,000
01218759 BARRERA CARDENAS DIEGO IVAN 2011 1,000,000
01218759 BARRERA CARDENAS DIEGO IVAN 2012 1,000,000
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01218759 BARRERA CARDENAS DIEGO IVAN 2013 1,000,000
02133054 BARRERA VELANDIA GERARDO 2013 1,170,000
01144812 BARRERO HERNANDO 2013 500,000
01572000 BARRIOS VILLALOBOS CARMEN ROSA 2013 1,100,000
02094169 BAUTISTA CORREAL FANNY ISABEL 2013 1,000,000
00528109 BDO AVALUOS S A S 2013 220,910,803
01829930 BE RELOCATION LTDA EN LIQUIDACION 2011 500,000
01829930 BE RELOCATION LTDA EN LIQUIDACION 2012 500,000
01829930 BE RELOCATION LTDA EN LIQUIDACION 2013 500,000
02233813 BECERRA CUNDUMI CARLOS ANDRES 2013 1,179,000
02118618 BEER NIGHT BAR 2012 500,000
01459027 BELLEZA Y ESTILO CHARLOTTE 2013 1,000,000
01975356 BENITEZ NUNEZ CLARA DELIA 2013 1,000,000
02166850 BERNAL BERNAL NOEL GUILLERMO 2013 1,000,000
00824031 BERNAL ROJAS FIDEL ANTONIO 2013 103,150,000
00208192 BICICLETAS DUARTE 2013 82,000,000
02141232 BIG ESTATION 2012 1,000,000
02141232 BIG ESTATION 2013 1,000,000
01884294 BILLARES EL NUEVO PORTAL 2013 1,179,000
01905079 BLACK AND WHITE PRODUCTIONS 2010 100,000
01905079 BLACK AND WHITE PRODUCTIONS 2011 100,000
01905079 BLACK AND WHITE PRODUCTIONS 2012 100,000
01905079 BLACK AND WHITE PRODUCTIONS 2013 100,000
02105782 BLANCO ALARCON BLANCA INES 2013 500,000
01600048 BOMA DULCERIA Y CONFITERIA 2012 1,500,000
01600048 BOMA DULCERIA Y CONFITERIA 2013 1,500,000
01682165 BOTONES Y MANIJAS KEREM-EL 2013 1,000,000
02042191 BRASAS DE LA 94 2011 1,000,000
02042191 BRASAS DE LA 94 2012 1,000,000
02042191 BRASAS DE LA 94 2013 1,000,000
01375392 BRAVO MOLINA DAVID 2009 800,000
01375392 BRAVO MOLINA DAVID 2010 800,000
01375392 BRAVO MOLINA DAVID 2011 800,000
01375392 BRAVO MOLINA DAVID 2012 800,000
01375392 BRAVO MOLINA DAVID 2013 800,000
01614961 BUENA VISTA NORTE 2013 900,000
01467188 C K MALE BY KIKE GOMEZ 2013 1,100,000
01871727 CACERES AGUILAR OTONIEL 2013 80,000,000
01483403 CACHARRERIA EL MERCADER 2013 2,000,000
00759247 CAFETERIA EL KIPPE CALLE 65 2013 1,170,000
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01550195 CALLEJAS APONTE DEOGRACIAS 2007 500,000
01550195 CALLEJAS APONTE DEOGRACIAS 2008 500,000
01550195 CALLEJAS APONTE DEOGRACIAS 2009 500,000
01550195 CALLEJAS APONTE DEOGRACIAS 2010 500,000
01550195 CALLEJAS APONTE DEOGRACIAS 2011 500,000
01550195 CALLEJAS APONTE DEOGRACIAS 2012 500,000
01550195 CALLEJAS APONTE DEOGRACIAS 2013 500,000
00073621 CALZADO MARAVILLA 2013 1,214,000
00749815 CAMARGO TAUTIVA HENRY 2013 1,000,000
02166851 CAMPO DE TEJO EL MIRADOR NB 2013 1,000,000
02167805 CANDY ART SAS 2013 29,000,000
00240114 CAPACHO MESA MARINA 2012 500,000
00240114 CAPACHO MESA MARINA 2013 1,179,000
02268781 CARDENAS HERNANDEZ LUZ FABIOLA 2013 1,000,000
00999686 CARDOZO CALDERON ALDEMAR 2004 500,000
00999686 CARDOZO CALDERON ALDEMAR 2005 500,000
00999686 CARDOZO CALDERON ALDEMAR 2006 500,000
00999686 CARDOZO CALDERON ALDEMAR 2007 500,000
00999686 CARDOZO CALDERON ALDEMAR 2008 500,000
00999686 CARDOZO CALDERON ALDEMAR 2009 500,000
00999686 CARDOZO CALDERON ALDEMAR 2010 500,000
00999686 CARDOZO CALDERON ALDEMAR 2011 500,000
00999686 CARDOZO CALDERON ALDEMAR 2012 500,000
00999686 CARDOZO CALDERON ALDEMAR 2013 82,967,000
00314716 CARDOZO CERQUERA JOSE ORLANDO 2013 14,100,000
01997001 CARDOZO GAMBOA ELIZABETH 2011 1,000,000
01997001 CARDOZO GAMBOA ELIZABETH 2012 1,000,000
01997001 CARDOZO GAMBOA ELIZABETH 2013 1,000,000
01977035 CARLOTTA BAR 2013 2,000,000
01103282 CARNES EL ORIENTE LLANERO 2012 1,000,000
01103282 CARNES EL ORIENTE LLANERO 2013 1,000,000
01891175 CARO FONTALVO AKEMY SOFIA 2013 14,000,000
00889267 CARREÑO MORA IPS LTDA 2013 6,484,500
01113500 CASAS DE BRICEÑO OLGA MARINA 2002 500,000
01113500 CASAS DE BRICEÑO OLGA MARINA 2003 500,000
01113500 CASAS DE BRICEÑO OLGA MARINA 2004 500,000
01113500 CASAS DE BRICEÑO OLGA MARINA 2005 500,000
01113500 CASAS DE BRICEÑO OLGA MARINA 2006 500,000
01113500 CASAS DE BRICEÑO OLGA MARINA 2007 500,000
01113500 CASAS DE BRICEÑO OLGA MARINA 2008 500,000
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01113500 CASAS DE BRICEÑO OLGA MARINA 2009 500,000
01113500 CASAS DE BRICEÑO OLGA MARINA 2010 1,000,000
01113500 CASAS DE BRICEÑO OLGA MARINA 2011 1,000,000
01113500 CASAS DE BRICEÑO OLGA MARINA 2012 1,000,000
01113500 CASAS DE BRICEÑO OLGA MARINA 2013 1,000,000
01127574 CASTELLANOS DE PINILLA MYDIAM YOLANDA 2013 148,503,000
00149117 CASTRO CORTES GUSTAVO 2013 2,000,000
01252418 CASTRO DE HEINRICH MARIA DEL PILAR DE
LAS MERCEDES
2013 88,992,000
01718379 CAVADIA MARIMON DARIO JAVIER 2009 500,000
01718379 CAVADIA MARIMON DARIO JAVIER 2010 500,000
01718379 CAVADIA MARIMON DARIO JAVIER 2011 500,000
01718379 CAVADIA MARIMON DARIO JAVIER 2012 500,000
01718379 CAVADIA MARIMON DARIO JAVIER 2013 1,100,000
01971398 CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA SAS 2013 54,318,000
02058167 CENTRO DE SERVICIOS & NEGOCIOS
INTERNACIONALES S A S SIGLA C&N S A S
2013 12,269,233
01826606 CENTRO POLIGRAFICO COLOMBIANO CPC 2013 1,000,000
02228693 CERON ALVAREZ FREDDY 2013 2,350,000
02102054 CG INMOBILIARIA SAS 2013 3,593,000
01576907 CHACON PARDO ANGELA 2013 1,097,500
02201290 CHAPARRO CHAPARRO ANA GRACIELA 2013 20,000,000
01988603 CI CARIBBEAN COAL TRADING BOGOTA SAS 2012 2,500,000
01988603 CI CARIBBEAN COAL TRADING BOGOTA SAS 2013 2,500,000
00392891 CIA PROCESADORA Y PRODUCTORA DE DONUTS
PRODONUTS LTDA
2012 1
00392891 CIA PROCESADORA Y PRODUCTORA DE DONUTS
PRODONUTS LTDA
2013 1
02170817 CIFUENTES COSSIO DIANA PATRICIA 2013 1,000,000
02165297 CIFUENTES PISCO CARLOS IVAN 2012 1,000,000
02165297 CIFUENTES PISCO CARLOS IVAN 2013 1,000,000
01825578 CIGARRERIA ARSENAL ROJO 2013 900,000
01507353 CIGARRERIA EL VERANO 2013 900,000
01479681 CIGARRERIA LEIDY G.M.A. 2013 5,000,000
01459171 CIGARRERIA LUZEMI 2009 800,000
01459171 CIGARRERIA LUZEMI 2010 800,000
01459171 CIGARRERIA LUZEMI 2011 800,000
01459171 CIGARRERIA LUZEMI 2012 800,000
01459171 CIGARRERIA LUZEMI 2013 800,000
00873696 CIGARRERIA MI PRINCESA PRINCE PLAST 2013 1,301,714,680
01923136 CIGARRERIA Y DULCERIA LA ESPERANZA 2010 50,000
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01923136 CIGARRERIA Y DULCERIA LA ESPERANZA 2011 50,000
01923136 CIGARRERIA Y DULCERIA LA ESPERANZA 2012 50,000
01923136 CIGARRERIA Y DULCERIA LA ESPERANZA 2013 50,000
01898476 CIGARRERIA Y VIVERES J.M 2013 600,000
01762326 CLINICAS ODONTOLOGICAS ODONTOMAX 2012 1,070,000
01762326 CLINICAS ODONTOLOGICAS ODONTOMAX 2013 1,070,000
02094444 COLECTIVO DE CONSULTORES S A S 2012 4,600,000
02094444 COLECTIVO DE CONSULTORES S A S 2013 2,350,000
00959781 COLING COLOMBIANA DE INGENIEROS LTDA 2012 2,200,000
00959781 COLING COLOMBIANA DE INGENIEROS LTDA 2013 5,150,000
02216998 COMERCIALIZADORA DIVELS SAS 2013 50,000,000
00446186 COMERCIALIZADORA SURCOLOMBIANA NO.2 2013 1,000,000
01871731 COMERCILIZADORA SION JESUS 2013 80,000,000
01281810 COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIOS Y
CONSULTORIA CONSERVIS LTDA
IDENTIFICADO CON LA SIGLA CONSERVIS
LTDA
2013 5,000,000
01840225 COMPAÑIA DE SERVICIOS GENERALES Y
ESPECIALIZADOS ASERO LTDA
2012 1,000,000
01840225 COMPAÑIA DE SERVICIOS GENERALES Y
ESPECIALIZADOS ASERO LTDA
2013 20,000,000
02051736 COMPETENCE CONSULTING SAS 2013 50,138,000
01659741 COMPUTADORES UNILAGO C C LTDA 2010 500,000
01659741 COMPUTADORES UNILAGO C C LTDA 2011 500,000
01659741 COMPUTADORES UNILAGO C C LTDA 2012 500,000
01659741 COMPUTADORES UNILAGO C C LTDA 2013 1,179,000
01361595 COMPUXTEND E U 2013 17,000,000
01727961 CONFECCIONES GERMAR 2013 1,170,000
02194638 CONLOGIK SAS 2013 15,000,000
01768616 CONSTRUCTORES JC INGENIERIA EU 2013 600,000
01673739 CONTACTO VISUAL COMUNICACIONES 2013 1,175,000
02080683 CONTRERAS HELENA PABLO ANDRES 2012 3,675,000
02080683 CONTRERAS HELENA PABLO ANDRES 2013 4,395,000
00929325 CONVERS SORZA GLADYS 2013 13,000,000
S0002320 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
PROFESIONALES INTEGRALES QUE SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA
COOPINTEGRAL
2013 321,546,980
S0029076 COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA
PROYECCION Y REALIZACION SOCIAL Y SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA COOPREAL
2013 385,000,000
S0005034 COOPERATIVA MULTIACTIVA Y DE
CONFECCIONES LIMITADA CONFESCOOP LTDA
2013 7,352,645
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00819402 COPYDIST 2013 14,839,055
00792150 CORDI GALAT JOSEPHINE MARIE 2013 74,549,000
00648447 CORDOBA LOSADA MARTHA 2013 1,000,000
00216706 CORDON AZUL 2013 17,000,000
02273891 CORONADO VELOZA NANCY PATRICIA 2013 1,150,000
S0034023 CORPORACION ASER COLOMBIA 2013 500,000
S0043033 CORPORACION COLOMBIA DINAMICA 2013 2,000,000
S0000829 CORPORACION CON-TEXTO URBANO 2013 2,000,000
S0012921 CORPORACION CORO CAPELLA SACRA 2013 500,000
S0032318 CORPORACION TIERRAS NUEVAS TENDRA COMO
SIGLA LA EXPRESION CORTINUEVAS
2013 1
00021260 CORREA GARCES FRANCISCO JAVIER 2013 10,000,000
01694556 CORREA VANEGAS GEOVANNY 2008 1
01694556 CORREA VANEGAS GEOVANNY 2009 1
01694556 CORREA VANEGAS GEOVANNY 2010 1
01694556 CORREA VANEGAS GEOVANNY 2011 1
01694556 CORREA VANEGAS GEOVANNY 2012 1
01694556 CORREA VANEGAS GEOVANNY 2013 1
01424091 CORTES DUQUE LUZ STELLA 2013 42,829,000
01661198 CORTES SALAS WALDY LIBARDO 2008 500,000
01661198 CORTES SALAS WALDY LIBARDO 2009 500,000
01661198 CORTES SALAS WALDY LIBARDO 2010 500,000
01661198 CORTES SALAS WALDY LIBARDO 2011 500,000
01661198 CORTES SALAS WALDY LIBARDO 2012 1,000,000
01661198 CORTES SALAS WALDY LIBARDO 2013 1,170,000
01686155 COTRINA SAAVEDRA CAMILO 2013 1,300,000
00925175 COY FORERO HECTOR ARMANDO 2013 499,882,000
00477970 COY GRANADOS ARMANDO 2011 100,000
00477970 COY GRANADOS ARMANDO 2012 100,000
00477970 COY GRANADOS ARMANDO 2013 100,000
00498385 CREADIN LIMITADA 2013 722,325,091
01388215 CRISTANCHO TORRES JUAN CARLOS 2009 1,500,000
01388215 CRISTANCHO TORRES JUAN CARLOS 2010 1,500,000
01388215 CRISTANCHO TORRES JUAN CARLOS 2011 1,500,000
01388215 CRISTANCHO TORRES JUAN CARLOS 2012 1,500,000
01388215 CRISTANCHO TORRES JUAN CARLOS 2013 1,500,000
01871840 CRUZ FUQUENE CARLOS EDUARDO 2013 2,900,000
00929007 CRUZ FUQUENE OLGA CECILIA 2013 2,300,000
01673737 CRUZ VALERO CESAR FABIAN 2013 1,175,000
01865932 CUBILLOS PARRA EMILIO 2013 600,000
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02236485 DELIBONOS DE LA 49 2013 500,000
00546190 DEVIA GARCIA EDGAR 2013 2,007,087,000
00546191 DEVIPLAS 2013 200,700
01897424 DIAZ DIAZ CARLOS ARTURO 2013 50,000
00812827 DIAZ LANDINEZ LIGIA 2013 1,546,000
02213341 DISCO BAR BILLARES BOHEMIAM 2013 1,000,000
02133056 DISEÑO Y COMERCIALIZACION G K L 2013 1,170,000
01253461 DISEÑOS CAROL 2011 750,000
01253461 DISEÑOS CAROL 2012 1,150,000
01253461 DISEÑOS CAROL 2013 850,000
02181103 DISTRI ASEO BOLIVIA 2013 100,000
00990357 DISTRIBUCIONES SERVIASEO DEL SUR 2013 500,000
01563087 DISTRIBUIDORA DE CARNES LLANO GRANDE
DEL NORTE
2012 1,000,000
01563087 DISTRIBUIDORA DE CARNES LLANO GRANDE
DEL NORTE
2013 1,000,000
01740182 DISTRIBUIDORA LA NUMERO UNO DE BOGOTA 2011 1,000,000
01740182 DISTRIBUIDORA LA NUMERO UNO DE BOGOTA 2012 1,000,000
01740182 DISTRIBUIDORA LA NUMERO UNO DE BOGOTA 2013 1,000,000
02084611 DISTRIBUIDORA PIKO S PEREZ 2013 1,700,000
02206343 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA BIO
SNACK SAS
2013 1,500,000
01497383 DISTRIPOLLOS LAS TRES JJJ 2013 1,100,000
00923641 DOMINGUEZ SUAREZ ADELA 2011 1,000,000
00923641 DOMINGUEZ SUAREZ ADELA 2012 1,000,000
00923641 DOMINGUEZ SUAREZ ADELA 2013 1,000,000
01985685 DONDE DIANIS 2013 800,000
00262271 DROGAS CONFAMILIA 2013 4,000,000
01512548 DROGAS DE LA CALLE 43 A.L.G 2013 2,800,000
00565140 DROGAS MEDISALUD 2013 8,250,000
00314717 DROGUERIA CARDOZO C 2013 14,100,000
01933395 DROGUERIA CENSALUD 2013 990,000
01595788 DROGUERIA FARMA NET 2013 2,000,000
01408093 DROGUERIA GUIFEL 2013 14,300,000
01951979 DROGUERIA GUIFEL N. 1 2013 13,150,000
01127575 DROGUERIA LOS FRAILES 2013 148,503,000
01206362 DROGUERIA SANUS 2013 69,175,725
00682136 DROGUERIA Y PAÑALERA SONIA 2013 7,000,000
00522388 DROGUERIA Y PERFUMERIA NUEVA EPOCA 2013 7,475,000
00208191 DUARTE JOSE JUSTINO 2013 82,000,000
01471320 DUQUE PINEDA MUSATYE 2013 7,200,000
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01453704 DVDGO 2007 1
01453704 DVDGO 2008 1
01453704 DVDGO 2009 1
01453704 DVDGO 2010 1
01453704 DVDGO 2011 1
01453704 DVDGO 2012 1
01453704 DVDGO 2013 1
00301842 ECCOMERCADOS INTEGRALES 2012 500,000
00301842 ECCOMERCADOS INTEGRALES 2013 1,179,000
02220233 ECOFERTILIZANTES ORGANICOS SAS 2013 20,644,000
01855112 EL CHICHARRONAZO DE LAS FERIAS 2013 1,000,000
02209648 EL MUNDO EN INTERNET 2013 1,000,000
01596071 EL@ COMUNICACIONES 2011 1,100,000
01596071 EL@ COMUNICACIONES 2012 1,100,000
01596071 EL@ COMUNICACIONES 2013 1,100,000
01312685 ELIXIR DE COLOMBIA 2004 300,000
01312685 ELIXIR DE COLOMBIA 2005 300,000
01312685 ELIXIR DE COLOMBIA 2006 300,000
01312685 ELIXIR DE COLOMBIA 2007 300,000
01312685 ELIXIR DE COLOMBIA 2008 300,000
01312685 ELIXIR DE COLOMBIA 2009 300,000
01312685 ELIXIR DE COLOMBIA 2010 300,000
01312685 ELIXIR DE COLOMBIA 2011 300,000
01312685 ELIXIR DE COLOMBIA 2012 300,000
01312685 ELIXIR DE COLOMBIA 2013 300,000
02120936 EMPRESA ELECTRICA COLOMBIANA S A S 2012 1,100,000
02120936 EMPRESA ELECTRICA COLOMBIANA S A S 2013 1,100,000
00782255 EMPRESA UNIPERSONAL ALVARO QUINTERO M
E U
2013 1,000,000
00545422 ENERGIAUTOS 2013 5,848,000
01312695 ENLACE PROFESSIONAL SERVICES LTDA - EN
LIQUIDACION
2009 100,000
01312695 ENLACE PROFESSIONAL SERVICES LTDA - EN
LIQUIDACION
2010 70,000
01312695 ENLACE PROFESSIONAL SERVICES LTDA - EN
LIQUIDACION
2011 50,000
01312695 ENLACE PROFESSIONAL SERVICES LTDA - EN
LIQUIDACION
2012 1
01445538 ESCOBAR DUQUE DAIRA MARIA 2006 1,102,000
01445538 ESCOBAR DUQUE DAIRA MARIA 2007 1,149,000
01445538 ESCOBAR DUQUE DAIRA MARIA 2008 1,181,000
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01445538 ESCOBAR DUQUE DAIRA MARIA 2009 2,124,000
01445538 ESCOBAR DUQUE DAIRA MARIA 2010 2,181,000
01445538 ESCOBAR DUQUE DAIRA MARIA 2011 2,205,000
01445538 ESCOBAR DUQUE DAIRA MARIA 2012 2,315,000
01445538 ESCOBAR DUQUE DAIRA MARIA 2013 4,159,000
01978751 ESTACION DE SERVICIO N 2 INVERSISTRAN
S A
2012 10,000,000
01978751 ESTACION DE SERVICIO N 2 INVERSISTRAN
S A
2013 10,000,000
01077923 ESTILOS Y TENDENCIAS 2013 2,480,500
01533366 EXOSTOS Y SILENCIADORS J N 2013 1,000,000
02238039 FARIAS CADENA MIGUEL DANILO 2013 9,957,765
01113011 FERRE PINTURAS NUEVO MILENIO 2013 25,115,000
00692226 FESTIVAL DE GOLOSINAS 2010 915,000
00692226 FESTIVAL DE GOLOSINAS 2011 915,000
00692226 FESTIVAL DE GOLOSINAS 2012 915,000
00692226 FESTIVAL DE GOLOSINAS 2013 915,000
00067765 FLORISTERIA POMPON 2012 4,025,000
00067765 FLORISTERIA POMPON 2013 6,201,000
01130668 FORERO GIL OLGA 2011 1,000,000
01130668 FORERO GIL OLGA 2012 1,000,000
01130668 FORERO GIL OLGA 2013 1,000,000
01834426 FOTO ARTE HORMAZA DIGITAL 2009 800,000
01834426 FOTO ARTE HORMAZA DIGITAL 2010 1,000,000
01834426 FOTO ARTE HORMAZA DIGITAL 2011 1,000,000
01834426 FOTO ARTE HORMAZA DIGITAL 2012 1,000,000
01834426 FOTO ARTE HORMAZA DIGITAL 2013 1,000,000
01797335 FRANQUICIA KALDIVIA CAFE COLOMBIA S A
S
2013 304,556,494
02185774 FRIGO CARNES CHIA 2013 100,000
01788217 FRUTERIA COMIDAS RAPIDAS ALEJANDRA 2013 1,070,000
01017268 FRUTERIA VILLA DEL SOL 2013 2,700,000
01679815 FRUTY SPRESS 49 2013 500,000
S0023677 FUNDACION CRISTIANA TODOS PARA CRISTO
CON LA SIGLA FUNTPC
2013 1,000,000
S0030060 FUNDACION ESTUDIOS DE ORACION ANTE
DIOS
2013 46,380,000
S0013420 FUNDACION MISION HOY 2013 22,206,084
S0026623 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
SIGLA FUNDESOCIAL
2013 0
S0032555 FUNDACION RIO JORDAN 2013 2,000,000
00929329 G & C SISTEMAS Y SOLUCIONES 2013 500,000
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00647964 GACHA REYES MIGUEL ANTONIO 2013 28,920,000
00560838 GAITAN DE ACERO BEATRIZ 2013 47,127,000
00690283 GALEANO RODRIGUEZ JORGE ALFONSO 2012 1,000,000
00690283 GALEANO RODRIGUEZ JORGE ALFONSO 2013 1,000,000
01327733 GAMBA LATORRE MARIA EDITH 2010 1,000,000
01327733 GAMBA LATORRE MARIA EDITH 2011 1,000,000
01327733 GAMBA LATORRE MARIA EDITH 2012 1,000,000
01327733 GAMBA LATORRE MARIA EDITH 2013 1,000,000
01332517 GARAVITO BENAVIDES CARLOS ORLANDO 2011 1,000,000
01332517 GARAVITO BENAVIDES CARLOS ORLANDO 2012 1,000,000
01332517 GARAVITO BENAVIDES CARLOS ORLANDO 2013 1,000,000
01608933 GARCIA GIRALDO LUIS ALBERTO 2012 1,000,000
01608933 GARCIA GIRALDO LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
01641712 GARCIA LUZ MARINA 2008 100,000
01641712 GARCIA LUZ MARINA 2009 100,000
01641712 GARCIA LUZ MARINA 2010 100,000
01641712 GARCIA LUZ MARINA 2011 100,000
01641712 GARCIA LUZ MARINA 2012 100,000
01641712 GARCIA LUZ MARINA 2013 100,000
01625948 GARCIA PIÑARETE ROSALBA 2013 1,100,000
00948231 GARCIA SANCHEZ HERIBERTO 2013 1,130,000
02213339 GARNICA ESCUDERO LUIS ERNESTO 2013 1,000,000
01711632 GARZON GUERRERO NAPOLEON 2013 211,236,000
00365359 GASCA GARZON HERNANDO 2013 0
00465670 GASCA RINCON EDILBERTO 2013 1,179,000
01099070 GAVIRIA TRESPALACIOS SERGIO OCTAVIO 2013 1,000,000
01816237 GEOCONSULTORIA EU 2013 1,000,000
02047243 GESTION DE CARGA SAS 2012 2,000,000
02047243 GESTION DE CARGA SAS 2013 2,000,000
02179670 GF ENERGIAS RENOVABLES S A S 2013 0
00780378 GIMNASIO JULIO GARAVITO 2013 6,000,000
00872552 GIMNASIO TEQUENDAMA 2013 10,000,000
01460314 GIMNASIO TEQUENDAMA CMG EU 2013 10,000,000
00827507 GIMNASIO ZEUS 2013 1,000,000
01709072 GIRALDO FRANCO SANDRA LUDY 2013 5,000,000
01923134 GOMEZ GRIMALDOS MARTHA CECILIA 2010 50,000
01923134 GOMEZ GRIMALDOS MARTHA CECILIA 2011 50,000
01923134 GOMEZ GRIMALDOS MARTHA CECILIA 2012 50,000
01923134 GOMEZ GRIMALDOS MARTHA CECILIA 2013 50,000
01774204 GOMEZ MESA BLANCA LUCILA 2013 7,900,000
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01101623 GOMEZ PARRA FABIO 2013 1,220,000
01467184 GOMEZ SUAREZ CARLOS ENRIQUE 2013 1,100,000
01512545 GONZALEZ ACERO ROSA LUCILA 2013 2,800,000
00969409 GONZALEZ BARBOSA LUIS ANTONIO 2013 1,213,000
00584785 GONZALEZ CARLOS ORLANDO 2013 1,221,360
01561041 GONZALEZ DE CARDONA MARTHA TERESA 2012 5,000,000
01561041 GONZALEZ DE CARDONA MARTHA TERESA 2013 5,000,000
02203077 GONZALEZ GOMEZ MARILUZ 2013 1,000,000
01833257 GONZALEZ HUGO 2010 1
01833257 GONZALEZ HUGO 2011 1
01833257 GONZALEZ HUGO 2012 1
01833257 GONZALEZ HUGO 2013 1,000,000
02129879 GONZALEZ PATIÑO OCTAVIO 2013 3,000,000
02129035 GONZALEZ VELASQUEZ ORFILIA 2012 1,000,000
02129035 GONZALEZ VELASQUEZ ORFILIA 2013 1,000,000
01741687 GOURMET ESPECIAS LTDA Y PODRA
IDENTIFICARSE TAMBIEN CON EL NOMBRE
GOURMET SPICES LTD
2013 2,000,000
02199955 GRANDE TRIVIÑO JANETHE 2013 1,000,000
02195339 GRUPO EXPERTA S.A.S 2013 100,000
01681923 GUERRA POVEDA JOSE RICARDO 2011 500,000
01681923 GUERRA POVEDA JOSE RICARDO 2012 500,000
01681923 GUERRA POVEDA JOSE RICARDO 2013 500,000
00597468 GUTIERREZ PABON MILCIADES 2013 1,071,200
00257290 HERNANDEZ CORTES DEYANIRA 2013 2,000,000
00913813 HERNANDEZ DE ALDANA CARMEN ROSA 2013 5,000,000
00873695 HERNANDEZ LOPEZ RUBY ESTHER 2013 1,301,714,680
02260711 HERNANDEZ MONSOCUA CLAUDIA MARGARITA 2013 1,000,000
02210911 HERNANDEZ SUSPES BLANCA LILIA 2013 500,000
01834424 HORMAZA ARAQUE SANDRA MILENA 2009 800,000
01834424 HORMAZA ARAQUE SANDRA MILENA 2010 1,000,000
01834424 HORMAZA ARAQUE SANDRA MILENA 2011 1,000,000
01834424 HORMAZA ARAQUE SANDRA MILENA 2012 1,000,000
01834424 HORMAZA ARAQUE SANDRA MILENA 2013 1,000,000
00111928 HOTEL EL BELVEDERE 2012 51,690,000
00111928 HOTEL EL BELVEDERE 2013 67,961,000
01978143 IGUANA OIL SERVICES S A S 2012 59,198,799
01978143 IGUANA OIL SERVICES S A S 2013 57,792,985
01344298 IMP CASA VW 2012 309,466,000
01344298 IMP CASA VW 2013 350,525,000
01344058 IMPORTADORA CASA VOLKSWAGEN LIMITADA 2012 309,466,000
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01344058 IMPORTADORA CASA VOLKSWAGEN LIMITADA 2013 350,525,000
01904540 IMPORTSHOP S A S 2013 4,275,926
00191203 INDUBOMBAS 2013 2,000,000
01779430 INDUSTRIA CARPINTEC 2011 100,000
01779430 INDUSTRIA CARPINTEC 2012 100,000
01779430 INDUSTRIA CARPINTEC 2013 13,500,000
01711810 INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS
INPRAL LTDA
2013 191,953,161
02162248 INDUSTRIAL DE LEGAJADORES SAS 2013 16,620,000
01968285 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SAN LOREN SAS
EN LIQUIDACION
2012 100,000,000
01968285 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SAN LOREN SAS
EN LIQUIDACION
2013 140,185,005
01219948 INFOPLASMA NETWORK LTDA 2013 64,837,488
00755245 INFORMATICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL
AVANZADO SIGLO XXI LIMITADACUYA SIGLA
SERA IDEAS SIGLO XXI LTDA.
2013 225,241
01801131 INGENIER ENERGY PRODUCTS AND SERVICES
SA
2013 17,250,000
01539430 INMOBILIARIA HUGO CHAVES Y COMPAÑIA
LTDA
2013 5,000,000
02093535 INTELLIGENT RESOURCES S A S 2013 1,000,000
01031174 INTERNET INGENIEROS LTDA SIGLA DOBLE I
COM LTDA
2013 3,000,000
00111927 INVERSIONES BELVEDERE LTDA 2013 67,961,000
02225272 INVERSIONES H30 SAS 2013 400,000,000
01243602 INVERSIONES JAIMES JARAMILLO & CIA   S
A S
2013 10,000,000
01945388 INVERSIONES SANDANDI  S.A.S. 2013 442,000,000
01265925 INVERSIONES TRES AES SAS 2013 911,098,868
01592132 INVESTMENTS AND INTERNATIONAL BUSINESS
CO LTDA
2013 24,913,153
00073620 JIMENEZ DE ANGARITA ANA ELISA 2013 1,214,000
01600039 JURIDIMORALES EU 2013 1,000,000
02017932 KALDIVIA CAFE TEUSAQUILLO 2013 108,057,209
02259127 KALDIVIA NUEVA GRANADA 2013 83,862,726
01561782 KANNELA JEANS 2013 2,400,000
00337603 KATORI S A S 2013 700,000,000
00503963 KROUPOVA NOVOTNA KVETOLAVA 2011 1,038,000
00503963 KROUPOVA NOVOTNA KVETOLAVA 2012 1,050,000
00503963 KROUPOVA NOVOTNA KVETOLAVA 2013 1,050,000
01403707 LA BODEGA FERRETERA S C I 2012 1,000,000
01403707 LA BODEGA FERRETERA S C I 2013 100,000,000
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00551514 LA CASA DEL SUMINISTRO SAS 2012 1,000,000
00551514 LA CASA DEL SUMINISTRO SAS 2013 1,168,520
02076744 LA CORTE DEL ASEO 2013 1,000,000
00961271 LA COSECHA AVE 2013 15,000,000
01975357 LA MAZORCA DORADA N R 2013 1,000,000
02276130 LA PRADERA ASOCIADOS EMPRESA DE
TRABAJO ASOCIADO
2013 700,000
00853253 LA TIENDA DE MAO 2012 500,000
00853253 LA TIENDA DE MAO 2013 500,000
01412018 LABORATORIO DENTAL ALEXANDER RAMIREZ 2011 1,000,000
01412018 LABORATORIO DENTAL ALEXANDER RAMIREZ 2012 1,000,000
01412018 LABORATORIO DENTAL ALEXANDER RAMIREZ 2013 5,000,000
00540409 LABORATORIOS DE MATERIALES Y CONTROL
DE CALIDAD LIMITADA
2013 166,123,000
01712785 LACHE CARREÑO EDWIN MAURICIO 2008 100,000
01712785 LACHE CARREÑO EDWIN MAURICIO 2009 100,000
01712785 LACHE CARREÑO EDWIN MAURICIO 2010 100,000
01712785 LACHE CARREÑO EDWIN MAURICIO 2011 100,000
01712785 LACHE CARREÑO EDWIN MAURICIO 2012 100,000
01712785 LACHE CARREÑO EDWIN MAURICIO 2013 100,000
02156196 LAGUNA TORRES YUDITH LORENA 2012 1,070,000
02156196 LAGUNA TORRES YUDITH LORENA 2013 1,070,000
02083332 LAMPARAS Y MUEBLES S.A.S. 2013 10,150,000
02171812 LAMPARAS Y MUEBLES S.A.S. 2013 10,150,000
02271163 LAS ESMERALDAS ASOCIADOS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO
2013 750,000
01855093 LAS GRANDES OFERTAS 2 2013 59,191,009
02279613 LAS PERLAS ASOCIADOS EMPRESA
ASOCIATIVAS DE TRABAJO
2013 700,000
01865937 LAVADOS CUBILLOS 2013 600,000
02042740 LEAMMOTOS 2013 1,000,000
00321130 LENTINO MONTEALEGRE CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
00912168 LEON BLANCO GLADYS CECILIA 2013 10,685,000
01933392 LEON RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2013 990,000
00987704 LEON RODRIGUEZ FELIX 2013 87,427,000
01971344 LICOEXPRESS 2012 1,000,000
01971344 LICOEXPRESS 2013 700,000
00623249 LINKS 2013 1,000,000
00563880 LINKS S A EN REORGANIZACION 2013 12,712,656,000
01332519 LLAMA CEL DE LA U 2011 1,000,000
01332519 LLAMA CEL DE LA U 2012 1,000,000
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01332519 LLAMA CEL DE LA U 2013 1,000,000
01977162 LLAMADAS MARTHA PUNTO COM 2011 1,030,000
01977162 LLAMADAS MARTHA PUNTO COM 2012 1,030,000
01977162 LLAMADAS MARTHA PUNTO COM 2013 1,030,000
02118614 LOPEZ HERRERA ANGELA YANNETH 2012 500,000
02271729 LOS APARICIOS ASOCIADOS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO
2013 1,000,000
02275840 LOS CASTORES ASOCIADOS EMPRESA DE
TRABAJO ASOCIADO
2013 900,000
02276118 LOS CORREDORES ASOCIADOS EMPRESA DE
TRABAJO ASOCIADO
2013 1,000,000
02275254 LOS DEMIS ASOCIADOS EMPRESA DE TRABAJO
ASOCIADO
2013 900,000
02272444 LOS DIAMANTES ASOCIADOS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO
2013 450,000
02272365 LOS GENUINOS ASOCIADOS EMPRESA DE
TRABAJO ASOCIADO
2013 850,000
02275620 LOS JUNGLARES ASOCIADOS EMPRESA DE
TRABAJO ASOCIADO
2013 850,000
01326334 LOS TIESTOS A S 2013 98,288,000
01855110 LOZANO SERRANO GLADYS 2013 1,000,000
01274329 LUCYCARS E U 2013 100,000
02271714 LUXURY FLOORS LTDA 2013 20,000,000
01665929 M G ACCESORIOS Y MANTENIMIENTOS 2013 15,000,000
02039727 M H P INVERSIONES S A S 2013 1,062,727,688
00726697 M Y R SOFTWARE ASOCIADOS LTDA 2013 18,269,498
00948232 MADERAS PINARES DE UBATE H G 2013 1,130,000
01882776 MADERAS Y MUEBLES LA PALMA 2013 10,000,000
01496500 MALDONADO TAVERA MARIA NANCY 2006 150,000
01496500 MALDONADO TAVERA MARIA NANCY 2007 150,000
01496500 MALDONADO TAVERA MARIA NANCY 2008 150,000
01496500 MALDONADO TAVERA MARIA NANCY 2009 150,000
01496500 MALDONADO TAVERA MARIA NANCY 2010 150,000
01496500 MALDONADO TAVERA MARIA NANCY 2011 150,000
01496500 MALDONADO TAVERA MARIA NANCY 2012 150,000
01496500 MALDONADO TAVERA MARIA NANCY 2013 150,000
01253460 MANRIQUE PAEZ RODRIGO 2011 1,180,000
01253460 MANRIQUE PAEZ RODRIGO 2012 1,189,000
01253460 MANRIQUE PAEZ RODRIGO 2013 1,150,000
00221052 MANUFACTURAS PANAMA 2003 100,000
00221052 MANUFACTURAS PANAMA 2004 100,000
00221052 MANUFACTURAS PANAMA 2005 100,000
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00221052 MANUFACTURAS PANAMA 2006 100,000
00221052 MANUFACTURAS PANAMA 2007 100,000
00221052 MANUFACTURAS PANAMA 2008 100,000
00221052 MANUFACTURAS PANAMA 2009 100,000
00221052 MANUFACTURAS PANAMA 2010 100,000
00221052 MANUFACTURAS PANAMA 2011 100,000
00221052 MANUFACTURAS PANAMA 2012 100,000
00221052 MANUFACTURAS PANAMA 2013 100,000
02134071 MAQUINARIA CONSTRUCTIVA SAS 2013 1,290,106,399
01033682 MARIN JACOME YONY ALBERTO 2009 500,000
01033682 MARIN JACOME YONY ALBERTO 2010 500,000
01033682 MARIN JACOME YONY ALBERTO 2011 500,000
01033682 MARIN JACOME YONY ALBERTO 2012 500,000
01033682 MARIN JACOME YONY ALBERTO 2013 500,000
02222747 MARKAMOS ARTE Y PUBLICIDAD 2013 1,000,000
01113010 MARTINEZ CAPOTE MARIA OFELIA 2013 25,115,000
02185768 MARTINEZ DE RICARDO BLANCA 2013 100,000
00853252 MARTINEZ MARTINEZ CARLOS ENRIQUE 2012 500,000
00853252 MARTINEZ MARTINEZ CARLOS ENRIQUE 2013 500,000
01507350 MARTINEZ MARTINEZ JAIME ORLANDO 2013 900,000
02055589 MARTINEZ PACANCHIQUE MARIA LEONOR 2012 500,000
02055589 MARTINEZ PACANCHIQUE MARIA LEONOR 2013 500,000
02230753 MARTINEZ RAMIREZ SERGIO 2013 9,000,000
01860714 MARTINEZ TAMAYO GRUPO INMOBILIARIO
LTDA
2013 14,183,000
01600047 MAZO VASQUEZ SANDRA PATRICIA 2012 1,500,000
01600047 MAZO VASQUEZ SANDRA PATRICIA 2013 1,500,000
01714686 MEDIAS TATY`S 2011 1,000,000
01714686 MEDIAS TATY`S 2012 1,000,000
01714686 MEDIAS TATY`S 2013 1,000,000
02250632 MEDINA LEGUIZAMON GLORIA INES 2013 1,000,000
01265796 MEDITERRANEO HELADOS 2004 100,000
01265796 MEDITERRANEO HELADOS 2005 100,000
01265796 MEDITERRANEO HELADOS 2006 100,000
01265796 MEDITERRANEO HELADOS 2007 100,000
01265796 MEDITERRANEO HELADOS 2008 100,000
01265796 MEDITERRANEO HELADOS 2009 100,000
01265796 MEDITERRANEO HELADOS 2010 100,000
01265796 MEDITERRANEO HELADOS 2011 100,000
01265796 MEDITERRANEO HELADOS 2012 100,000
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01265796 MEDITERRANEO HELADOS 2013 100,000
00534546 MEJIA ALFARO JORGE HUMBERTO 2005 100
00534546 MEJIA ALFARO JORGE HUMBERTO 2006 100
00534546 MEJIA ALFARO JORGE HUMBERTO 2007 100
00534546 MEJIA ALFARO JORGE HUMBERTO 2008 100
00534546 MEJIA ALFARO JORGE HUMBERTO 2009 100
00534546 MEJIA ALFARO JORGE HUMBERTO 2010 100
00534546 MEJIA ALFARO JORGE HUMBERTO 2011 100
00534546 MEJIA ALFARO JORGE HUMBERTO 2012 100
00534546 MEJIA ALFARO JORGE HUMBERTO 2013 100
00636012 MENDEZ DIAZ NUBIA IBETH 2013 2,000,000
01837995 MENDEZ SARMIENTO NATALIA 2013 900,000
01429601 MENDOZA CORDERO MONICA JOHANNA 2013 17,568,000
02050065 MENDOZA VDA DE MENDOZA CLARA INES 2013 1,030,000
00925180 MERCADOS COY FORERO 2013 6,000,000
00867102 MERCANDO MAYORISTA 2003 500,000
00867102 MERCANDO MAYORISTA 2004 500,000
00867102 MERCANDO MAYORISTA 2005 500,000
00867102 MERCANDO MAYORISTA 2006 500,000
00867102 MERCANDO MAYORISTA 2007 500,000
00867102 MERCANDO MAYORISTA 2008 500,000
00867102 MERCANDO MAYORISTA 2009 500,000
00867102 MERCANDO MAYORISTA 2010 500,000
00867102 MERCANDO MAYORISTA 2011 800,000
00867102 MERCANDO MAYORISTA 2012 800,000
00867102 MERCANDO MAYORISTA 2013 800,000
01479680 MESA ALARCON GERMAN 2013 5,000,000
01525335 METALICAS M B 2013 5,500,000
02062999 MFL INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION
SAS
2013 1,000,000
01625951 MINI CIGARRERIA EL PORTAL 2013 1,100,000
02262151 MINI NET 2013 1,179,000
01572001 MINIMERCADO EL TOLIMA 2013 1,100,000
01905077 MIRANDA PEREZ LADY CAROLINA 2010 100,000
01905077 MIRANDA PEREZ LADY CAROLINA 2011 100,000
01905077 MIRANDA PEREZ LADY CAROLINA 2012 100,000
01905077 MIRANDA PEREZ LADY CAROLINA 2013 100,000
01041453 MISCELANEA DIANITA M 2012 1,200,000
01041453 MISCELANEA DIANITA M 2013 1,200,000
02069585 MISCELANEA Y PAPELERIA  SHEKINA 01 2013 1,100,000
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01089895 MISION EXITO 2013 1,179,000
02216549 MODERN LANGUAGES INSTITUTE OF
ZIPAQUIRA
2013 1,000,000
00946224 MOLINA TOBAR PABLO ENRIQUE 2003 500,000
00946224 MOLINA TOBAR PABLO ENRIQUE 2004 500,000
00946224 MOLINA TOBAR PABLO ENRIQUE 2005 500,000
00946224 MOLINA TOBAR PABLO ENRIQUE 2006 500,000
00946224 MOLINA TOBAR PABLO ENRIQUE 2007 500,000
00946224 MOLINA TOBAR PABLO ENRIQUE 2008 800,000
00946224 MOLINA TOBAR PABLO ENRIQUE 2009 800,000
00946224 MOLINA TOBAR PABLO ENRIQUE 2010 800,000
00946224 MOLINA TOBAR PABLO ENRIQUE 2011 800,000
00946224 MOLINA TOBAR PABLO ENRIQUE 2012 800,000
00946224 MOLINA TOBAR PABLO ENRIQUE 2013 1,000,000
00867101 MOLINA TOBAR TERESITA DEL ROSARIO 2003 500,000
00867101 MOLINA TOBAR TERESITA DEL ROSARIO 2004 500,000
00867101 MOLINA TOBAR TERESITA DEL ROSARIO 2005 500,000
00867101 MOLINA TOBAR TERESITA DEL ROSARIO 2006 500,000
00867101 MOLINA TOBAR TERESITA DEL ROSARIO 2007 500,000
00867101 MOLINA TOBAR TERESITA DEL ROSARIO 2008 500,000
00867101 MOLINA TOBAR TERESITA DEL ROSARIO 2009 500,000
00867101 MOLINA TOBAR TERESITA DEL ROSARIO 2010 500,000
00867101 MOLINA TOBAR TERESITA DEL ROSARIO 2011 800,000
00867101 MOLINA TOBAR TERESITA DEL ROSARIO 2012 800,000
00867101 MOLINA TOBAR TERESITA DEL ROSARIO 2013 800,000
02069582 MONCADA FRANCO LEIDY MARCELA 2013 1,100,000
01563086 MONCADA TORRES GLADYS 2012 1,000,000
01563086 MONCADA TORRES GLADYS 2013 1,000,000
01685694 MONTACARGAS ANDES 2012 1,000,000
01685694 MONTACARGAS ANDES 2013 1,000,000
02203080 MOPPY CLOTHES 2013 1,000,000
00522387 MORA LARA CARLOS HERNAN 2013 7,475,000
00416960 MORALES SANCHEZ LUIS HERNANDO 2009 900,000
00416960 MORALES SANCHEZ LUIS HERNANDO 2010 1,000,000
00416960 MORALES SANCHEZ LUIS HERNANDO 2011 1,000,000
00416960 MORALES SANCHEZ LUIS HERNANDO 2012 1,000,000
00416960 MORALES SANCHEZ LUIS HERNANDO 2013 2,358,000
01905985 MORENO CORONADO LUIS GABRIEL 2010 500,000
01905985 MORENO CORONADO LUIS GABRIEL 2011 500,000
01905985 MORENO CORONADO LUIS GABRIEL 2012 500,000
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01905985 MORENO CORONADO LUIS GABRIEL 2013 500,000
00663907 MORENO LEITON DIANA JUDITH 2013 800,000
01496048 MORENO RODRIGUEZ ROMEL GABRIEL 2013 1,300,000
01714176 MORENO RODRIGUEZ WILMEN 2009 600,000
01714176 MORENO RODRIGUEZ WILMEN 2010 600,000
01714176 MORENO RODRIGUEZ WILMEN 2011 600,000
01714176 MORENO RODRIGUEZ WILMEN 2012 600,000
01714176 MORENO RODRIGUEZ WILMEN 2013 600,000
01895522 MOTOLANDIA E Y J 2013 1,000,000
00652332 MOVAMOS LIMITADA 2013 201,633,702
01895518 MOYANO BARAJAS EVANGELINA 2013 1,000,000
01067992 MOYANO CASTRO LUZ MARINA 2013 1,000,000
02185421 MOZO MANTILLA HELEN YESSENIA 2013 1,179,000
01871844 MUFFLRS TUNING 2013 1,700,000
01431598 MULTISERVICIOS AV CIUDAD DE CALI 2013 1,000,000
01779428 NAIZAQUE SANCHEZ HECTOR 2011 100,000
01779428 NAIZAQUE SANCHEZ HECTOR 2012 100,000
01779428 NAIZAQUE SANCHEZ HECTOR 2013 13,500,000
01759572 NAVARRO CHINCHILLA RUBIEL 2012 1,000,000
01759572 NAVARRO CHINCHILLA RUBIEL 2013 1,000,000
01029947 NAVARRO GOMEZ JOSE DOMINGO 2013 1,000,000
02247243 NAYULKAR CENTROLANDIA 2013 44,393,257
02225166 NEGOCIOS INTERNACIONALES DE COLOMBIA
NAYULKAR SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2013 147,977,524
01681113 NEGOCIOS Y SERVICIOS Y P M 2008 400,000
01681113 NEGOCIOS Y SERVICIOS Y P M 2009 400,000
01681113 NEGOCIOS Y SERVICIOS Y P M 2010 400,000
01681113 NEGOCIOS Y SERVICIOS Y P M 2011 400,000
01681113 NEGOCIOS Y SERVICIOS Y P M 2012 400,000
01681113 NEGOCIOS Y SERVICIOS Y P M 2013 500,000
01468886 NELSON MANCIPE MAHECHA Y CIA S EN C S 2013 5,000,000
02278612 NEMPEQUE PAEZ PATRICIA DEL PILAR 2013 1,000,000
01592107 NINIVE E U 2013 1,000,000
02190530 NUEVA FARMAREBAJA 2013 1,179,000
00221051 ÑAÑEZ MALDONADO PABLO 2003 100,000
00221051 ÑAÑEZ MALDONADO PABLO 2004 100,000
00221051 ÑAÑEZ MALDONADO PABLO 2005 100,000
00221051 ÑAÑEZ MALDONADO PABLO 2006 100,000
00221051 ÑAÑEZ MALDONADO PABLO 2007 100,000
00221051 ÑAÑEZ MALDONADO PABLO 2008 100,000
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00221051 ÑAÑEZ MALDONADO PABLO 2009 100,000
00221051 ÑAÑEZ MALDONADO PABLO 2010 100,000
00221051 ÑAÑEZ MALDONADO PABLO 2011 100,000
00221051 ÑAÑEZ MALDONADO PABLO 2012 100,000
00221051 ÑAÑEZ MALDONADO PABLO 2013 100,000
00872629 ODONTOLOGIA KENNEDY O K LTDA 2011 100,000
00872629 ODONTOLOGIA KENNEDY O K LTDA 2012 100,000
00872629 ODONTOLOGIA KENNEDY O K LTDA 2013 100,000
01987756 OFERTAS NAYO 2 2013 44,393,257
01445542 OFICINA DAIRA MARIA ESCOBAR DUQUE 2006 1,102,000
01445542 OFICINA DAIRA MARIA ESCOBAR DUQUE 2007 1,149,000
01445542 OFICINA DAIRA MARIA ESCOBAR DUQUE 2008 1,181,000
01445542 OFICINA DAIRA MARIA ESCOBAR DUQUE 2009 2,124,000
01445542 OFICINA DAIRA MARIA ESCOBAR DUQUE 2010 2,181,000
01445542 OFICINA DAIRA MARIA ESCOBAR DUQUE 2011 2,205,000
01445542 OFICINA DAIRA MARIA ESCOBAR DUQUE 2012 2,315,000
01445542 OFICINA DAIRA MARIA ESCOBAR DUQUE 2013 2,177,000
02270244 OLARTE SARABIA OSCAR EDUARDO 2013 1,000,000
02129036 ORFI COMIDAS RAPIDAS 2012 1,000,000
02129036 ORFI COMIDAS RAPIDAS 2013 1,000,000
01400719 ORREGO ZAPATA GLORIA PATRICIA 2005 500,000
02270246 OSCAR OLARTE INSTALACIONES ELECTRICAS 2013 1,000,000
00577400 P C R SAS 2013 273,306,000
01822323 PACHECO BARON LUZ OLINDA 2011 1,000,000
01822323 PACHECO BARON LUZ OLINDA 2012 1,000,000
01822323 PACHECO BARON LUZ OLINDA 2013 1,000,000
02221293 PAEZ GUIO BLANCA INES 2013 1,000,000
01723199 PANADERIA LA GRAN TECNIPAN 2013 1,071,200
02273895 PANADERIA PONKEMON 2013 1,150,000
02219821 PANADERIA STEVEN A 2013 1,100,000
02210914 PANADERIA Y CAFETERIA EL ANTOJO DONDE
LILIA
2013 500,000
01550200 PANADERIA Y CAFETERIA LA 42 A 2007 500,000
01550200 PANADERIA Y CAFETERIA LA 42 A 2008 500,000
01550200 PANADERIA Y CAFETERIA LA 42 A 2009 500,000
01550200 PANADERIA Y CAFETERIA LA 42 A 2010 500,000
01550200 PANADERIA Y CAFETERIA LA 42 A 2011 500,000
01550200 PANADERIA Y CAFETERIA LA 42 A 2012 500,000
01550200 PANADERIA Y CAFETERIA LA 42 A 2013 500,000
02103048 PAPALOTL DE COLOMBIA SAS 2013 120,500,000
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01345568 PAPELERIA & MISCELANEA AYDA 2013 4,550,000
02094170 PAPELERIA FANNY 2013 1,000,000
01496052 PAPELERIA MORE 2013 1,300,000
01508042 PAPELERIA Y DETALLES MARIAT 2011 1,800,000
01508042 PAPELERIA Y DETALLES MARIAT 2012 1,800,000
01508042 PAPELERIA Y DETALLES MARIAT 2013 1,800,000
00065516 PAPELPLAST 2013 680,013,000
00127063 PAPELPLAST LIMITADA 2013 698,868,000
01237524 PARDO ALZA MARIA CELINDA 2013 13,000,000
00630159 PARDO GAMBOA RUBIER ALFONSO 2012 1,000,000
00630159 PARDO GAMBOA RUBIER ALFONSO 2013 1,100,000
00854516 PARQUEADEROS MUNDIAL LIMITADA 2013 272,733,000
02114082 PARRA AVILA ANA BEATRIZ 2013 10,000,000
01345567 PARRA SANCHEZ AYDA LUCIA 2013 4,550,000
02219819 PARRADO SOLANO MARIA ANGELICA 2013 1,100,000
00189758 PARRILLAS 2013 17,000,000
01661199 PARTY SWEET 2008 500,000
01661199 PARTY SWEET 2009 500,000
01661199 PARTY SWEET 2010 500,000
01661199 PARTY SWEET 2011 500,000
01661199 PARTY SWEET 2012 1,000,000
01661199 PARTY SWEET 2013 1,170,000
01223365 PASTELERIA LA EXQUISITA NO.1 2013 10,000,000
02055599 PELUQUERIA LEITO ESTANCIA 2 2012 500,000
02055599 PELUQUERIA LEITO ESTANCIA 2 2013 500,000
01576912 PENTAGONO MILITAR CZ 2013 4,028,000
01945996 PEÑA JORGE HUMBERTO 2011 1,000,000
01945996 PEÑA JORGE HUMBERTO 2012 1,000,000
01945996 PEÑA JORGE HUMBERTO 2013 1,000,000
00565138 PEÑA SAAVEDRA GILDARDO 2013 8,250,000
01833259 PEPE LATAS 2010 1
01833259 PEPE LATAS 2011 1
01833259 PEPE LATAS 2012 1
01833259 PEPE LATAS 2013 1,000,000
01145645 PERDOMO CASTILLO ESPERANZA 2006 800,000
01145645 PERDOMO CASTILLO ESPERANZA 2007 800,000
01145645 PERDOMO CASTILLO ESPERANZA 2008 800,000
01145645 PERDOMO CASTILLO ESPERANZA 2009 800,000
01145645 PERDOMO CASTILLO ESPERANZA 2010 800,000
01145645 PERDOMO CASTILLO ESPERANZA 2011 800,000
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01145645 PERDOMO CASTILLO ESPERANZA 2012 800,000
01145645 PERDOMO CASTILLO ESPERANZA 2013 800,000
02084609 PEREZ GUIO CRISTOBAL 2013 2,250,000
01840190 PERIODICO EL LOCAL 2010 200,000
01840190 PERIODICO EL LOCAL 2011 200,000
01840190 PERIODICO EL LOCAL 2012 200,000
01840190 PERIODICO EL LOCAL 2013 200,000
02012647 PESKO DC FINE FOOD 2011 500,000
02012647 PESKO DC FINE FOOD 2012 500,000
02012647 PESKO DC FINE FOOD 2013 82,967,000
01960942 PH SOLUCIONES INTEGRALES S A S 2013 631,894,000
01884292 PINEDA MOSQUERA JORGE OCTAVIO 2013 1,179,000
00262268 PINTO CHAPARRO MIREYA 2013 4,000,000
02266495 PINZON GOMEZ MAURICIO 2013 589,500
02221300 PIQUETEADERO EL TRIUNFO J & P 2013 1,000,000
01493354 PIQUETEADERO LA ALQUERIA 2012 600,000
01493354 PIQUETEADERO LA ALQUERIA 2013 600,000
01313799 PIZZA J D 2011 1,000,000
01313799 PIZZA J D 2012 1,000,000
01313799 PIZZA J D 2013 1,000,000
00912169 PLASTICOS LEON 2013 500,000
01375394 PLASTICOS URANIA 2009 800,000
01375394 PLASTICOS URANIA 2010 800,000
01375394 PLASTICOS URANIA 2011 800,000
01375394 PLASTICOS URANIA 2012 800,000
01375394 PLASTICOS URANIA 2013 800,000
01998834 PLASTIKOL DE COLOMBIA S J 2012 100,000
01998834 PLASTIKOL DE COLOMBIA S J 2013 100,000
01625818 PLATAFORMAS INFORMATICAS PROCECONT E U 2011 1,000,000
01625818 PLATAFORMAS INFORMATICAS PROCECONT E U 2012 1,000,000
01625818 PLATAFORMAS INFORMATICAS PROCECONT E U 2013 1,000,000
00021263 PLATERIA GLADYS 2013 10,000,000
02268784 PLEYADES 2 2013 1,000,000
01767879 PRADO LARGO NESTOR MAURICIO 2012 100,000
01767879 PRADO LARGO NESTOR MAURICIO 2013 1,000,000
02025999 PRESMED DE COLOMBIA S A S 2012 2,000,000
02025999 PRESMED DE COLOMBIA S A S 2013 2,000,000
02114088 PRODUCTOS MUNDO TRIGO 2013 10,000,000
02088613 PROTEGERIESGOS 2012 1,000,000
02088613 PROTEGERIESGOS 2013 1,000,000
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00814398 PULGARIN MURCIA JORGE ALBERTO 2013 10,365,780
02207456 QUINTANA REBOLLEDO MARIA DEL PILAR 2013 1,000,000
01265794 QUINTERO MELENDRO ALVARO 2004 100,000
01265794 QUINTERO MELENDRO ALVARO 2005 100,000
01265794 QUINTERO MELENDRO ALVARO 2006 100,000
01265794 QUINTERO MELENDRO ALVARO 2007 100,000
01265794 QUINTERO MELENDRO ALVARO 2008 100,000
01265794 QUINTERO MELENDRO ALVARO 2009 100,000
01265794 QUINTERO MELENDRO ALVARO 2010 100,000
01265794 QUINTERO MELENDRO ALVARO 2011 100,000
01265794 QUINTERO MELENDRO ALVARO 2012 100,000
01265794 QUINTERO MELENDRO ALVARO 2013 100,000
00794148 QUINTERO RAMIREZ GLORIA DILMA 2013 2,000,000
02157650 QUIÑONES & CALDERON SAS 2013 245,744,950
01969637 R Y R ARTICULOS IMPORTADOS LTDA 2013 2,500,000
02268013 R Y R HECHO CON AMOR 2013 1,000,000
01403705 RAMIREZ BUITRAGO MONICA CONSTANZA 2012 100,000,000
01403705 RAMIREZ BUITRAGO MONICA CONSTANZA 2013 100,000,000
01412015 RAMIREZ RIAÑO ALEXANDER 2011 1,000,000
01412015 RAMIREZ RIAÑO ALEXANDER 2012 1,000,000
01412015 RAMIREZ RIAÑO ALEXANDER 2013 5,000,000
01655721 RAVELO MEJIA CRISTINA 2013 900,000
00073017 RECTIFICADORA EL CIGUENAL 2013 239,007,385
00161844 RECTIFICADORA EL CIGUENAL LIMITADA 2013 239,007,385
00977058 REPARACIONES TECNICAS F M 2013 500,000
00315553 REPRESENTAR PADILLA Y ASOCIADOS
REPRESENTAR LTDA
2012 2,000,000
00315553 REPRESENTAR PADILLA Y ASOCIADOS
REPRESENTAR LTDA
2013 2,000,000
01187509 RESTAURANTE EL SOTANO DE MOLINOS 2012 1,500,000
01187509 RESTAURANTE EL SOTANO DE MOLINOS 2013 1,800,000
00690284 RESTAURANTE LA MASCOTICA 2012 1,000,000
00690284 RESTAURANTE LA MASCOTICA 2013 1,000,000
01453701 RESTREPO SANCHEZ FABIO ANDRES 2007 1
01453701 RESTREPO SANCHEZ FABIO ANDRES 2008 1
01453701 RESTREPO SANCHEZ FABIO ANDRES 2009 1
01453701 RESTREPO SANCHEZ FABIO ANDRES 2010 1
01453701 RESTREPO SANCHEZ FABIO ANDRES 2011 1
01453701 RESTREPO SANCHEZ FABIO ANDRES 2012 1
01453701 RESTREPO SANCHEZ FABIO ANDRES 2013 1
00514107 REYES DAZA FABIO HERNANDO 2013 4,000,000
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01614958 REYES PATIÑO JESUS DUBLAS 2013 900,000
02246915 RICHARD ROMERO COMMUNICATIONS Y / O
JESUSFREAK BRODCAST NETWORK
2013 1,000
01925612 RICO CUITIVA SANDRA BIBIANA 2013 1,000,000
01638185 RINCON BUSTOS JESUS ALBERTO 2009 500,000
01638185 RINCON BUSTOS JESUS ALBERTO 2010 500,000
01638185 RINCON BUSTOS JESUS ALBERTO 2011 500,000
01638185 RINCON BUSTOS JESUS ALBERTO 2012 500,000
01638185 RINCON BUSTOS JESUS ALBERTO 2013 500,000
02181100 RIOS JIMENEZ OLGA LUCELLY 2013 100,000
01685688 RIVERA ALONSO PEDRO PABLO 2012 1,000,000
01685688 RIVERA ALONSO PEDRO PABLO 2013 1,000,000
00247735 RIVEROS CORTES JACINTO 2013 25,000,000
00774253 ROBLES JULIO VICENTE 2013 1,179,000
00904204 ROBLES MOLINA GONZALO 2013 1,179,000
01108883 RODRIGUEZ AGUDELO VICTOR 2013 1,000,000
01103281 RODRIGUEZ ARDILA TEMISTO 2012 1,000,000
01103281 RODRIGUEZ ARDILA TEMISTO 2013 1,000,000
00809657 RODRIGUEZ CORREA CARLOS EDUARDO 2013 33,953,000
01187506 RODRIGUEZ GOMEZ JUAN CARLOS 2012 1,500,000
01187506 RODRIGUEZ GOMEZ JUAN CARLOS 2013 1,800,000
01312682 RODRIGUEZ GONZALO 2004 300,000
01312682 RODRIGUEZ GONZALO 2005 300,000
01312682 RODRIGUEZ GONZALO 2006 300,000
01312682 RODRIGUEZ GONZALO 2007 300,000
01312682 RODRIGUEZ GONZALO 2008 300,000
01312682 RODRIGUEZ GONZALO 2009 300,000
01312682 RODRIGUEZ GONZALO 2010 300,000
01312682 RODRIGUEZ GONZALO 2011 300,000
01312682 RODRIGUEZ GONZALO 2012 300,000
01312682 RODRIGUEZ GONZALO 2013 300,000
01825577 RODRIGUEZ LOPEZ GABRIEL 2013 900,000
01508039 RODRIGUEZ MALDONADO FABIO 2011 1,800,000
01508039 RODRIGUEZ MALDONADO FABIO 2012 1,800,000
01508039 RODRIGUEZ MALDONADO FABIO 2013 1,800,000
01993841 RODRIGUEZ OBANDO CECILIO ROBERTO 2013 1,000,000
02222742 RODRIGUEZ ROBLES OMAR ALEXANDER 2013 1,000,000
01682161 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARCO AURELIO 2013 1,000,000
01493349 ROJAS DE MOYA AMPARO 2012 600,000
01493349 ROJAS DE MOYA AMPARO 2013 600,000
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01727955 ROJAS MARTHA CECILIA 2013 1,170,000
02268012 ROJAS MOLINA ANGELICA 2013 1,000,000
01112323 ROMERO CAMACHO LUIS ORLANDO 2011 1,000,000
01112323 ROMERO CAMACHO LUIS ORLANDO 2012 1,000,000
01112323 ROMERO CAMACHO LUIS ORLANDO 2013 1,000,000
01598030 ROMERO CASTIBLANCO MARIA DEL CARMEN 2013 1,000,000
01097206 ROMERO GONZALEZ NELLY 2013 1,100,000
02246910 ROMERO MENDIETA RICHARD ALEJANDRO 2013 1,000
00394969 ROMERO RIVERA LOLO JOSE 2013 1,179,000
01000734 ROPA PARA BEBE MAGPETER 2013 1,100,000
01161391 ROVIRA IGUARAN MARCELA MARIA 2012 1,000,000
01161391 ROVIRA IGUARAN MARCELA MARIA 2013 1,000,000
01740180 RUEDA CAMPOS GLORIA INES 2011 1,000,000
01740180 RUEDA CAMPOS GLORIA INES 2012 1,000,000
01740180 RUEDA CAMPOS GLORIA INES 2013 1,000,000
01848282 RUIZ COY JHOAN LISANDRO 2013 1,000,000
01340967 RUIZ MORA ANA SILVIA 2013 1,179,000
01561781 RUIZ VELASQUEZ MARIA AMPARO 2013 2,400,000
02228698 SADAV @ CAFE .NET 2013 1,800,000
01745422 SAINT OWEN 2013 300,528,000
02232229 SALA BE BELLEZA HAIRS STYLES 2013 5,000,000
00923644 SALA DE BELLEZA ORLANDO STILOS 2011 1,000,000
00923644 SALA DE BELLEZA ORLANDO STILOS 2012 1,000,000
00923644 SALA DE BELLEZA ORLANDO STILOS 2013 1,000,000
01595135 SALAMANCA COGUA ROQUE 2013 1,300,000
00977056 SALAZAR ZULUAGA GABRIEL FERNANDO 2013 500,000
02262148 SALGADO MONTES RAFAEL ENRIQUE 2013 1,179,000
01671592 SALGUERO TRUJILLO MARISOL 2008 100,000
01671592 SALGUERO TRUJILLO MARISOL 2009 100,000
01671592 SALGUERO TRUJILLO MARISOL 2010 100,000
01671592 SALGUERO TRUJILLO MARISOL 2011 100,000
01671592 SALGUERO TRUJILLO MARISOL 2012 100,000
01671592 SALGUERO TRUJILLO MARISOL 2013 1,000,000
01113501 SALON DE BILLARES MIXTO ROJO Y MARFIL 2002 500,000
01113501 SALON DE BILLARES MIXTO ROJO Y MARFIL 2003 500,000
01113501 SALON DE BILLARES MIXTO ROJO Y MARFIL 2004 500,000
01113501 SALON DE BILLARES MIXTO ROJO Y MARFIL 2005 500,000
01113501 SALON DE BILLARES MIXTO ROJO Y MARFIL 2006 500,000
01113501 SALON DE BILLARES MIXTO ROJO Y MARFIL 2007 500,000
01113501 SALON DE BILLARES MIXTO ROJO Y MARFIL 2008 500,000
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01113501 SALON DE BILLARES MIXTO ROJO Y MARFIL 2009 500,000
01113501 SALON DE BILLARES MIXTO ROJO Y MARFIL 2010 1,000,000
01113501 SALON DE BILLARES MIXTO ROJO Y MARFIL 2011 1,000,000
01113501 SALON DE BILLARES MIXTO ROJO Y MARFIL 2012 1,000,000
01113501 SALON DE BILLARES MIXTO ROJO Y MARFIL 2013 1,000,000
01931702 SALSAMENTARIA QUESERIA MI REFUGIO 2011 500,000
01931702 SALSAMENTARIA QUESERIA MI REFUGIO 2012 500,000
01931702 SALSAMENTARIA QUESERIA MI REFUGIO 2013 1,100,000
01998826 SANCHEZ ARGUMEDO LILY PATRICIA 2012 1,000,000
01998826 SANCHEZ ARGUMEDO LILY PATRICIA 2013 1,000,000
02114315 SANCHEZ CARO BLANCA EDITH 2013 1,000,000
02065215 SANTAMARIA GUZMAN MARTHA ISABEL 2013 1,000,000
01979983 SAZON DE MI CASA 2013 1,000,000
01785859 SEACRET LATINO AMERICA SA SIGLA
SEACRET SA
2012 156,900,000
01785859 SEACRET LATINO AMERICA SA SIGLA
SEACRET SA
2013 156,900,000
01826522 SERVIALUM BOGOTA 2013 1,100,000
01904206 SERVIALUM BOGOTA S A S 2013 369,200,429
00749818 SERVICIO TECNI-ELECTRICO CAMARGO 2013 1,000,000
01827562 SERVICIOS AGRICOLAS INTEGRADOS DE
COLOMBIA LIMITADA
2012 1,000,000
01827562 SERVICIOS AGRICOLAS INTEGRADOS DE
COLOMBIA LIMITADA
2013 1,000,000
01326330 SIERRA FRANCO ALBA LUCIA 2013 98,288,000
00532333 SIERRA TORRES LIZARDO 2013 12,000,000
00692221 SILVA DE CASTRO MARINA 2010 915,000
00692221 SILVA DE CASTRO MARINA 2011 915,000
00692221 SILVA DE CASTRO MARINA 2012 915,000
00692221 SILVA DE CASTRO MARINA 2013 915,000
00683658 SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL Y
NEGOCIOS EMPRESARIALES LTDA SIGNE LTDA
2012 10,000,000
00683658 SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL Y
NEGOCIOS EMPRESARIALES LTDA SIGNE LTDA
2013 10,000,000
01554455 SISTEMAS Y AUTOMATISMOS LTDA 2013 6,000,000
01903479 SOCIEDAD IMPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA TETO TOYS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2013 645,786,000
02056352 SOCIETY GENESIS COLOMBIA S A S 2013 42,900,000
02275238 SOFTSTYLE COMERCIAL SAS EN LIQUIDACION 2013 1,000,000
00658554 SOL Y SON LOS VIAJES LIMITADA 2013 5,000,000
01971340 SOLER JIMENEZ NELSON DANILO 2012 1,000,000
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01971340 SOLER JIMENEZ NELSON DANILO 2013 1,000,000
02221253 SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
PARA COLOMBIA S.A.S.
2013 50,000,000
01694230 SOLUSOFT CORP LTDA 2013 25,000,000
01348328 SOSA GIRALDO PEDRO PABLO 2005 500,000
01348328 SOSA GIRALDO PEDRO PABLO 2006 500,000
01348328 SOSA GIRALDO PEDRO PABLO 2007 500,000
01348328 SOSA GIRALDO PEDRO PABLO 2008 500,000
01348328 SOSA GIRALDO PEDRO PABLO 2009 500,000
01348328 SOSA GIRALDO PEDRO PABLO 2010 500,000
01348328 SOSA GIRALDO PEDRO PABLO 2011 500,000
01348328 SOSA GIRALDO PEDRO PABLO 2012 500,000
01348328 SOSA GIRALDO PEDRO PABLO 2013 500,000
01997007 SPORTBILLY 2011 1,000,000
01997007 SPORTBILLY 2012 1,000,000
01997007 SPORTBILLY 2013 1,000,000
02090403 STH SERVICIOS TECNICOS HIDRAULICOS SAS 2013 196,023,800
01424092 STTEEFASHION 2013 10,500,000
01866952 SUPERMERCADO BERVISO 2013 1,030,000
01889610 SUPERMERCADO SAN MIGUEL NGG 2013 2,500,000
00946225 SUPERTIENDAS MAYORISTA 2003 500,000
00946225 SUPERTIENDAS MAYORISTA 2004 500,000
00946225 SUPERTIENDAS MAYORISTA 2005 500,000
00946225 SUPERTIENDAS MAYORISTA 2006 500,000
00946225 SUPERTIENDAS MAYORISTA 2007 500,000
00946225 SUPERTIENDAS MAYORISTA 2008 400,000
00946225 SUPERTIENDAS MAYORISTA 2009 400,000
00946225 SUPERTIENDAS MAYORISTA 2010 400,000
00946225 SUPERTIENDAS MAYORISTA 2011 400,000
00946225 SUPERTIENDAS MAYORISTA 2012 400,000
00946225 SUPERTIENDAS MAYORISTA 2013 500,000
01701335 SURTI HOGAR TV S A S 2013 100,000
01686156 SURTIAVES EXPRESS LA 20 2013 1,300,000
01701267 SURTIHOGAR TV S A S 2013 49,110,000
02065217 SWEET CUPCAKES & MUFFINS 2013 1,000,000
02017668 TABARES ESCALLON CARMEN ANDREA 2011 1,000,000
02017668 TABARES ESCALLON CARMEN ANDREA 2012 1,000,000
02017668 TABARES ESCALLON CARMEN ANDREA 2013 1,000,000
01346196 TALLER DE GIORDANO 2005 500,000
01346196 TALLER DE GIORDANO 2006 500,000
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01346196 TALLER DE GIORDANO 2007 500,000
01346196 TALLER DE GIORDANO 2008 500,000
01346196 TALLER DE GIORDANO 2009 500,000
01346196 TALLER DE GIORDANO 2010 500,000
01346196 TALLER DE GIORDANO 2011 500,000
01346196 TALLER DE GIORDANO 2012 500,000
01346196 TALLER DE GIORDANO 2013 1,179,000
01346015 TALLER DE JOYERIA GIORDANO BRUNO LTDA 2005 500,000
01346015 TALLER DE JOYERIA GIORDANO BRUNO LTDA 2006 500,000
01346015 TALLER DE JOYERIA GIORDANO BRUNO LTDA 2007 500,000
01346015 TALLER DE JOYERIA GIORDANO BRUNO LTDA 2008 500,000
01346015 TALLER DE JOYERIA GIORDANO BRUNO LTDA 2009 500,000
01346015 TALLER DE JOYERIA GIORDANO BRUNO LTDA 2010 500,000
01346015 TALLER DE JOYERIA GIORDANO BRUNO LTDA 2011 500,000
01346015 TALLER DE JOYERIA GIORDANO BRUNO LTDA 2012 500,000
01346015 TALLER DE JOYERIA GIORDANO BRUNO LTDA 2013 1,179,000
01767819 TAPIA TAPIERO MARIANA 2013 900,000
01905992 TE CON TE 2010 500,000
01905992 TE CON TE 2011 500,000
01905992 TE CON TE 2012 500,000
01905992 TE CON TE 2013 500,000
00394970 TEA TECNICOS ELECTRONICOS Y
ELECTRICISTAS ASOCIADOS
2013 1,179,000
02119366 TECNOARCHIVOS S A S 2013 307,500,000
02017672 TIENDA ANDREA LA 36 2011 1,000,000
02017672 TIENDA ANDREA LA 36 2012 1,000,000
02017672 TIENDA ANDREA LA 36 2013 1,000,000
01681924 TIENDA DEPORTIVA JRP 2011 500,000
01681924 TIENDA DEPORTIVA JRP 2012 500,000
01681924 TIENDA DEPORTIVA JRP 2013 500,000
01101632 TIENDA DON FABIO Y ROSAS 2013 1,220,000
01712787 TIENDA EL PARQUE E L 2008 100,000
01712787 TIENDA EL PARQUE E L 2009 100,000
01712787 TIENDA EL PARQUE E L 2010 100,000
01712787 TIENDA EL PARQUE E L 2011 100,000
01712787 TIENDA EL PARQUE E L 2012 100,000
01712787 TIENDA EL PARQUE E L 2013 100,000
02250638 TIENDA LA ROKOLA DE LA 40 2013 1,000,000
01352554 TIPCON LTDA 2013 2,200,000
00682773 TIPICOS MUISCA 2011 1,000,000
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00682773 TIPICOS MUISCA 2012 1,000,000
00682773 TIPICOS MUISCA 2013 1,000,000
00904206 TIPOGRAFIA PRODUCCIONES GER 2013 1,179,000
02282238 TIQUE MADRIGAL AMANDA 2013 500,000
01745420 TORRES MARTIN LEGUY YINETH 2013 300,528,000
00990355 TORRES MONTOYA ANGELICA 2013 500,000
01931700 TOVAR MOLINA MARIA ISABEL 2011 500,000
01931700 TOVAR MOLINA MARIA ISABEL 2012 500,000
01931700 TOVAR MOLINA MARIA ISABEL 2013 1,100,000
01681761 TRANSMENSALUD LTDA 2013 217,254,645
02054050 TRIANA HUEPO MARLENE 2013 1,065,000
01192173 TRUETECH LIMITADA 2013 30,500,000
01713710 TRUJILLO CRUZ JUAN GUILLERMO 2013 1,179,000
01891180 TU PIEL 2013 15,000,000
00258279 UNIVERSAL DE FILTROS LTDA 2013 14,233,000
01680626 URBANO HUERTAS YOLANDA 2012 1,000,000
01680626 URBANO HUERTAS YOLANDA 2013 1,000,000
01933389 USECHE TOVAR HENRY ORLANDO 2013 990,000
01206359 VALBUENA DE ANDRADE ANA BERTHA 2013 69,175,725
01329193 VALBUENA FORERO JOSE ELISEO 2012 980,000
01329193 VALBUENA FORERO JOSE ELISEO 2013 980,000
01977160 VALLEJO MARTHA RUBY 2011 1,030,000
01977160 VALLEJO MARTHA RUBY 2012 1,030,000
01977160 VALLEJO MARTHA RUBY 2013 1,030,000
01017262 VARGAS PINILLA GUILLERMO ANTONIO 2013 2,700,000
00904803 VARGAS RINCON FREDDY MAURICIO 2012 1,000,000
00904803 VARGAS RINCON FREDDY MAURICIO 2013 1,000,000
00311868 VARGAS VARGAS GIL ROBERTO 2011 1,000,000
00311868 VARGAS VARGAS GIL ROBERTO 2012 1,100,000
00311868 VARGAS VARGAS GIL ROBERTO 2013 20,600,000
02070286 VARIEDADES EL PARAISO DE LA 163 2013 950,000
02054054 VARIEDADES OMAR S 2013 1,065,000
01655723 VARIEDADES YANKATY 2013 900,000
02163264 VASQUEZ CAMPUZANO BLANCA OLGA 2012 1,000,000
02163264 VASQUEZ CAMPUZANO BLANCA OLGA 2013 1,000,000
02209498 VEGA DEVIA MICHAEL ANDRES 2013 10,000,000
01313794 VEGA SUAREZ FRANCISCO JOSE 2011 1,000,000
01313794 VEGA SUAREZ FRANCISCO JOSE 2012 1,000,000
01313794 VEGA SUAREZ FRANCISCO JOSE 2013 1,000,000
01109507 VELANDIA PEÑA MARIELA 2002 80,000
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01109507 VELANDIA PEÑA MARIELA 2003 80,000
01109507 VELANDIA PEÑA MARIELA 2004 80,000
01109507 VELANDIA PEÑA MARIELA 2005 80,000
01109507 VELANDIA PEÑA MARIELA 2006 80,000
01109507 VELANDIA PEÑA MARIELA 2007 80,000
01109507 VELANDIA PEÑA MARIELA 2008 80,000
01109507 VELANDIA PEÑA MARIELA 2009 80,000
01109507 VELANDIA PEÑA MARIELA 2010 80,000
01109507 VELANDIA PEÑA MARIELA 2011 80,000
01109507 VELANDIA PEÑA MARIELA 2012 80,000
01109507 VELANDIA PEÑA MARIELA 2013 80,000
00961269 VELEZ ERAZO ALVARO 2011 1,500,000
00961269 VELEZ ERAZO ALVARO 2012 3,000,000
00961269 VELEZ ERAZO ALVARO 2013 4,500,000
01679813 VELOSA RIAÑO YERLY ESPERANZA 2013 1,179,000
00931471 VENEGAS GALINDO ANA MERCEDES 2013 2,235,000
01744190 VENUS PELUQUERIA ESTILO Y COLOR 2013 10,000,000
00956784 VERA HERNANDEZ PEDRO ANTONIO 2013 1,179,000
01950457 VETERMEDICA G.M 2012 1,000,000
01950457 VETERMEDICA G.M 2013 1,000,000
01341581 VIAÑA RUIZ NICOLAS ANDRES 2012 1
01341581 VIAÑA RUIZ NICOLAS ANDRES 2013 1
01273824 VIDEO SNEIDER 2013 700,000
00321131 VIDRIERIA Y FERRETERIA NICO 2013 1,000,000
01068001 VIDRIOS Y FERRETERIA LA MINITA 2013 1,000,000
00780377 VILLAMIL NIETO ANA FIDELIGNA 2013 6,000,000
01848283 VIRAGO COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01748141 VIRGUEZ SOTELO BERNARDO 2013 1,030,000
02066156 VIRREY BILLARES 2013 5,000,000
01424455 VITORIA BOTAS ZAPATOS 2011 1,000,000
01424455 VITORIA BOTAS ZAPATOS 2012 1,000,000
01424455 VITORIA BOTAS ZAPATOS 2013 1,000,000
00969410 YESHUA LOFT 2013 1,213,000
01680627 YOLANDA URBANO HUERTAS 2012 2,100,000
01680627 YOLANDA URBANO HUERTAS 2013 1,800,000
01678888 ZABALETA PRIETO FABIO HERNAN 2009 2,000,000
01678888 ZABALETA PRIETO FABIO HERNAN 2010 2,000,000
01678888 ZABALETA PRIETO FABIO HERNAN 2011 2,000,000
01678888 ZABALETA PRIETO FABIO HERNAN 2012 2,000,000
01678888 ZABALETA PRIETO FABIO HERNAN 2013 2,000,000
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01850659 ZH PUBLICIDAD IMPRESA & CIA S EN C 2013 10,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01842933 QUINTERO QUINTERO JOSE
DANILO
2010 800,000 18/12/2013
01842933 QUINTERO QUINTERO JOSE
DANILO
2011 800,000 18/12/2013
01842933 QUINTERO QUINTERO JOSE
DANILO
2012 800,000 18/12/2013
01842933 QUINTERO QUINTERO JOSE
DANILO
2013 800,000 18/12/2013
01997914 IDEAS Y LINEAS GRAFICAS 2013 1,020,000 20/12/2013
01997907 OSPINA MUÑOZ MARI LUZ 2013 1,020,000 20/12/2013
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02065215 SANTAMARIA GUZMAN MARTHA
ISABEL
2013 1,179,000 26/06/2013





GIVMER S A S
2013 5,000,000 21/12/2013
01846126 INMOBLER LTDA 2013 19,168,000 21/12/2013




01217247 ARCINIEGAS MARTINEZ MARTHA
LUCIA
2009 3,000,000 23/12/2013
01217247 ARCINIEGAS MARTINEZ MARTHA
LUCIA
2010 3,000,000 23/12/2013
01217247 ARCINIEGAS MARTINEZ MARTHA
LUCIA
2011 3,000,000 23/12/2013
01217247 ARCINIEGAS MARTINEZ MARTHA
LUCIA
2012 3,000,000 23/12/2013
01217247 ARCINIEGAS MARTINEZ MARTHA
LUCIA
2013 3,000,000 23/12/2013
01911292 BECERRA ESTUPIÑAN MERCEDES 2013 38,400,000 23/12/2013
01911293 BECERRA ESTUPIÑAN MERCEDES 2013 25,000,000 23/12/2013
01685737 CARVAJAL GOMEZ DIEGO ANDRES 2013 14,450,000 23/12/2013
01685740 CARVAJAL GOMEZ DIEGO ANDRES 2012 200,000 23/12/2013
01685740 CARVAJAL GOMEZ DIEGO ANDRES 2013 200,000 23/12/2013
01187250 COLORES INTIMOS SAS 2013 250,181,092 23/12/2013
02189838 GARCIA GARCIA LUIS CARLOS 2013 1,000,000 23/12/2013
02189841 GARCIA GARCIA LUIS CARLOS 2013 1,000,000 23/12/2013
02037032 MURIEL PATIÑO HECTOR JAIME 2013 800,000 23/12/2013
02037033 MURIEL PATIÑO HECTOR JAIME 2013 800,000 23/12/2013
02059074 PERDOMO GONZALEZ MAURO 2012 1,500,000 23/12/2013
02059074 PERDOMO GONZALEZ MAURO 2013 2,100,000 23/12/2013
02059075 PERDOMO GONZALEZ MAURO 2012 1,500,000 23/12/2013
02059075 PERDOMO GONZALEZ MAURO 2013 2,100,000 23/12/2013
02151754 PROFESSIONAL FITNESS S A S 2013 25,220,250 23/12/2013
01330270 PROFESSIONAL FITNESS S A S 2013 25,220,250 23/12/2013
01944313 SOAG LTDA 2013 82,547,269 23/12/2013
01954326 TOC PUBLICIDAD SAS 2013 95,965 23/12/2013
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01819935 AGROPECUARIA NACEDEROS S A
S
2013 3,189,904,572 24/12/2013
01819969 AGROPECUARIA NACEDEROS S A
S
2013 3,092,664,302 24/12/2013
02146170 CAMACHO PARRA INGENIEROS
CIVILES S A S
2013 916,919,000 24/12/2013
01792551 CASTELLANOS LAITON CLAUDIA
CENED
2013 3,000,000 24/12/2013
01792553 CASTELLANOS LAITON CLAUDIA
CENED
2012 1,000,000 24/12/2013
01792553 CASTELLANOS LAITON CLAUDIA
CENED
2013 1,000,000 24/12/2013
01623422 CASTELLANOS LAITON CLAUDIA
CENED
2013 1,000,000 24/12/2013
02212981 ESPITIA BELTRAN NESTOR
JULIAN
2013 3,000,000 24/12/2013
02212993 ESPITIA BELTRAN NESTOR
JULIAN
2013 1,500,000 24/12/2013
01434574 GALVIS TARQUINO FEDERICO 2012 900,000 24/12/2013
01434574 GALVIS TARQUINO FEDERICO 2013 900,000 24/12/2013
00859833 INVERSIONES LEONARDO ISAZA
& CIA S EN C
2012 100,000 24/12/2013
00859833 INVERSIONES LEONARDO ISAZA
& CIA S EN C
2013 100,000 24/12/2013
00814755 MARTIN FABIO ALIRIO 2013 174,758,645 24/12/2013
01071743 MARTIN FABIO ALIRIO 2013 174,758,645 24/12/2013
02119448 MORALES ANDRADE BLANCA MERY 2013 57,082,000 24/12/2013
02119453 MORALES ANDRADE BLANCA MERY 2013 57,082,000 24/12/2013
01523955 MORENO BENJAMIN 2013 3,000,000 24/12/2013
00396217 SANCHEZ BERMUDEZ JAIME 2013 63,824,928 24/12/2013
00189685 SANCHEZ BERMUDEZ JAIME 2013 5,000,000 24/12/2013
02008250 TOLOZA MATEUS RUBER
ARCANGEL
2013 1,000,000 24/12/2013


























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
ECOLAB COLOMBIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 11798   DEL 20/12/2013,  NOTARIA
38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00027091 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A  JOSE WILLIAM HORTA VANEGAS. REGISTRO NO. 00023832.
 
ECOLAB COLOMBIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 11798   DEL 20/12/2013,  NOTARIA
38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00027092 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A FRANCISCO ALBERTO PRADILLA LLINAS. REGISTRO NO.
00023833.
 
ECOLAB COLOMBIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 11798   DEL 20/12/2013,  NOTARIA
38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00027093 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  GENERAL A JOSE WILLIAM HORTA VANEGAS.
 
ECOLAB COLOMBIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 11798   DEL 20/12/2013,  NOTARIA
38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00027094 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  GENERAL A FRANCISCO ALBERTO PRADILLA LLINAS.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
FERRE IMPORTA GERRERO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00229583 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CARLOS ANDRES MESA RUIZ..
 
RINGLETES PRESCOLAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00229584 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
KINDEREN HOUSE S A S.  MATRICULA 02395723.
 
PALABRA VIVA EDITORES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00229585 DEL
LIBRO 06. CELIS BUSTOS MANUEL ROBERTO MODIFICA EL 50% DE LA  PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE YOLANDA A MULFORD JUANIAS .
 
ZUMAQUE ENERGY GROUP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
00229586 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL , PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
BAR LA ESPERANZA J. E. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00229587 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE:  LUIS EDUARDO BUITRAGO GOMEZ.
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COMPAÑIA AGROPECUARIA DE LA VICTORIA S.A. ACTA  No. sin num DEL 13/12/2013,
CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00229588
DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE  DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
MISCELANEA JINETH R DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00229589 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE LILIANA RODRIGUEZ URRUTIA..
 
MISCELANEA JINETH R DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00229590 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A FAVOR DE MARLEN MALDONADO DURAN..
 
NOW I LLC ESCRITURA PUBLICA  No. 11506   DEL 16/12/2013,  NOTARIA 38 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00229591 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA
DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL, SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA) Y
SE OTORGA PODER SYLVIA RUEDA Y/O CLARE MONTGOMERY Y/O ADRIANA COMBATT Y/O JUAN
FELIPE VERA. .
 
GLADSTOWER TRADING CORP SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3039    DEL
11/12/2013,  NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
00229592 DEL LIBRO 06. SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS POR MEDIO DE LOS CUALES SE
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MODIFICA CAPITAL ASIGNADO A LA SUCURSAL DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA.
 
MATERIALES Y HERRAJES ESCRITURA PUBLICA  No. 7848    DEL 18/10/2013,  NOTARIA
53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00229593 DEL LIBRO 06.
ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA.- DE LA CUOTA PARTE, DE LA QUE ES PROPIETARIO EL
SEÑOR MORENO GAONA MARCO AURELIO, ESTE CEDE A TITULO GRATUITO EL 50% DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE EDGAR MORENO ZAPATA..
 
VITORIA BOTAS ZAPATOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00229594 DEL
LIBRO 06. ANGARITA SILVA JORGE ELIECER CEDE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ALBA EUNICE CARRILLO SIERRA.
 
MATERIALES Y HERRAJES ESCRITURA PUBLICA  No. 7848    DEL 18/10/2013,  NOTARIA
53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00229595 DEL LIBRO 06.
ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA.- DE LA CUOTA PARTE, DE LA QUE ES PROPIETARIO EL
SEÑOR MORENO GAONA MARCO AURELIO, ESTE CEDE A TITULO GRATUITO EL 20% DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARLENE PATRICIA
MORENO. (VER REGISTRO NO. 00227990).
 
MATERIALES Y HERRAJES ESCRITURA PUBLICA  No. 7848    DEL 18/10/2013,  NOTARIA
53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00229596 DEL LIBRO 06.
ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA.- DE LA CUOTA PARTE, DE LA QUE ES PROPIETARIO EL
SEÑOR MORENO GAONA MARCO AURELIO, ESTE CEDE A TITULO GRATUITO EL 5% DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE NANCY CONSTANZA
MORENO. (VER REGISTRO NO. 00227990).
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MATERIALES Y HERRAJES ESCRITURA PUBLICA  No. 7848    DEL 18/10/2013,  NOTARIA
53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00229597 DEL LIBRO 06.
ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA.- DE LA CUOTA PARTE, DE LA QUE ES PROPIETARIO EL
SEÑOR MORENO GAONA MARCO AURELIO, ESTE CEDE A TITULO GRATUITO EL 20% DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MYLENE AGLAY MORENO.
(VER REGISTRO NO. 00227990).
 
MATERIALES Y HERRAJES ESCRITURA PUBLICA  No. 7848    DEL 18/10/2013,  NOTARIA
53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00229598 DEL LIBRO 06.
ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA.- DE LA CUOTA PARTE, DE LA QUE ES PROPIETARIO EL
SEÑOR MORENO GAONA MARCO AURELIO, ESTE CEDE A TITULO GRATUITO EL 5% DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE GERMAN RICARDO MORENO.
(VER REGISTRO NO. 00227990).
 
CANGURO PELETERIA LA ECONOMICA ACTA  No. 187     DEL 31/01/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
00229599 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
NOW I LLC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/12/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00229600 DEL LIBRO 06. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONA NATURAL..
 
EL ATILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00229601 DEL LIBRO 06. ALBA
YULIETH FIGUEROA AYALA CEDIO A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
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DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ALBA CLEMENCIA AYALA MARTIN..
 
FRANCISCO TELLO SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/05/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO
EL No. 00229602 DEL LIBRO 06. RENUNCIA DE ESTEBAN ARCHILA EDGAR EDILSON COMO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
AUTOSERVICIO SURTIHOGARES S L DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00229603 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: ALMACENES EXITO S.A. .
 
UCOP INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/11/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 00229604 DEL LIBRO 06. REMUEVE DEL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL AL






5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01607859 DIA: 26 MATRICULA: 02383181 RAZON SOCIAL: CARREÑO &
ROCHA GRUAS Y TRANSPORTES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607860 DIA: 26 MATRICULA: 02383181 RAZON SOCIAL: CARREÑO &
ROCHA GRUAS Y TRANSPORTES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607861 DIA: 26 MATRICULA: 02299089 RAZON SOCIAL: SACRAMENTO
STUDIO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607862 DIA: 26 MATRICULA: 02299089 RAZON SOCIAL: SACRAMENTO
STUDIO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607863 DIA: 26 MATRICULA: 02354977 RAZON SOCIAL: AUXADI
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607864 DIA: 26 MATRICULA: 02354977 RAZON SOCIAL: AUXADI




INSCRIPCION: 01607865 DIA: 26 MATRICULA: 02354620 RAZON SOCIAL: O&F MEDIA DE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607866 DIA: 26 MATRICULA: 02354620 RAZON SOCIAL: O&F MEDIA DE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607867 DIA: 26 MATRICULA: 02346063 RAZON SOCIAL: FONDOS Y
ACTIVOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607868 DIA: 26 MATRICULA: 02346063 RAZON SOCIAL: FONDOS Y
ACTIVOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607869 DIA: 26 MATRICULA: 02351636 RAZON SOCIAL: MONTANS
SERVICIOS INTEGRALES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607870 DIA: 26 MATRICULA: 02351636 RAZON SOCIAL: MONTANS
SERVICIOS INTEGRALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607871 DIA: 26 MATRICULA: 02190241 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCPANEL




INSCRIPCION: 01607872 DIA: 26 MATRICULA: 02190241 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCPANEL
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607873 DIA: 26 MATRICULA: 02321574 RAZON SOCIAL: CREATIO
PUBLICIDAD S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607874 DIA: 26 MATRICULA: 02321574 RAZON SOCIAL: CREATIO
PUBLICIDAD S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607875 DIA: 26 MATRICULA: 01843357 RAZON SOCIAL: CM SUMINISTROS
DE COLOMBIA LTDA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607876 DIA: 26 MATRICULA: 01843357 RAZON SOCIAL: CM SUMINISTROS
DE COLOMBIA LTDA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607877 DIA: 26 MATRICULA: 02290336 RAZON SOCIAL: NEXO
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607878 DIA: 26 MATRICULA: 02290336 RAZON SOCIAL: NEXO




INSCRIPCION: 01607879 DIA: 26 MATRICULA: 02244960 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
PELAEZ PARRA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607880 DIA: 26 MATRICULA: 02326071 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
ESPECIALIZADOS EN TRATAMIENTO DE AGUAS DE COLOMBIA SAS DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607881 DIA: 26 MATRICULA: 02326071 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
ESPECIALIZADOS EN TRATAMIENTO DE AGUAS DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607882 DIA: 26 MATRICULA: 02257044 RAZON SOCIAL: SANTA MARTHA
INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607883 DIA: 26 MATRICULA: 00993036 RAZON SOCIAL: INFOTRACK S A
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607884 DIA: 26 MATRICULA: 02390243 RAZON SOCIAL: ROCKSTYLE S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607885 DIA: 26 MATRICULA: 02390243 RAZON SOCIAL: ROCKSTYLE S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01607886 DIA: 26 MATRICULA: 02382091 RAZON SOCIAL: GRUPO ELITE
CONSULTORES ESPECIALIZADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607887 DIA: 26 MATRICULA: 02382091 RAZON SOCIAL: GRUPO ELITE
CONSULTORES ESPECIALIZADOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607888 DIA: 26 MATRICULA: 00158413 RAZON SOCIAL: OWEN LONDOÑO Y
CIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA -EN RESTRUCTURACION DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607889 DIA: 26 MATRICULA: 02390684 RAZON SOCIAL: NTI LATAM SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607890 DIA: 26 MATRICULA: 02390684 RAZON SOCIAL: NTI LATAM SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607891 DIA: 26 MATRICULA: 02334779 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
BIBI S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: DE SOCIOS
 
INSCRIPCION: 01607892 DIA: 26 MATRICULA: 02175901 RAZON SOCIAL: PREPARACIONES




INSCRIPCION: 01607893 DIA: 26 MATRICULA: 02175901 RAZON SOCIAL: PREPARACIONES
Y EQUIPOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607894 DIA: 26 MATRICULA: 02305299 RAZON SOCIAL: HERDO
INVERSIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607895 DIA: 26 MATRICULA: 02305299 RAZON SOCIAL: HERDO
INVERSIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607896 DIA: 26 MATRICULA: 02300171 RAZON SOCIAL: MULTIPRODUCTOS
INTERNACIONAL SAS. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607897 DIA: 26 MATRICULA: 02300171 RAZON SOCIAL: MULTIPRODUCTOS
INTERNACIONAL SAS. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607898 DIA: 26 MATRICULA: 02368129 RAZON SOCIAL: PUNTO KOREANO
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607899 DIA: 26 MATRICULA: 02368129 RAZON SOCIAL: PUNTO KOREANO




INSCRIPCION: 01607900 DIA: 26 MATRICULA: 02342786 RAZON SOCIAL: LP PRIME SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607901 DIA: 26 MATRICULA: 02342786 RAZON SOCIAL: LP PRIME SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607902 DIA: 26 MATRICULA: 02311454 RAZON SOCIAL: TECNOLOGIA EN
ARQUITECTURA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607903 DIA: 26 MATRICULA: 02311454 RAZON SOCIAL: TECNOLOGIA EN
ARQUITECTURA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607904 DIA: 26 MATRICULA: 02298233 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA AMERICANA MG SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607905 DIA: 26 MATRICULA: 02298233 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA AMERICANA MG SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607906 DIA: 26 MATRICULA: 02341074 RAZON SOCIAL: MOLINOS Y




INSCRIPCION: 01607907 DIA: 26 MATRICULA: 02341074 RAZON SOCIAL: MOLINOS Y
CULTIVOS S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607908 DIA: 26 MATRICULA: 02394565 RAZON SOCIAL: ANM 82 S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607909 DIA: 26 MATRICULA: 02394565 RAZON SOCIAL: ANM 82 S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607910 DIA: 26 MATRICULA: 02378972 RAZON SOCIAL: GERMUNI S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607911 DIA: 26 MATRICULA: 02378972 RAZON SOCIAL: GERMUNI S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607912 DIA: 26 MATRICULA: 02384230 RAZON SOCIAL: GAIRA CAJULU
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607913 DIA: 26 MATRICULA: 02384230 RAZON SOCIAL: GAIRA CAJULU




INSCRIPCION: 01607914 DIA: 26 MATRICULA: 02281114 RAZON SOCIAL: BON GROUP
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607915 DIA: 26 MATRICULA: 02281114 RAZON SOCIAL: BON GROUP
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607916 DIA: 26 MATRICULA: 02340821 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE
INGENIERIA & CONSULTORIA DE PROYECTOS SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607917 DIA: 26 MATRICULA: 02340821 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE
INGENIERIA & CONSULTORIA DE PROYECTOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01607918 DIA: 26 MATRICULA: 02298876 RAZON SOCIAL: ROMERO CAR S.
A. S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607919 DIA: 26 MATRICULA: 02298876 RAZON SOCIAL: ROMERO CAR S.
A. S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607920 DIA: 26 MATRICULA: 02269437 RAZON SOCIAL: TRIANGLE




INSCRIPCION: 01607921 DIA: 26 MATRICULA: 02269437 RAZON SOCIAL: TRIANGLE
SERVICES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607922 DIA: 26 MATRICULA: 02371593 RAZON SOCIAL: MACONDO GAIRA
Y ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607923 DIA: 26 MATRICULA: 02371593 RAZON SOCIAL: MACONDO GAIRA
Y ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607924 DIA: 26 MATRICULA: 02324531 RAZON SOCIAL: MSM
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607925 DIA: 26 MATRICULA: 02324531 RAZON SOCIAL: MSM
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607926 DIA: 26 MATRICULA: 02384274 RAZON SOCIAL: SIMA 82 S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607927 DIA: 26 MATRICULA: 02384274 RAZON SOCIAL: SIMA 82 S A S




INSCRIPCION: 01607928 DIA: 26 MATRICULA: 02303045 RAZON SOCIAL: RENOVATIUM
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607929 DIA: 26 MATRICULA: 02303045 RAZON SOCIAL: RENOVATIUM
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607930 DIA: 26 MATRICULA: 02327039 RAZON SOCIAL: ALIMENTOS
MUNCHY COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607931 DIA: 26 MATRICULA: 02327039 RAZON SOCIAL: ALIMENTOS
MUNCHY COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607932 DIA: 26 MATRICULA: 01903233 RAZON SOCIAL: KAYMAGAN S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607933 DIA: 26 MATRICULA: 01903233 RAZON SOCIAL: KAYMAGAN S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607934 DIA: 26 MATRICULA: 00199544 RAZON SOCIAL: AGRICOLA
BONANZA LIMITADA EN LIQUIDACION DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
 101
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607935 DIA: 26 MATRICULA: 02352760 RAZON SOCIAL: PAR
PRODUCCIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607936 DIA: 26 MATRICULA: 02352760 RAZON SOCIAL: PAR
PRODUCCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607937 DIA: 26 MATRICULA: 02362708 RAZON SOCIAL: P.G.
ARQUITECTURA & GESTION S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607938 DIA: 26 MATRICULA: 02362708 RAZON SOCIAL: P.G.
ARQUITECTURA & GESTION S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607939 DIA: 26 MATRICULA: 02392096 RAZON SOCIAL:
INVESTIGACIONES SOCIALES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 40
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607940 DIA: 26 MATRICULA: 02392096 RAZON SOCIAL:




INSCRIPCION: 01607941 DIA: 26 MATRICULA: 02313025 RAZON SOCIAL: DEEP SOLUTIONS
UW COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607942 DIA: 26 MATRICULA: 02313025 RAZON SOCIAL: DEEP SOLUTIONS
UW COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607943 DIA: 26 MATRICULA: 02329794 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
LEAL LAVERDE SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607944 DIA: 26 MATRICULA: 02329794 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
LEAL LAVERDE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607945 DIA: 26 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO VAUD
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607946 DIA: 26 MATRICULA: 02349592 RAZON SOCIAL: CBS HOLDING
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607947 DIA: 26 MATRICULA: 02349592 RAZON SOCIAL: CBS HOLDING




INSCRIPCION: 01607948 DIA: 26 MATRICULA: 02329381 RAZON SOCIAL: LEK-INNOVATION
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607949 DIA: 26 MATRICULA: 02329381 RAZON SOCIAL: LEK-INNOVATION
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607950 DIA: 26 MATRICULA: 02169791 RAZON SOCIAL: DISEÑOS FORSA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607951 DIA: 26 MATRICULA: 02169791 RAZON SOCIAL: DISEÑOS FORSA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607952 DIA: 26 MATRICULA: 02323799 RAZON SOCIAL: STYLETO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607953 DIA: 26 MATRICULA: 02323799 RAZON SOCIAL: STYLETO SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607954 DIA: 26 MATRICULA: 02314205 RAZON SOCIAL: MAKA COMERCIAL




INSCRIPCION: 01607955 DIA: 26 MATRICULA: 02314205 RAZON SOCIAL: MAKA COMERCIAL
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607956 DIA: 26 MATRICULA: 02293211 RAZON SOCIAL: PINELCO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607957 DIA: 26 MATRICULA: 02293211 RAZON SOCIAL: PINELCO SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607958 DIA: 26 MATRICULA: 02373992 RAZON SOCIAL: D FACTORY
GROUP SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607959 DIA: 26 MATRICULA: 02373992 RAZON SOCIAL: D FACTORY
GROUP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607960 DIA: 26 MATRICULA: 02307984 RAZON SOCIAL: ASOCIADOS
IMPLEGAN SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607961 DIA: 26 MATRICULA: 02307984 RAZON SOCIAL: ASOCIADOS




INSCRIPCION: 01607962 DIA: 26 MATRICULA: 02290749 RAZON SOCIAL: KUTTUNA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607963 DIA: 26 MATRICULA: 02290749 RAZON SOCIAL: KUTTUNA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607964 DIA: 26 MATRICULA: 02320958 RAZON SOCIAL:
CONSTRUAPLITECH S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607965 DIA: 26 MATRICULA: 02320958 RAZON SOCIAL:
CONSTRUAPLITECH S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607966 DIA: 26 MATRICULA: 02308879 RAZON SOCIAL: PRODUCTORES DE
GASES INDUSTRIALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607967 DIA: 26 MATRICULA: 02308879 RAZON SOCIAL: PRODUCTORES DE
GASES INDUSTRIALES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607968 DIA: 26 MATRICULA: 02346199 RAZON SOCIAL: ASESORIAS Y
CONSULTORIAS MUNDO CONTABLE SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01607969 DIA: 26 MATRICULA: 02346199 RAZON SOCIAL: ASESORIAS Y
CONSULTORIAS MUNDO CONTABLE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607970 DIA: 26 MATRICULA: 01419411 RAZON SOCIAL: CORE GROUP
S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607971 DIA: 26 MATRICULA: 01419411 RAZON SOCIAL: CORE GROUP
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607972 DIA: 26 MATRICULA: 02286743 RAZON SOCIAL: EXPORT SALE
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607973 DIA: 26 MATRICULA: 02286743 RAZON SOCIAL: EXPORT SALE
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607974 DIA: 26 MATRICULA: 02331980 RAZON SOCIAL: AC ASESORES
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607975 DIA: 26 MATRICULA: 02331980 RAZON SOCIAL: AC ASESORES




INSCRIPCION: 01607976 DIA: 26 MATRICULA: 02337829 RAZON SOCIAL: SOLCAFE DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607977 DIA: 26 MATRICULA: 02337829 RAZON SOCIAL: SOLCAFE DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607978 DIA: 26 MATRICULA: 02391804 RAZON SOCIAL: MGB CONSULTOR
EN TRANSFORMACION ORGANIZACIONAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607979 DIA: 26 MATRICULA: 02391804 RAZON SOCIAL: MGB CONSULTOR
EN TRANSFORMACION ORGANIZACIONAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607980 DIA: 26 MATRICULA: 02359772 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MAREGUI S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607981 DIA: 26 MATRICULA: 02359772 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01607982 DIA: 26 MATRICULA: 02361198 RAZON SOCIAL: LEHOUCQ
ARQUITECTOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607983 DIA: 26 MATRICULA: 02361198 RAZON SOCIAL: LEHOUCQ
ARQUITECTOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607984 DIA: 26 MATRICULA: 02382446 RAZON SOCIAL: CEA CENTRO DE
ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTO NASCAR S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607985 DIA: 26 MATRICULA: 02297356 RAZON SOCIAL: TEE TECNOLOGIA
Y EDUCACION EMBEBIDA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607986 DIA: 26 MATRICULA: 02297356 RAZON SOCIAL: TEE TECNOLOGIA
Y EDUCACION EMBEBIDA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607987 DIA: 26 MATRICULA: 02344712 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
S&C S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607988 DIA: 26 MATRICULA: 02344712 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01607989 DIA: 26 MATRICULA: 02300711 RAZON SOCIAL: KLIK MOVIL
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607990 DIA: 26 MATRICULA: 02300711 RAZON SOCIAL: KLIK MOVIL
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607991 DIA: 26 MATRICULA: 02268779 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MUÑOZ & MARTINEZ SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607992 DIA: 26 MATRICULA: 02268779 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MUÑOZ & MARTINEZ SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607993 DIA: 26 MATRICULA: 02302053 RAZON SOCIAL: PLATANOS DE MI
TIERRA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607994 DIA: 26 MATRICULA: 02302053 RAZON SOCIAL: PLATANOS DE MI
TIERRA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607995 DIA: 26 MATRICULA: 02390348 RAZON SOCIAL: DECORALIAM SAS




INSCRIPCION: 01607996 DIA: 26 MATRICULA: 02390348 RAZON SOCIAL: DECORALIAM SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607997 DIA: 26 MATRICULA: 02334917 RAZON SOCIAL: JMORA S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607998 DIA: 26 MATRICULA: 02334917 RAZON SOCIAL: JMORA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607999 DIA: 26 MATRICULA: 02301937 RAZON SOCIAL: ALIMENTOS DE
MI TIERRA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608000 DIA: 26 MATRICULA: 02301937 RAZON SOCIAL: ALIMENTOS DE
MI TIERRA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608001 DIA: 26 MATRICULA: 02367427 RAZON SOCIAL: NETWORK CORP
M.M S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608002 DIA: 26 MATRICULA: 02367427 RAZON SOCIAL: NETWORK CORP




INSCRIPCION: 01608003 DIA: 26 MATRICULA: 02362709 RAZON SOCIAL: ARQUETA
MATERIALES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608004 DIA: 26 MATRICULA: 02362709 RAZON SOCIAL: ARQUETA
MATERIALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608005 DIA: 26 MATRICULA: 02168977 RAZON SOCIAL: CONTMURO
CONTADORES ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608006 DIA: 26 MATRICULA: 02168977 RAZON SOCIAL: CONTMURO
CONTADORES ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608007 DIA: 26 MATRICULA: 02273184 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL ADALP S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608008 DIA: 26 MATRICULA: 02273184 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL ADALP S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608009 DIA: 26 MATRICULA: 00935573 RAZON SOCIAL: A D E S A
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01608010 DIA: 26 MATRICULA: 01935131 RAZON SOCIAL: SPARTA SHOES
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608011 DIA: 26 MATRICULA: 01935131 RAZON SOCIAL: SPARTA SHOES
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608012 DIA: 26 MATRICULA: 02285364 RAZON SOCIAL: MONTAJES
GARCIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608013 DIA: 26 MATRICULA: 02285364 RAZON SOCIAL: MONTAJES
GARCIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608014 DIA: 26 MATRICULA: 02316445 RAZON SOCIAL: DEVELOPMENT &
TRAINING SERVICES INC SUCURSAL COLOMBIA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608015 DIA: 26 MATRICULA: 02360349 RAZON SOCIAL: ALESA
CONSTRUCCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608016 DIA: 26 MATRICULA: 02360349 RAZON SOCIAL: ALESA




INSCRIPCION: 01608017 DIA: 26 MATRICULA: 02393001 RAZON SOCIAL: DGA
DIAGNOSTICOS MEDICOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608018 DIA: 26 MATRICULA: 02393001 RAZON SOCIAL: DGA
DIAGNOSTICOS MEDICOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608019 DIA: 26 MATRICULA: 02344982 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
ALIMENTICIAS VALENICO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608020 DIA: 26 MATRICULA: 02344982 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
ALIMENTICIAS VALENICO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608021 DIA: 26 MATRICULA: 02360348 RAZON SOCIAL: A CH
INDUMETALICAS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608022 DIA: 26 MATRICULA: 02360348 RAZON SOCIAL: A CH
INDUMETALICAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608023 DIA: 26 MATRICULA: 02389845 RAZON SOCIAL: HERMANOS
CERVECEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
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HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608024 DIA: 26 MATRICULA: 02389845 RAZON SOCIAL: HERMANOS
CERVECEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608025 DIA: 26 MATRICULA: 02295783 RAZON SOCIAL: METHANALISIS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608026 DIA: 26 MATRICULA: 02295783 RAZON SOCIAL: METHANALISIS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608027 DIA: 26 MATRICULA: 01996530 RAZON SOCIAL: PROMOTORA
COMERCIAL CENTRAL S A S Y SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA PROCENTRAL S A S
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608028 DIA: 26 MATRICULA: 01996530 RAZON SOCIAL: PROMOTORA
COMERCIAL CENTRAL S A S Y SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA PROCENTRAL S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 54  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608029 DIA: 26 MATRICULA: 02295596 RAZON SOCIAL: RJ IMPRESORES




INSCRIPCION: 01608030 DIA: 26 MATRICULA: 02295596 RAZON SOCIAL: RJ IMPRESORES
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608031 DIA: 26 MATRICULA: 02082051 RAZON SOCIAL: PROYECTOS
COMERCIALES INTERCARIBE SAS CON SIGLA PROINTERCARIBE S A S DENOMINACION: ACTAS
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608032 DIA: 26 MATRICULA: 02082051 RAZON SOCIAL: PROYECTOS
COMERCIALES INTERCARIBE SAS CON SIGLA PROINTERCARIBE S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608033 DIA: 26 MATRICULA: 02391741 RAZON SOCIAL: LEADING EDGE
CONSULTING SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608034 DIA: 26 MATRICULA: 02391741 RAZON SOCIAL: LEADING EDGE
CONSULTING SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608035 DIA: 26 MATRICULA: 02367484 RAZON SOCIAL: ZITEC SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608036 DIA: 26 MATRICULA: 02367484 RAZON SOCIAL: ZITEC SAS




INSCRIPCION: 01608037 DIA: 26 MATRICULA: 02357583 RAZON SOCIAL: SUEÑO ESTEREO
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608038 DIA: 26 MATRICULA: 02357583 RAZON SOCIAL: SUEÑO ESTEREO
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608039 DIA: 26 MATRICULA: 02319858 RAZON SOCIAL: SIX & ONE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608040 DIA: 26 MATRICULA: 02319858 RAZON SOCIAL: SIX & ONE SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608041 DIA: 26 MATRICULA: 02358504 RAZON SOCIAL: GEMSSER
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608042 DIA: 26 MATRICULA: 02358504 RAZON SOCIAL: GEMSSER
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608043 DIA: 26 MATRICULA: 02324476 RAZON SOCIAL: EPS INGENIERIA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 70  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01608044 DIA: 26 MATRICULA: 02324476 RAZON SOCIAL: EPS INGENIERIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608045 DIA: 26 MATRICULA: 02285419 RAZON SOCIAL: INCUANTICA S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 70  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608046 DIA: 26 MATRICULA: 02285419 RAZON SOCIAL: INCUANTICA S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608047 DIA: 26 MATRICULA: 02257025 RAZON SOCIAL: LOOK SOLUTIONS
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 70  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608048 DIA: 26 MATRICULA: 02257025 RAZON SOCIAL: LOOK SOLUTIONS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608049 DIA: 26 MATRICULA: 02301159 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
DE MARCAS DISTRIMAR S SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608050 DIA: 26 MATRICULA: 02301159 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA




INSCRIPCION: 01608051 DIA: 26 MATRICULA: 02168589 RAZON SOCIAL: JASABO S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 70  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608052 DIA: 26 MATRICULA: 02168589 RAZON SOCIAL: JASABO S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608053 DIA: 26 MATRICULA: 02334032 RAZON SOCIAL: FINA STAMPA S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 70  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608054 DIA: 26 MATRICULA: 02334032 RAZON SOCIAL: FINA STAMPA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608055 DIA: 26 MATRICULA: 02287442 RAZON SOCIAL: PROFRITOS
ZULYS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608056 DIA: 26 MATRICULA: 02287442 RAZON SOCIAL: PROFRITOS
ZULYS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608057 DIA: 26 MATRICULA: 02336967 RAZON SOCIAL: GENERAL
MANUFACTURING SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608058 DIA: 26 MATRICULA: 02336967 RAZON SOCIAL: GENERAL




INSCRIPCION: 01608059 DIA: 26 MATRICULA: 02353790 RAZON SOCIAL: INVERMOLINA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608060 DIA: 26 MATRICULA: 02353790 RAZON SOCIAL: INVERMOLINA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608061 DIA: 26 MATRICULA: 02343824 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
JBP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608062 DIA: 26 MATRICULA: 02343824 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
JBP SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608063 DIA: 26 MATRICULA: 02022930 RAZON SOCIAL: GESTION CIVIL
INGENIEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
 CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608064 DIA: 26 MATRICULA: 02022930 RAZON SOCIAL: GESTION CIVIL
INGENIEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608065 DIA: 26 MATRICULA: 02356233 RAZON SOCIAL: GM2 PUBLICIDAD




INSCRIPCION: 01608066 DIA: 26 MATRICULA: 02356233 RAZON SOCIAL: GM2 PUBLICIDAD
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608067 DIA: 26 MATRICULA: 02315031 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
COMERCIAL QUBES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608068 DIA: 26 MATRICULA: 02315031 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
COMERCIAL QUBES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608069 DIA: 26 MATRICULA: 02289953 RAZON SOCIAL: ECOGLOBAL GAS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608070 DIA: 26 MATRICULA: 02289953 RAZON SOCIAL: ECOGLOBAL GAS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608071 DIA: 26 MATRICULA: 02349257 RAZON SOCIAL: POLINSUMOS
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608072 DIA: 26 MATRICULA: 02349257 RAZON SOCIAL: POLINSUMOS




INSCRIPCION: 01608073 DIA: 26 MATRICULA: 02348890 RAZON SOCIAL: GRUPO BERTOSAX
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608074 DIA: 26 MATRICULA: 02348890 RAZON SOCIAL: GRUPO BERTOSAX
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608075 DIA: 26 MATRICULA: 02394308 RAZON SOCIAL: TRABAJO CON
SENTIDO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608076 DIA: 26 MATRICULA: 02394308 RAZON SOCIAL: TRABAJO CON
SENTIDO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608077 DIA: 26 MATRICULA: 02218253 RAZON SOCIAL: ENERGY AND
SERVICES CORP COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608078 DIA: 26 MATRICULA: 02218253 RAZON SOCIAL: ENERGY AND
SERVICES CORP COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608079 DIA: 26 MATRICULA: 02394902 RAZON SOCIAL:




INSCRIPCION: 01608080 DIA: 26 MATRICULA: 02394902 RAZON SOCIAL:
HIDROINSTALACIONES R.M. SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608081 DIA: 26 MATRICULA: 02387236 RAZON SOCIAL: J & M
DISTRIBUTION S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608082 DIA: 26 MATRICULA: 02387236 RAZON SOCIAL: J & M
DISTRIBUTION S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608083 DIA: 26 MATRICULA: 02363535 RAZON SOCIAL: AUTOS TEAM S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608084 DIA: 26 MATRICULA: 02363535 RAZON SOCIAL: AUTOS TEAM S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608085 DIA: 26 MATRICULA: 02307411 RAZON SOCIAL: NEW EXPRESS
MONEY S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608086 DIA: 26 MATRICULA: 02307411 RAZON SOCIAL: NEW EXPRESS




INSCRIPCION: 01608087 DIA: 26 MATRICULA: 02389158 RAZON SOCIAL: GÜICAN COMPANY
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608088 DIA: 26 MATRICULA: 02389158 RAZON SOCIAL: GÜICAN COMPANY
S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608089 DIA: 26 MATRICULA: 02391466 RAZON SOCIAL: TODO
RESPUESTOS TOYOTA Y NISSAN SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608090 DIA: 26 MATRICULA: 02391466 RAZON SOCIAL: TODO
RESPUESTOS TOYOTA Y NISSAN SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608091 DIA: 26 MATRICULA: 02388955 RAZON SOCIAL: BESTIARIO
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608092 DIA: 26 MATRICULA: 02388955 RAZON SOCIAL: BESTIARIO




INSCRIPCION: 01608093 DIA: 26 MATRICULA: 02388096 RAZON SOCIAL: MUNDO SERVIS
AUTOMOTRIZ S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608094 DIA: 26 MATRICULA: 02388096 RAZON SOCIAL: MUNDO SERVIS
AUTOMOTRIZ S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608095 DIA: 26 MATRICULA: 02368801 RAZON SOCIAL: DISEÑO
ARQUITECTONICO PROGRESIVO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608096 DIA: 26 MATRICULA: 02368801 RAZON SOCIAL: DISEÑO
ARQUITECTONICO PROGRESIVO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608097 DIA: 26 MATRICULA: 02365391 RAZON SOCIAL: SUPPLY CHAIN
BUSINESS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608098 DIA: 26 MATRICULA: 02365391 RAZON SOCIAL: SUPPLY CHAIN
BUSINESS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608099 DIA: 26 MATRICULA: 02359907 RAZON SOCIAL: DISIELEC Y




INSCRIPCION: 01608100 DIA: 26 MATRICULA: 02359907 RAZON SOCIAL: DISIELEC Y
SERVICIOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608101 DIA: 26 MATRICULA: 02389322 RAZON SOCIAL: CLIP
INMOBILIARIO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608102 DIA: 26 MATRICULA: 02389322 RAZON SOCIAL: CLIP
INMOBILIARIO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608103 DIA: 26 MATRICULA: 02091733 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA RICARDO SANCHEZ S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608104 DIA: 26 MATRICULA: 02091733 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA RICARDO SANCHEZ S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608105 DIA: 26 MATRICULA: 02394188 RAZON SOCIAL:
ENTRETENIMIENTO PARA TODOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608106 DIA: 26 MATRICULA: 02394188 RAZON SOCIAL:




INSCRIPCION: 01608107 DIA: 26 MATRICULA: 02282541 RAZON SOCIAL: PRECISION
MILLING SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608108 DIA: 26 MATRICULA: 02282541 RAZON SOCIAL: PRECISION
MILLING SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608109 DIA: 26 MATRICULA: 00104494 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
ZONA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 70
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608110 DIA: 26 MATRICULA: 00104494 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
ZONA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608111 DIA: 26 MATRICULA: 02359815 RAZON SOCIAL: EL RESGUARDO
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608112 DIA: 26 MATRICULA: 02359815 RAZON SOCIAL: EL RESGUARDO




INSCRIPCION: 01608113 DIA: 26 MATRICULA: 02341344 RAZON SOCIAL: PERILLA &
ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608114 DIA: 26 MATRICULA: 02341344 RAZON SOCIAL: PERILLA &
ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608115 DIA: 26 MATRICULA: 02324381 RAZON SOCIAL: DE VIVERO
ABOGADOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608116 DIA: 26 MATRICULA: 02324381 RAZON SOCIAL: DE VIVERO
ABOGADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608117 DIA: 26 MATRICULA: 02340367 RAZON SOCIAL: OUTSOURCING
ASOCIADOS COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608118 DIA: 26 MATRICULA: 02340367 RAZON SOCIAL: OUTSOURCING
ASOCIADOS COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608119 DIA: 26 MATRICULA: 02331296 RAZON SOCIAL: CHILI BRANDS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01608120 DIA: 26 MATRICULA: 02331296 RAZON SOCIAL: CHILI BRANDS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608121 DIA: 26 MATRICULA: 02328158 RAZON SOCIAL: GIPA & FRITH
DISEÑO Y DECORACION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 35
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608122 DIA: 26 MATRICULA: 02328158 RAZON SOCIAL: GIPA & FRITH
DISEÑO Y DECORACION SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 35
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608123 DIA: 26 MATRICULA: 02378865 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL MPM S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608124 DIA: 26 MATRICULA: 02378865 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL MPM S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608125 DIA: 26 MATRICULA: 02376278 RAZON SOCIAL: TUBERIAS Y
RANURADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608126 DIA: 26 MATRICULA: 02376278 RAZON SOCIAL: TUBERIAS Y




INSCRIPCION: 01608127 DIA: 26 MATRICULA: 02340225 RAZON SOCIAL: MORAPIO
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608128 DIA: 26 MATRICULA: 02340225 RAZON SOCIAL: MORAPIO
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608129 DIA: 26 MATRICULA: 02377221 RAZON SOCIAL: INVERSIONES LA
POTRANCA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608130 DIA: 26 MATRICULA: 02377221 RAZON SOCIAL: INVERSIONES LA
POTRANCA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608131 DIA: 26 MATRICULA: 02393097 RAZON SOCIAL: ARKHON DUY
ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y DISEÑO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608132 DIA: 26 MATRICULA: 02393097 RAZON SOCIAL: ARKHON DUY
ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y DISEÑO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01608133 DIA: 26 MATRICULA: 02377231 RAZON SOCIAL: TRANS GEA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608134 DIA: 26 MATRICULA: 02377231 RAZON SOCIAL: TRANS GEA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608135 DIA: 26 MATRICULA: 02363229 RAZON SOCIAL: WILLIAM
CASTAÑEDA ELEC REDES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608136 DIA: 26 MATRICULA: 02363229 RAZON SOCIAL: WILLIAM
CASTAÑEDA ELEC REDES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608137 DIA: 26 MATRICULA: 02294653 RAZON SOCIAL: CMC PLASTIC
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608138 DIA: 26 MATRICULA: 02294653 RAZON SOCIAL: CMC PLASTIC
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608139 DIA: 26 MATRICULA: 02338940 RAZON SOCIAL: 4WARE SAS






5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
MARTINEZ PUBLICIDAD DE COLOMBIA OFICIO  No. 292302  DEL 19/12/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
00138937 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $6.500.000.
 
RESTAURANTE Y PESCADERIA EL PAISA OFICIO  No. 292302  DEL 19/12/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO
EL No. 00138938 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. MONTO DEL EMBARGO 7.900.000..
 
SALUD ALIANZA OFICIO  No. 292302  DEL 19/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00138939 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. MONTO DEL EMBARGO 22.800.000..
 
SALUD ALIANZA OFICIO  No. 292302  DEL 19/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00138940 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. MONTO DEL EMBARGO 22.800.000..
 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE PRODUCTOS NATURALES NATUREXITO OFICIO  No.
292302  DEL 19/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00138941 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL




LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO LA CUAL PODRA IDEN
TIFICARSE TAMBIEN CON LA DENOMINACION ALTERNATIVA LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES
OFICIO  No. 3360    DEL 18/12/2013,  JUZGADO 4 CIVIL DEL CIRCUITO DE PALMIRA
(VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00138942 DEL LIBRO 08.
SE ORDENO LEVANTAMIENTO DE LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA, MEDIDA INSCRITA EN
REG. 00131342..
 
D Y MELIP OFICIO  No. 6573    DEL 09/12/2013,  JUZGADO 55 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00138943 DEL LIBRO 08.   SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
DAPHNIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3551    DEL 20/12/2013,  NOTARIA 33 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793192 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL .
 
PAN FACTORY CALIDAD ALEMANA S A S EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION
ACTA  No. 56      DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793193 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO .
 
PAN FACTORY CALIDAD ALEMANA S A S EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793194 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
INGEOMATERIALES SAS ACTA  No. 031     DEL 27/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793195 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS, MODIFICA: NOMBRE,
OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, ESTABLECE CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
TELCONET DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 15      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793196 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y CAPITAL PAGADO .
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MONOCEROS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793197 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
ALIANZAS EFECTIVAS SAS ACTA  No. 11      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793198 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 20 PARRAFO
CUARTO .
 
ANTONIO LOZANO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793199 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
ALIANZA FIDUCIARIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793200 DEL
LIBRO 09. FIJA CAPITALES SUSCRITO Y PAGADO (MODIFICA EL VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES).
 
INMUEBLES DIGO S A S ACTA  No. 06      DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793201 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ALMACENES PIAMONTE S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793202 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
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IN BOND GEMA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793203 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SOCIEDAD DE INVERSIONES BELGRAVIA S A S ACTA  No. 1       DEL 19/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793204
DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE
) ABSORBIO A LA SOCIEDAD ARBEND CORP ( EXTRANJERA, ISLAS VIRGENES BRITANICAS)





CINOGY ANDINA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793205 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
TRANSPORTES DE LA FRONTERA SAS ACTA  No. 05      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793206 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL)..
 
PRODUCTOS MEDICOS DE COLOMBIA LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA PROMEDCO LTDA
ACTA  No. 196     DEL 20/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




GRUPO INVERSIONES ALB SAS ACTA  No. 6       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793208 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
VIALSEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 26/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793209 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
VIAJES NACIONALES DE TURISMO S.A. VINALTUR S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 3443
DEL 19/12/2013,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793210 DEL LIBRO 09.  REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS:  AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, MODIFICA OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y  FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
VIAJES NACIONALES DE TURISMO S.A. VINALTUR S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NUM DEL 23/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 01793211 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
EDIVIAL INGENIERIA SAS ACTA  No. 15      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793212 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
Q2SM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793213 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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ASERCOM LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4722    DEL 11/12/2013,  NOTARIA 51 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793214 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
EQUIPOS Y CIMENTACIONES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2852    DEL 16/12/2013,
NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793215 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA
CAPITAL PAGADO..
 
ASERCOM LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4722    DEL 11/12/2013,  NOTARIA 51 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793216 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
ASERCOM LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4722    DEL 11/12/2013,  NOTARIA 51 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793217 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
ASERCOM LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4722    DEL 11/12/2013,  NOTARIA 51 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793218 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
CLINICA ODONTOLOGICA ODONTOSALUD NUMERO 1 LTDA ACTA  No. 5       DEL
23/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL
No. 01793219 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
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CLINICA ODONTOLOGICA ODONTOSALUD NUMERO 1 LTDA ACTA  No. 6       DEL
23/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL
No. 01793220 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. .
 
PRADA SUAREZ CONSULTORES S A S ACTA  No. 3       DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793221 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CEMENTOS ATLAS S A ACTA  No. 26      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793222 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE .
 
PRADA SUAREZ CONSULTORES S A S ACTA  No. 4       DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793223 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
FERREDISTRIBUCIONES EXITO SAS ACTA  No. 001     DEL 24/12/2013,  ASAMBLEA DE




FERREDISTRIBUCIONES EXITO SAS ACTA  No. 002     DEL 24/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793225 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
 
ANCORA TEXTIL S A S ACTA  No. 004     DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793226 DEL LIBRO 09.
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LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CARBONES INDUSTRIALES DE SAMACA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No.
49      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/12/2013, BAJO EL No. 01793227 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO,
PAGADO Y  AUTORIZADO. .
 
MULTINAR CONSULTORES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 18/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793228
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES PROYECTOS MULTIPLES S A S ACTA  No. 01      DEL 31/12/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793229 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
KEYSTONE COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 24/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793230
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE
GENERAL).
 
NEXON GRUPO EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793231
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
COMERCIALIZADORA J R C LTDA ACTA  No. 03      DEL 20/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793232 DEL LIBRO 09.
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LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD..
 
NUEVE CUARENTA S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA 9 40 S A S ACTA  No. 13
DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/12/2013, BAJO EL No. 01793233 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
CARDENAS URREGO INGENIEROS LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA CARDUING LTDA ACTA
No. 004     DEL 16/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/12/2013, BAJO EL No. 01793234 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
TRANSPORTES TAYRONA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3792    DEL 25/10/2013,
NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793235 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS..
 
INVERSIONES VELKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin núm DEL 24/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793236 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TRANSPORTES TAYRONA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3792    DEL 25/10/2013,
NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793237 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS..
 
ENGINEERING AND CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.




BUSINESS LOGISTICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793239 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
TETRA PAK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/12/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793240 DEL LIBRO 09. EL




SCN SAS ACTA  No. 005     DEL 29/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793241 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
OLYMPIC LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793242 DEL




TELEFONICA INTERNATIONAL WHOLESALE SERVICES COLOMBIA S A TIWS COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793243 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
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TRANSPORTES TAYRONA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3792    DEL 25/10/2013,
NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793244 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (CREA
CARGO DE SUPLENTE) MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (OTORGA
FACULTADES AL SUPLENTE. .
 
TRANSPORTES TAYRONA LIMITADA ACTA  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793245 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUBGERENTE Y SUPLENTE. .
 
MOTOS DEL CAMINO SAS ACTA  No. 15      DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793246 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CLEARFORD INDUSTRIES COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
19/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793247 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO..
 
YAMAGUCHI DELGADO ROTOFLEX S.A.S ACTA  No. 10      DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793248 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
TC COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




GRUPO CLAVE INMOBILIARIO I T G E U EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 26/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL
No. 01793250 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
JAZZPLAT COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793251 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
ACCIONES CONSTITUCIONALES SAS ACTA  No. 06      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793252 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL PARA FINES JUDICIALES Y
ADMINISTRATIVOS.
 
KATERING BLUE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793253 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SUAREZ Y CRESPO S A S ACTA  No. 20      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793254 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE
.
 
DAMAROL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793255 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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SERVI LLANOS EXPRESS E U ACTA  No. 22      DEL 24/12/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793256 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
SERVI LLANOS EXPRESS E U ACTA  No. 22      DEL 24/12/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793257 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
DAMAROL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793258 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ASAMBO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793259 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
INATLANTIC ENTERTAINMENT S A S ACTA  No. 03      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793260 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
SCN SAS ACTA  No. 005     DEL 29/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793261 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
MOFETA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 24/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793262 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRINCIPAL).
 
INATLANTIC ENTERTAINMENT S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
23/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793263 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
CONSTRUCTORA IZAMAR S A S ACTA  No. 2       DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793264 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
INTEGRADORES DE SISTEMAS DE LA INFORMACION Y SEGURIDAD S A S INTESIS S A S
ACTA  No. 6       DEL 23/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793265 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CONSTRUCTORA IZAMAR S A S ACTA  No. 3       DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793266 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
ENVIROMENTAL SYSTEMS SAS ACTA  No. 10      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793267 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
IPS A PRUEBA TEQUENDAMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793268 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTOS GERENTE
GENERAL Y SUBGERENTE. .
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ENVIROMENTAL SYSTEMS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/12/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793269 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO.
 
INGENIERIA AMBIENTE Y GESTION LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2521    DEL
16/10/2013,  NOTARIA UNICA DE LA MESA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 01793270 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y ESCRITURA
PÚBLICA ACLARATORIA..
 
INGENIERIA AMBIENTE Y GESTION LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2521    DEL
16/10/2013,  NOTARIA UNICA DE LA MESA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 01793271 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y ESCRITURA
PÚBLICA ACLARATORIA..
 
INGENIERIA AMBIENTE Y GESTION LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2521    DEL
16/10/2013,  NOTARIA UNICA DE LA MESA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 01793272 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y ESCRITURA
PÚBLICA ACLARATORIA..
 
INGENIERIA AMBIENTE Y GESTION LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2521    DEL
16/10/2013,  NOTARIA UNICA DE LA MESA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 01793273 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y ESCRITURA
PÚBLICA ACLARATORIA..
 
B & B ABOGADOS S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793274 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
SEGURIDAD OLIMPICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 11309   DEL 11/12/2013,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793275 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INDUSTRIAS ALVARADO HNOS IMAHEN LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
3366    DEL 23/12/2013,  NOTARIA  2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
26/12/2013, BAJO EL No. 01793276 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
TRANSUNION COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 11      DEL 25/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793277 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO PRIMER  DEL GERENTE GENERAL.
 
INGENIERIA AMBIENTE Y GESTION LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2521    DEL
16/10/2013,  NOTARIA UNICA DE LA MESA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 01793278 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. Y ESCRITURA PÚBLICA
ACLARATORIA..
 
INTEGRAL DE SERVICIOS TECNICOS S A S ACTA  No. 415     DEL 02/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793279 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERNETE, PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE,
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INDUSTRIAS ALVARADO HNOS IMAHEN LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 07      DEL
17/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL
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No. 01793280 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
INGENIERIA AMBIENTE Y GESTION LTDA ACTA  No. 01      DEL 28/05/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793281 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
SCN SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/12/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793282 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GVM ADMINISTRACION INMOBILIARIA S.A.S ACTA  No. 007     DEL 15/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793283 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA A SAS; FIJO:
NOMBRE, DOMICILIO, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA:
OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA, FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
INGENIERIA MATERIALES Y EQUIPOS INMATEQ SAS ACTA  No. 03      DEL 13/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793284 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
DIGITAL SMART CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.




MASTERBASE COLOMBIA SAS ACTA  No. 4       DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793286 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
MASTERBASE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793287 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
ML FASHION GROUP S A S ACTA  No. 02      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793288 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL B&C DE COLOMBIA S A SIGLA C I BICCOL S A
ESCRITURA PUBLICA  No. 1789    DEL 26/11/2013,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793289 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
TW DATOS S.A.S ACTA  No. 2       DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793290 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICO NOMBRE, VIGENCIA, FIJA DOMICILIO
Y OBJETO, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (MODIFICA VALOR NOMINAL
DE LAS ACCIONES), MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL,
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y ACTA
ACLARATORIA..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL B&C DE COLOMBIA S A SIGLA C I BICCOL S A
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 01/11/2013,  REVISOR FISCAL DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793291 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
REHILARTE SAS ACTA  No. sin num DEL 24/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793292 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
JARDIN INFANTIL Y PREESCOLAR ABACO S.A.S ACTA  No. 14      DEL 10/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793293 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
PHILADELPHIA GEAR CORPORATION COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 08
DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/12/2013, BAJO EL No. 01793294 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA .
 
PHILADELPHIA GEAR CORPORATION COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 08
DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/12/2013, BAJO EL No. 01793295 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
VISION TRADING S A ACTA  No. 3       DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793296 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD (SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÒN).
 
MAGASA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793297 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
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MAGASA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793298 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
DULCES EMILITA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2346    DEL 19/12/2013,  NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793299 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
BERIMBAU LETRAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793300 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
TRANSPORTES ESPECIALES P&P SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793301 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CAB COACHING & CONSULTING S A S ACTA  No. 02      DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793302 DEL
LIBRO 09. AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO( MODIFICO VALOR DE
LAS ACCIONES).
 
GAMA A.I.C. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793303 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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CIA PROCESADORA Y PRODUCTORA DE DONUTS PRODONUTS LTDA ACTA  No. 16      DEL
23/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL
No. 01793304 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
JEMARZ S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793305 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE .
 
PLASTIFICADORA DE PAPELES Y CARTONES PLASTIPEL SAS ACTA  No. 74      DEL
03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 01793306 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO.
 
TEXTILES ACUARELA LTDA ACTA  No. sin num DEL 02/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793307 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION.
 
PLASTIFICADORA DE PAPELES Y CARTONES PLASTIPEL SAS ACTA  No. 74      DEL
03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 01793308 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L. (GERENTE) Y SU
SUPLENTE. .
 
EMEC S A S ACTA  No. 39      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793309 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
SOCIEDAD DE INVERSIONES ELBA S A S ACTA  No. 3       DEL 20/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793310
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DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
KINDEREN HOUSE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793311 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
CLINICA DE LA MUJER S.A.S. ACTA  No. 55      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793312 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTNATE LEGAL.
 AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, INDICA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.  NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER, SEGUNDO Y
TERCER SUPLENTE DEL GERENTE. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CARBOQUIMICA S A S ACTA  No. 582     DEL 14/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793313 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE).
 
ORGANIZACION EXPRESION AMBIENTAL OEA HERITAGE & ARTECHNOLOGY MEMM E HIJOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 3713    DEL 11/12/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793314 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA




GERMANIA IMPORT SAS ACTA  No. 002     DEL 12/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793315 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
MADEROBRAS LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3681    DEL
11/12/2013,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793316 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MADEROBRAS LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 70      DEL 22/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793317 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
CENTRO NUEVOS PASOS SAS ACTA  No. 03      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793318 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
ECOLAB COLOMBIA S.A. ACTA  No. 34      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793319 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL PRIMER RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
.
 
VERDURAS DE LA SABANA QUINTERO CHAVEZ C I S AS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000
DEL 20/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL
No. 01793320 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INDUSTRIAS ALIMENTOS Y CATERING S.A.S. SIGLA CATALINSA S.A.S. ACTA  No. 22
 DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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26/12/2013, BAJO EL No. 01793321 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 22 DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
BALDOSINES TORINO S. A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793322 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD ALFAGRES SA (MATRIZ) COMUNICA QUE SE
CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL (GRUPO ALFA) CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, Y
CON LAS SOCIEDADES FLOR GRES SOCIEDAD ANONIMA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE
RESTRUCTURACION, BALDOSINES TORINO SA, PISOTRANS SA, DERIVADOS DEL MARMOL SA,
SOCIEDAD MINERA DE PANTOJA SA, ALFACER DEL CARIBE SA, DESARROLLADORA
INMOBILIARIA LA CAYENA SAS Y LA SOCIEDAD EXTRANJERA BALDOSINES ALFA SA..
 
PREMIER GLOBAL FACTORING SAS ACTA  No. 004     DEL 30/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793323 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PISOTRANS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793324 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD ALFAGRES SA (MATRIZ) COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO
EMPRESARIAL (GRUPO ALFA) CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, Y CON LAS
SOCIEDADES FLOR GRES SOCIEDAD ANONIMA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE
RESTRUCTURACION, BALDOSINES TORINO SA, DERIVADOS DEL MARMOL SA, SOCIEDAD
MINERA DE PANTOJA SA, ALFACER DEL CARIBE SA, DESARROLLADORA INMOBILIARIA LA
CAYENA SAS Y LA SOCIEDAD EXTRANJERA BALDOSINES ALFA SA..
 
FLEISCHMANN COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
23/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
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01793325 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
FLOR GRES SOCIEDAD ANONIMA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793326 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
ALFAGRES SA (MATRIZ) COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL (GRUPO ALFA)
CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, Y CON LAS SOCIEDADES, BALDOSINES TORINO SA,
PISOTRANS SA, DERIVADOS DEL MARMOL SA, SOCIEDAD MINERA DE PANTOJA SA, ALFACER
DEL CARIBE SA, DESARROLLADORA INMOBILIARIA LA CAYENA SAS Y LA SOCIEDAD
EXTRANJERA BALDOSINES ALFA SA..
 
MAXGRAFICS LTDA ACTA  No. 007     DEL 23/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793327 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
DERIVADOS DEL MARMOL SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793328 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD ALFAGRES SA (MATRIZ) COMUNICA QUE SE
CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL (GRUPO ALFA) CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, Y
CON LAS SOCIEDADES FLOR GRES SOCIEDAD ANONIMA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE
RESTRUCTURACION, BALDOSINES TORINO SA, PISOTRANS SA, SOCIEDAD MINERA DE
PANTOJA SA, ALFACER DEL CARIBE SA, DESARROLLADORA INMOBILIARIA LA CAYENA SAS Y
LA SOCIEDAD EXTRANJERA BALDOSINES ALFA SA. (SUBORDINADAS)..
 
SOCIEDAD MINERA DE PANTOJA S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793329 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD ALFAGRES SA (MATRIZ) COMUNICA QUE SE
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CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL (GRUPO ALFA) CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, Y
CON LAS SOCIEDADES FLOR GRES SOCIEDAD ANONIMA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE
RESTRUCTURACION, BALDOSINES TORINO SA, PISOTRANS SA, DERIVADOS DEL MARMOL SA,
ALFACER DEL CARIBE SA, DESARROLLADORA INMOBILIARIA LA CAYENA SAS Y LA SOCIEDAD
EXTRANJERA BALDOSINES ALFA SA. (SUBORDINADAS)..
 
INTERLAMINAS LOZANO SAS ACTA  No. 4       DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793330 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
KOHR COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793331 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
ALFAGRES S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793332 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO
EMPRESARIAL (GRUPO ALFA) CON LAS SOCIEDADES FLOR GRES SOCIEDAD ANONIMA EN
EJECUCION DEL ACUERDO DE RESTRUCTURACION, BALDOSINES TORINO SA, PISOTRANS SA,
DERIVADOS DEL MARMOL SA, SOCIEDAD MINERA DE PANTOJA SA, ALFACER DEL CARIBE SA,
DESARROLLADORA INMOBILIARIA LA CAYENA SAS Y LA SOCIEDAD EXTRANJERA BALDOSINES
ALFA SA. (SUBORDINADAS)..
 
INTERLAMINAS LOZANO SAS ACTA  No. 4       DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793333 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
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CALDERON & QUIÑONES SAS ACTA  No. 05      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793334 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
CALDERON & QUIÑONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 11/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793335 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INTERLAMINAS LOZANO SAS ACTA  No. 4       DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793336 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
LEVINVERSIONES S A S ACTA  No. 005     DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793337 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ODONTOLOGIA KENNEDY O K LTDA ACTA  No. 02      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793338 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
CRISTALES COLOMBIANOS TEMPLADOS LTDA CRISCOLTEM ESCRITURA PUBLICA  No. 3587
DEL 19/09/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793339 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
IMPORTADORA DE PINTURA ELECTROSTATICA SAS ACTA  No. 004     DEL 15/09/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
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01793340 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
NUEVOS CONSULTORIOS ASOCIADOS S.A. O N.C.A. S.A. ACTA  No. 21      DEL
20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 01793341 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA..
 
CRISTALES COLOMBIANOS TEMPLADOS LTDA CRISCOLTEM ACTA  No. 14      DEL
15/03/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL
No. 01793342 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y
SUBGERENTE .
 
PREMIER GLOBAL FACTORING SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
19/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793343 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
CONCRETOS ARGOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793344 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL  PERSONA NATURAL..
 
SUAGA ORGANIC HERBS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
26/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793345 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES BARROBLANCO SAS ACTA  No. 13      DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793346 DEL
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LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. CAPITAL SOCIAL: AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, FIJA
SUSCRITO Y PAGADO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. (ACTA ACLARATORIA).
 
DISTRIBUCIONES J O SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS CON SIGLA
DISTRIBUCIONES JO SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2740    DEL 13/12/2013,  NOTARIA
50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793347 DEL LIBRO 09. Y
ESCRITURA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  .
 
COMBUSTIBLES LA INDEPENDENCIA SAS ACTA  No. 11      DEL 02/07/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793348 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA NOMBRE, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO..
 
DISTRIBUCIONES J O SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS CON SIGLA
DISTRIBUCIONES JO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793349 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  CAPITAL PAGADO.
 
C I BLOOMOUNTAIN ALEJANDRO JIMENEZ C E U PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA C I
BLOOMOUNTAIN A J C E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793350 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL SOCIAL..
 
ADEBUSS SAS ACTA  No. 30      DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793351 DEL LIBRO 09. AUMENTA
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CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
ASUAGRO S A S ACTA  No. 4       DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793352 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
PARBIL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793353 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
 
ADEBUSS SAS ACTA  No. 30      DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793354 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PARBIL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793355 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
BAKERY SERVICE FOODS S A S ACTA  No. 13      DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793356 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ODONTOLOGOS ESPECIALISTAS 106 S A S ACTA  No. 005     DEL 27/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793357 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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AUDITORIA EXTERNA, ASESORIA CONTABLE, TRIBUTARIA Y REVISORIA FISCAL S A S
SOCIEDAD DE CONTADORES PUBLICOS ACTA  No. 15      DEL 10/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793358 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NATURALEZA DE CIVIL A COMERCIAL.
 
IMAGINE ARTE Y FOTOGRAFIA SAS ACTA  No. 003     DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793359 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
C I COMERCIALIZADORA RANGGERS LTDA ACTA  No. sin num DEL 26/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793360 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
ORGANO GOLD ENTERPRISES COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 24/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793361 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
SOFTSTYLE COMERCIAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793362 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ABONOS QUIMICO ORGANICOS DE COLOMBIA SAS SIGLA QUIMIORGANIC ACTA  No. 47
DEL 04/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL




REINTEGRA SAS ACTA  No. 16      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793364 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO  .
 
CREATION S NOGATH LTDA ACTA  No. 6       DEL 30/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793365 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ALPHA 1 SA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 09/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793366 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO .
 
FAELTEC SERVICES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 26/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793367 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
FAELTEC SERVICES SAS ACTA  No. 003     DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793368 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
OFQ AUDITORES & CONSULTORES S A S ACTA  No. 12      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793369 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
QUIÑONES & CALDERON SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 11/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793370 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  CAPITAL PAGADO.
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ROMEFLEX SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793371 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
LOPEZ Y CASTILLO SERVICIOS INMOBILIARIOS SAS ACTA  No. 02      DEL 01/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793372 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LOPEZ Y CASTILLO SERVICIOS INMOBILIARIOS SAS ACTA  No. 02      DEL 01/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793373 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ARQUITECTOS VARGAS & CIA S A S ACTA  No. 004     DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793374 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
AR SYSTEMS AND DESING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793375 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TRING ACQUISITIONS CO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.




SERVIALUM BOGOTA S A S ACTA  No. 09      DEL 18/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793377 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
OESIA COLOMBIA S A ACTA  No. 30      DEL 05/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793378 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE), INSCRIPCION PARCIAL POR FALTA
DE ACEPTACION  DEL PRIMER SUPLENTE GERENTE .
 
NIÑO MURCIA ARQUITECTOS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3564    DEL
20/12/2013,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793379 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
RED MUNDIAL DE SERVICIOS LTDA ACTA  No. 33      DEL 23/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793380 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: (GERENTE)..
 
TECNIMPORTACIONES LIMITADA Y SU SIGLA SERA TECNIMPORTACIONES ESCRITURA PUBLICA
 No. 2716    DEL 13/12/2013,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/12/2013, BAJO EL No. 01793381 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
COMPAÑIA AGRICOLA LA GLORIETA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 76      DEL
23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 01793382 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD/EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU




OCAP S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793383 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
COMPAÑIA AGRICOLA LA GLORIETA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 76      DEL
23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 01793384 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
LA BODEGA PATERNIT SAS ACTA  No. 02      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793385 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD..
 
LA BODEGA PATERNIT SAS ACTA  No. 03      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793386 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD..
 
ROSMI SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 23/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793387 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
NIÑO MURCIA ARQUITECTOS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 15      DEL 05/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793388
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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CARNES Y EMBUTIDOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO
EL No. 01793389 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE, NOMBRAMIENTO GERENTE JURIDICO; NOMBRAMINETO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
PROSEGUR SEGURIDAD ELECTRONICA SAS ACTA  No. 007     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793390 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INGESTRUT SAS ACTA  No. 0002    DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793391 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO  .
 
INVERSIONES DIAZ POSADA S.A.S ACTA  No. 36      DEL 13/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793392 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS, MODIFICO NOMBRE, FIJO
DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, OBJETO, FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO,MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL, REF TOTAL DE ESTATUTOS.
 
PROSEGUR SEGURIDAD ELECTRONICA SAS CERTIFICACION  No. Sin num DEL 24/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793393 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA J Y G COEXPO J Y G LTDA ACTA  No. 34      DEL
20/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL
No. 01793394 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TALLERES V4 S A ESCRITURA PUBLICA  No. 9299    DEL 20/12/2013,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793395 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
AMERICAN CARGO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4621    DEL 13/12/2013,  NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793396 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
AMERICAN CARGO S A ACTA  No. 11      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793397 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
COOMPHIA SERVICIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2884    DEL 12/12/2013,
NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793398 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
BARREROS INVERSIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
17/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793399 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
ETHAN GROUP S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793400 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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ETHAN GROUP S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793401 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ASPEN TECHNOLOGY S A S ACTA  No. 1       DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793402 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S A PERO ADEMAS PODRA UTILIZAR LAS SIGLAS
ESCRITURA PUBLICA  No. 11337   DEL 12/12/2013,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793403 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO .
 
FARBEN S.A. - EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793404 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S ACTA  No. 143     DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793405 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
HERNANDEZ CARDENAS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3675    DEL
13/12/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793406 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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SENSETA COLOMBIA S A S ACTA  No. 17      DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793407
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y SIGLA (VER REGISTRO 01792574).
 
MH ASOCIADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2832    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793408 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SIGMA GESTION DE PROYECTOS S.A.S SIGLA SIGMA GP ACTA  No. 12      DEL
15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 01793409 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PJ.
 
MH ASOCIADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2832    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793410 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ALIMENTOS MEXCALA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793411 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
FARBEN S.A. - EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793412 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ALIMENTOS MEXCALA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793413 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
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SIGMA GESTION DE PROYECTOS S.A.S SIGLA SIGMA GP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 26/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL
No. 01793414 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
APU S A S ACTA  No. sin num DEL 26/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793415 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO KAJUYALI S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793416 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
LABORATORIOS CALIER DE LOS ANDES S A ACTA  No. XLIV    DEL 25/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793417 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL)..
 
QUORUM INVERSIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL 26/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793418 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
BIO ESTERIL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 18/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793419 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
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MASA INVERSIONES S A S ACTA  No. 6       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793420 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
FARBEN S.A. - EN LIQUIDACION ACTA  No. 09      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793421 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR SUPLENTE.
 
IBEROAMERICANA DE PLASTICOS DE CALIDAD S.A.S. ACTA  No. 08      DEL
10/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL
No. 01793422 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
FIJO: VIGENCIA, MODIFCIO: NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL, NOMBRAMIENTO: GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE Y REVISOR
FISCAL.
 
VITEQ ING S A S CON SIGLA VITEQ S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL
23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 01793423 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
PETROEQUIPOS Y PROCESOS SAS ACTA  No. 02      DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793424 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
HRC1 SAS ACTA  No. 2       DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793425 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
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LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MASA INVERSIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793426 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO.
 
IFX NETWORKS COLOMBIA S A S ACTA  No. 041     DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793427 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
BOGOTÁ..
 
MIDPOINT S A S ACTA  No. 2       DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793428 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PETROEQUIPOS Y PROCESOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
23/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793429 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. ..
 
MIDPOINT S A S ACTA  No. 3       DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793430 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
LEGAL WAY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 23/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793431 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
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FABRICA COLOMBIANA DE LENTES S A S ACTA  No. 001     DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793432 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
CINASFAR SAS ACTA  No. 001     DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793433 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
CINASFAR SAS ACTA  No. 001     DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793434 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES H30 SAS ACTA  No. 03      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793435 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TECNOLOGIA Y CONSULTORIA EMPRESARIAL  SAS ACTA  No. 01      DEL 16/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793436 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA
OBJETO SOCIAL..
 
CONSTRUCTORA DYH SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793437 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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AIN PUBLICIDAD Y MARKETING E.U. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2013,
 EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793438 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA. VER REGISTRO
NO. 01793079.
 
EGA- KAT LOGISTICA S.A.S ACTA  No. 4       DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793439 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
KISHAR TRADING COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ACTA  No. 03      DEL 14/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793440 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
NELLAMAR SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/12/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793441 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
COMPUXTEND E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793442 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
SUMI & SERVICE SAS ACTA  No. 04      DEL 23/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793443 DEL LIBRO 09. LA  EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA FIJA: RAZÓN SOCIAL. CAMBIA:  CAPITAL SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y SISTEMA DE REPRESENTACION
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LEGAL  CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
KISHAR TRADING COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ACTA  No. 03      DEL 14/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793444 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
COMPUXTEND E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793445 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SAN LOREN SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL
26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 01793446 DEL LIBRO 09. DISOLUCION.
 
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SAN LOREN SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL
26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 01793447 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
BANIP S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/12/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793448 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
INGENIERIA ELECTRICA APLICADA SAS ACTA  No. 01      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793449 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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SOLEIL ENTERPRISES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/12/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793450 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
WORLD LOGISTICS AND SOLUTIONS S A S ACTA  No. sin num DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793451 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO PRIMER RENGLON PRINCIPAL DE LA  JUNTA
DIRECTIVA. LOS DEMAS RENGLONES QUEDAN SIN DESIGNACIÓN .
 
FUEL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793452 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
 
ASEO REGIONAL S A E S P ACTA  No. 02      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793453 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
AMOV COLOMBIA S A ACTA  No. 33      DEL 02/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793454 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE CUARTO SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
 
CONEQUIPOS INGENIEROS S.A.S. ACTA  No. 11      DEL 10/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793455 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL.
OBJETO SOCIAL, VIGENCIA. SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA
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DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
MANDOMEDIO COM SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. ______ DEL 19/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793456 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
REM INVERSIONES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 008     DEL 17/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793457 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LEONOR PARRA CASINOS PARA CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 006     DEL
02/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL
No. 01793458 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
GRUPO HOTELERO LONDOÑO G H L GRUPO HOTELES S C A COMO DENOMINACIO N LA
IDENTIFICARA EN SUS RELACIONES DE DERECHO PERO PODRA USAR LASIGLA GHL GRUPO
HOTELES SCA ACTA  No. 018     DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793459 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
CMD BOTERO Y ASOCIADOS LTDA CUYA SIGLA SERA CDMB LTDA ACTA  No. 001     DEL
16/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL
No. 01793460 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
I.O.A. COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793461 DEL LIBRO 09.
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AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
CMD BOTERO Y ASOCIADOS LTDA CUYA SIGLA SERA CDMB LTDA ACTA  No. 001     DEL
16/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL
No. 01793462 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INDRA COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 02902   DEL 26/12/2013,  NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793463 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
GRUPO BRAVO LTDA. ACTA  No. 54      DEL 20/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793464 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CONSULTAX ASESORES & CONSULTORES S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL
26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 01793465 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
CONSULTAX ASESORES & CONSULTORES S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL
26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 01793466 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
GRUPO ETHUSS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793467 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD GRUPO ETHUSS S A S (MATRIZ) EJERCE
SITUACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL INDIRECTO SOBRE LA SOCIEDAD UNIDAD DE
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INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS SAS A TRAVÉS DE DE LA SOCIEDAD
TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SA (SUBORDINADAS).
 
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS S A S. DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 16/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/12/2013, BAJO EL No. 01793468 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD GRUPO ETHUSS S A S
(MATRIZ) EJERCE SITUACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL INDIRECTO SOBRE LA SOCIEDAD
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS SAS A TRAVÉS DE DE LA
SOCIEDAD TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SA (SUBORDINADAS).
 
DIGITAL BRUSH SAS ACTA  No. 2       DEL 06/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793469 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SKY STATION COLOMBIA SAS. EN LIQUIDACION ACTA  No. 46      DEL 26/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793470
DEL LIBRO 09. DISOLUCION.
 
INTERNATIONAL FOOTWEAR CORPORATION SA ESCRITURA PUBLICA  No. 3041    DEL
18/12/2013,  NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793471 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
SKY STATION COLOMBIA SAS. EN LIQUIDACION ACTA  No. 46      DEL 26/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793472
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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ZEN OPERADORA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793473 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. .
 
AGATHACOLOMBIA SA ACTA  No. 34      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793474 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
JG ALLIANCE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793475 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INTERNATIONAL FOOTWEAR CORPORATION SA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 19/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL
No. 01793476 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO .
 
GRUPO HOTELERO LONDOÑO G H L GRUPO HOTELES S C A COMO DENOMINACIO N LA
IDENTIFICARA EN SUS RELACIONES DE DERECHO PERO PODRA USAR LASIGLA GHL GRUPO
HOTELES SCA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793477 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
INELECTRA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793478 DEL
LIBRO 09. REVISOR FISCAL PJ NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PN .
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FESTIVAL TOURS L' ALIANXA S.A.S. ACTA  No. 13      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793479 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
STAFF LOGISTIC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3639    DEL 02/12/2013,  NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793480 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS  FIJA: NOMBRE, DOMICILIO,
OBJETO, VIGENCIA MODIFICA: AUMENTA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUBGERENTE Y REVISOR FISCAL (ESCRITURA ACLARATORIA
INDICACION DE VOTOS Y NOMRAMIENTO DEL REVISRO FISCAL). REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS.
 
W V R  INGENIERIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793481 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CAMPO CIENCIA AGRO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 1       DEL
20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 01793482 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL   .
 
COMERCIALZADORA DE MATERIALES MENDOZA OLIVEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/12/2013, BAJO EL No. 01793483 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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GRUPO MERK2 LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 10665   DEL 19/12/2013,
 NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793484 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FESTIVAL TOURS L' ALIANXA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
23/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793485 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO.
 
COLOMBIA REALTY SA ACTA  No. 10      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793486 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GRUPO MERK2 LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 12/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793487 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
SPOLETO CULINARIA ITALIANA S A S ACTA  No. 41      DEL 23/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793488 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO (VER REG 01790246).
 
MINAS HERMANOS MAYORGA S.A.S SIGLA MAYORMINAS S.A.S ACTA  No. 06      DEL
23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LENGUAZAQUE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL




INVERPALMONT S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 9       DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793490 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
 
TRASAM S A S ACTA  No. 2       DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793491 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIONA).
 
TRASAM S A S ACTA  No. 2       DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793492 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR  FISCAL.
 
INVERPALMONT S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 9       DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793493 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
EASYSOFT CONSULTING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793494 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
FUTMARK S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793495 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES TARGET SAS ACTA  No. 1       DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793496 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS S A S. ACTA  No. 1
DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/12/2013, BAJO EL No. 01793497 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON
SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
DICE INGENIERIA S A S ACTA  No. 05      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793498 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
RESPALDO OPERATIVO S A S ACTA  No. 4       DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793499 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
JJ G LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 13/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793500 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DICE INGENIERIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793501 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SERTA COLOMBIA S A S ACTA  No. 17      DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793502 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.- INSCRIPCIÓN PARCIAL DEL 5TO RENGLÓN
PRINCIPAL Y DEL 4TO Y 5TO RENGLÓN SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
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HACIENDA LA ISLA BSG S A S ACTA  No. 03      DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793503 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MASTEC COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 05/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793504 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
LA BODEGA 724 LTDA ACTA  No. 007     DEL 18/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793505 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
CLINICA CEDIMEC SAS ACTA  No. 02      DEL 20/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793506 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
FIJA : CAPITAL SOCIAL. CAMBIA:  RAZON SOCIAL, VIGENCIA, FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y OBJETO SOCIAL. CAMBIO
TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
GESTION CIVIL INGENIEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 7
DEL 01/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/12/2013, BAJO EL No. 01793507 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
YARAL GROUP C I SAS ACTA  No. 03      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




MANEJO TECNICO DE INFORMACION SA ESCRITURA PUBLICA  No. 7345    DEL
23/12/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793509 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO.
 
COMERCIALIZADORA YORKCO SAS ACTA  No. 01      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793510 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ROMAR IMPORTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793511
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
COMERCIALIZADORA YORKCO SAS ACTA  No. 01      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793512 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PROYECTA FUTURO CADENA ASOCIADOS SA SIGLA Y UTILIZARA LA SIGLA ABREVIATURA
PROYECTA FUTURO SA ESCRITURA PUBLICA  No. 2846    DEL 19/12/2013,  NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793513 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y  MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PEREZ Y ECHEVERRY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA PEREZ Y ECHEVERRY
SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793514 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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YARAL GROUP C I SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793515 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
PEREZ Y ECHEVERRY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA PEREZ Y ECHEVERRY
SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793516 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INDUSTRIAS PLASTICAS HERBEPLAST LTDA ACTA  No. 28      DEL 10/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793517 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ANDINO CELULAR S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1422    DEL
26/12/2013,  NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793518 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
EDGAR NIETO & ASOCIADOS LTDA AUDITORES CONSULTORES ESCRITURA PUBLICA  No.
02868   DEL 20/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 01793519 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
FRANCISCO TELLO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/05/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.





ANDINO CELULAR S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 21      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793521 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE LIQUIDADOR  Y SUPLENTEDEL GERENTE LIQUIDADOR
.
 
PROMOTORA U.L.C. S.A.S. ACTA  No. 25      DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793522 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
GLOBAL SOLUTIONS & LOGISTICS S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 10/11/2011,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 01793523 DEL LIBRO 09. RENUNCIA LIQUIDADOR EL SEÑOR LIMA MUÑOZ
CESAR AUGUSTO .
 
JEAN G LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 13/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793524 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
GH&N LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 9286    DEL 19/12/2013,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793525 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
COMERCIALIZADORA SUNABI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793526
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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EXPRESS CAMBIOS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3811    DEL
20/12/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793527 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
J C B CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 01      DEL 09/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793528 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
EXPRESS CAMBIOS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 1302    DEL 17/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793529 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
CORPORACION WORDA S.A.S ACTA  No. 8       DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793530 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD..
 
COMERCIALIZADORA SUNABI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793531
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CREAR MEDIA COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793532 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES
(PRINCIPAL Y SUPLENTE) PERSONAS NATURALES..
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INVERSIONES ACEFAR LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 16/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793533
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TRANSPORTES CARAVANA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1383    DEL 30/08/2013,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793534 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO..
 
INVERSIONES ACEFAR LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 16/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793535
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
AXEDE S.A. ACTA  No. 191     DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793536 DEL LIBRO 09.
RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE).
 
LAWYER AND INSURANCE CONSULTING LIMITADA ACTA  No. 12      DEL 09/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793537




4R INVERSIONES S A S ACTA  No. 01      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793538 DEL
LIBRO 09. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA




TRAYAM S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 06/12/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793539 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
AGROPECUARIA BURIBA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2497    DEL 10/09/2013,
NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793540 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE CAPUTO VALENTE ALBERTO SE ADJUDICARON 1667CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A ANABELLA CAPUTO
CASTILLA..
 
CONSTRUCCIONES TORRENTINO S A S ACTA  No. 5       DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793541 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
AGROPECUARIA BURIBA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2497    DEL 10/09/2013,
NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793542 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE CAPUTO VALENTE ALBERTO SE ADJUDICARON 1666 CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A JORGE LUIS CAPUTO
CASTILLA..
 
AGROPECUARIA BURIBA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2497    DEL 10/09/2013,
NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793543 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE CAPUTO VALENTE ALBERTO SE ADJUDICARON 1667 CUOTAS




INVERSER LTDA INVERSIONES Y SERVICIOS ESCRITURA PUBLICA  No. 6747    DEL
20/12/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793544 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL .
 
MULTISERVICES LOGISTIC E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793545 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
INVERSIONES PALETARA S A Y PODRA UTILIZAR LA ABREVIATURA INPALSA S A ACTA  No.
20      DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/12/2013, BAJO EL No. 01793546 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA .
 
SELAPI SAS ACTA  No. 05      DEL 02/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793547 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERPLEX S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793548 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERPLEX S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793549 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
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INVERSIONES PALETARA S A Y PODRA UTILIZAR LA ABREVIATURA INPALSA S A DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 14/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793550 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE  PERSONAS
NATURALES .
 
TENDENZA LTDA. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3126    DEL 16/12/2013,
NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793551 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
AMPLIA  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793552 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO.
 
CONSTRUCTORA ACTIVA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5629    DEL 20/12/2013,
NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793553 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INVERSIONES CRONOS SAS ACTA  No. 15      DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793554 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
TENDENZA LTDA. EN LIQUIDACION ACTA  No. 38      DEL 03/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793555 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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LATIN AMERICAN PAYROLL COMPANY SAS ACTA  No. 01      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793556 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
AGROINDUSTRIAS LAUTERO LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 05/11/2012,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793557
DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA:
NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
 
INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES INDUAMERCOL S.A.S ACTA  No. 82      DEL
11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 01793558 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
CONSTRUVAL INGENIERIA S.A.S. ACTA  No. 27      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793559 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
SALESLAND COLOMBIA SAS CON SIGLA SALESLAND SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NUM DEL 23/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 01793560 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
PEOPLE'S TRAVEL S A ACTA  No. sin num DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793561 DEL LIBRO 09.
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LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
J OPORTUNITY SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 13/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793562 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PUBLICIENCIA LTDA ACTA  No. 40      DEL 17/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793563 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
TORRE DEL RELOJ S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793564 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CONSTRUCTORA ACTIVA S A ACTA  No. 013     DEL 02/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793565 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
CONSTRUCTORA ACTIVA S A ACTA  No. 013     DEL 02/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793566 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
W LORENZ S A S ACTA  No. 27      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793567 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL (SIGLA), MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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PRODIPOL Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 10615   DEL 18/12/2013,  NOTARIA 53
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793568 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL. .
 
CONSTRUVAL INGENIERIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
26/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793569 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
RAYOGAS SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ESCRITURA PUBLICA  No.
2127    DEL 16/12/2013,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 01793570 DEL LIBRO 09. FIJA RAZON SOCIAL , MODIFICA OBJETO ,
CAPITAL AUTORIZADO, DOMICILIO , SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
REFORMA DE ESTATUTOS . COMPILA.
 
BB INGENIEROS S A S ACTA  No. 25      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793571 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. (CREA CARGO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE) .
 
LAMAR S A S ACTA  No. 54      DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793572 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
DATUM SOLUCIONES EN INFORMACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 01793573 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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CREARTIKA S A S ACTA  No. 005     DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793574 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
BB INGENIEROS S A S ACTA  No. 25      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793575 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
SOLUCIONES ELECTRICAS FOP SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 26/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793576 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
SOLUCIONES ELECTRICAS FOP SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 26/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793577 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
LAMAR S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793578 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
ACTIVOS Y FINANZAS SA ACTA  No. 21      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793579 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
LOBO FEROZ PRODUCCIONES S.A.S. ACTA  No. 09      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793580 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CITY PARKING S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 26/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793581 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
TEAM INDUSTRIAL SERVICES COLOMBIA S A S ACTA  No. 5       DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793582 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ..
 
PRYMING LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 11536   DEL 19/09/2013,  NOTARIA 29 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793583 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA .
 
MUNDO GLOBAL CLAROUSSE SG LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL
26/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL
No. 01793584 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD..
 
BOCCONIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/12/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793585 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO . AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
CONLOGIK SAS ACTA  No. 01      DEL 12/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793586 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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VIP SIGLO XXI SAS ACTA  No. 7       DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793587 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
ISACORE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793588 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SAN SENEN S A S ACTA  No. 1       DEL 19/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793589 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA (ABSORBENTE ) ABSORBIO A LA SOCIEDAD EXTRANJERA LANDSWARE CORP
MEDIANTE FUSION, LA CUAL LE TRANSFIRIO LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO..
 
EFRAMILIA Y COMPAÑIA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3865
DEL 04/12/2013,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793590 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y ACTA ACLARATORIA..
 
INVERSIONES TORRE 80 OFICINAS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
26/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793591 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y CAPITAL PAGADO .
 
LA CAMPIÑA S.A.S. ACTA  No. 47      DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793592 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INNOVACION MOVIL COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 26/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO
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EL No. 01793593 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL
PAGADO..
 
VIACORP S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793594 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
INVERSIONES LA PENCA SAS ACTA  No. 1       DEL 19/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793595 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE ) ABSORBIO A LA SOCIEDAD EXTRANJERA
INVERSIONES SERREZUELA. INC  (ABSORBIDA) MEDIANTE FUSION, LA CUAL LE
TRANSFIRIO LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO.  .
 
COMERCIAL ATB COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 23/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793596 DEL





NEW FORCE INVESTMENT SAS ACTA  No. 4       DEL 14/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793597 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVER PLASTICOS INVERSIONISTAS PLASTICOS ASOCIADOS CASTROVALENCIA LIMITADA EN
LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1724    DEL 12/07/2013,  NOTARIA  2 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793598 DEL LIBRO 09. EN LA
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SUCESION DE SANTIAGO VALENCIA GOMEZ CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE
ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES LISAM S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793599 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
HIDROCARBUROS Y REFINERIAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 01793600 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y GERENTE
GENERAL Y SUBGERENTE .
 
INVER PLASTICOS INVERSIONISTAS PLASTICOS ASOCIADOS CASTROVALENCIA LIMITADA EN
LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1724    DEL 12/07/2013,  NOTARIA  2 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793601 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION DE SANTIAGO VALENCIA GOMEZ CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE
ADJUDICARON CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVER PLASTICOS INVERSIONISTAS PLASTICOS ASOCIADOS CASTROVALENCIA LIMITADA EN
LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1724    DEL 12/07/2013,  NOTARIA  2 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793602 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION DE SANTIAGO VALENCIA GOMEZ CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE
ADJUDICARON CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVER PLASTICOS INVERSIONISTAS PLASTICOS ASOCIADOS CASTROVALENCIA LIMITADA EN
LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1724    DEL 12/07/2013,  NOTARIA  2 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793603 DEL LIBRO 09. EN LA
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SUCESION DE SANTIAGO VALENCIA GOMEZ CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE
ADJUDICARON CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONLOGIK SAS ACTA  No. 1       DEL 13/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793604 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
A T S DE COLOMBIA S A ACTA  No. 15      DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793605 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SA A SAS. FIJA: RAZON
SOCIAL ,DOMICILIO, CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
MODIFICA: OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. COMPILA ESTATUTOS..
 
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PEDRAZA SAS ACTA  No. 2       DEL 18/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.






CDS PALATINO S A S ACTA  No. 2       DEL 20/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793607 DEL LIBRO 09.
ACLARA CAPITAL AUTORIZADO MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION,  SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL  Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULOS 10 (AUMENTO DE CAP. SUSCRITO) ART. 20 (CONVOCATORIA) ART. 37
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(DISOLUCION) ART. 24 (QUORUM Y MAYORIAS) VER REGISTRO 01753001.
 
MEIN SCHATZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793608 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
AGENCIA DE ADUANAS NANCOMEX LTDA NIVEL 2 ESCRITURA PUBLICA  No. 3512    DEL
18/12/2013,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793609 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA
RAZÓN SOCIAL, FIJA DOMICILIO, FIJA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y
CAPITAL PAGADO, MODIFICA VIGENCIA, MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACIÓN. NOMBRA GERENTE Y
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
TRANSPORTES CARAVANA S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
13/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793610 DEL LIBRO 09. AUMENTA  CAPITAL PAGADO VER REGISTRO 01793534.
 
SST INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793611 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GLOBAL EVENTOS Y ORGANIZACIONES SAS ACTA  No. 09      DEL 06/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793612 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
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AGRO TERRANOVA S A S ACTA  No. 004     DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793613 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
DROGUERIA INGLESA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 7117    DEL 16/12/2013,  NOTARIA
73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793614 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
GLOBAL EVENTOS Y ORGANIZACIONES SAS ACTA  No. 09      DEL 06/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793615 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA RENUNCIA DEL REVISOR FISCAL: ALARCON
ARISTIZABAL DIANA MARCELA .
 
INVERSIONES SIBONEY S A ACTA  No. 16      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793616 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO,  SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN
LEGAL. FIJA: DOMICILIO, SUSCRITO, PAGADO Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES,.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y ACTA ACLARATORIA..
 
TUPPERWARE COLOMBIA SAS ACTA  No. 16      DEL 26/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE




INVERSORA DE ALIMENTOS GARCIA SAS ACTA  No. 2       DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793618 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL Y SUPLENTE.
 
DROGUERIA INGLESA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 04/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793619 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
JIREH REPRESENTACIONES SAS ACTA  No. 3       DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793620 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BE RELOCATION LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 17/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793621 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SOCIEDAD CONCESIONARIA OPERADORA AEROPORTUARIA INTERNACIONAL S A Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA OPAIN S A ACTA  No. 159     DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793622 DEL
LIBRO 09.  NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
STARBRIDGE NETWORKS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO
EL No. 01793623 DEL LIBRO 09. LUIS OMAR RODRIGUEZ ROJAS PRESENTA RENUNCIA AL
CARGO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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BUSINESS LOGISTICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793624 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA AL REGISTRO 01793239 DONDE SE INDICA QUE SE
CREO LA SOCIEDAD Y HAY NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
JAPONESA DE REPUESTOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 61      DEL 19/11/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793625 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
DE SARGO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 020
DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/12/2013, BAJO EL No. 01793626 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA .
 
DE SARGO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 020
DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/12/2013, BAJO EL No. 01793627 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
TEYCORP S A S ACTA  No. 7       DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793628 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
M B METALICAS S A S ACTA  No. 4       DEL 30/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793629 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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PETROTIGER SERVICES COLOMBIA LTDA CON LAS SIGLAS P T S COLOMBIA LTDA O
PETROTIGER COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
01793630 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
L & W LTDA ACTA  No. 36      DEL 19/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793631 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CONSTRUCCIONES CATALEJA S A S ACTA  No. 002     DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793632 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
MATUNA INVERSIONES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4562    DEL 20/12/2013,  NOTARIA
20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793633 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
AGRONACAY S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793634 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
INVERSIONES SAISA S A S ACTA  No. 03      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793635 DEL
LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
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OCCASIO INVESTMENT SAS ACTA  No. 10      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793636 DEL





F&P INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793637 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
ALDEA APOTEMA DESARROLLOS S A S ACTA  No. 006     DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793638 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES CADIZ S.A.S ACTA  No. 2       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793639 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
CHEMDRILL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 01793640 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORE FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CREATIVE STUDIO BY FERNANDO MARTIRE SAS ACTA  No. 005     DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.




















5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
ORGANIZACION EXPRESION AMBIENTAL OEA HERITAGE & ARTECHNOLOGY MEMM E HIJOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 3713    DEL 11/12/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00014865 DEL LIBRO 13. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA CAMBIO SU NATURALEZA DE CIVIL A COMERCIAL MODIFICO OBJETO SOCIAL. .
 
AUDITORIA EXTERNA, ASESORIA CONTABLE, TRIBUTARIA Y REVISORIAFISCAL & COMPAÑ
ACTA  No. 15      DEL 10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/12/2013, BAJO EL No. 00014866 DEL LIBRO 13. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
CAMBIO SU NATURALEZA DE CIVIL A COMERCIAL LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SAS . MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. ESTABLECE CAPITAL











5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
COMPRA Y VENTA EL PARAISO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294628 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS CUERVO JOSE ANANIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294629 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GESTION ESTRATEGICA DE INVERSIONES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03294630 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GESTION ESTRATEGICA DE INVERSIONES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03294631 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAPELERIA INTERNET MABUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294632 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SARAY CARVAJAL MARIA ELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294633 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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PAPELERIA FANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294634 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAUTISTA CORREAL FANNY ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294635 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AREA CENTRO DE DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294636 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOPOSIBLE FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294637 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ SALAZAR NESTOR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294638 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WILZOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294639 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SURTIFRUVER DE LA SABANA COLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294640 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIO PETS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294641 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CAFE Y LICOR REPRESENTACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294642 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS RAMIREZ ANDRES FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294643 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DULCES Y CHOCOLATES MA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294644 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AYALA PEDRAZA LUZ MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294645 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUEBLES ALBET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294646 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SOLOWRAP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294647 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA PEÑA HECTOR GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294648 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUNKIDZ ROPA INFANTIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294649 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HOSPEDAJE MONTEVIDEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294650 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINTO ZAFRA JOSE MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294651 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ VIVAS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DROGUERIA FARMARICHARD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294653 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INMUEBLES DIGO S A S ACTA  No. 06      DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294654 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
DISTRIBUCIONES SERVIASEO DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294655 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAR DONDE CHARLY CHUNIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294656 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GAMA GESTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294657 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAMA GESTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294658 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GESTORES DELTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
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03294659 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GESTORES DELTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03294660 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LFG GESTOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294661 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LFG GESTOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294662 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INSTITUTO PEDAGOGICO PARA EL DESARROLLO INFANTIL EDINFORCHILD DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/12/2013, BAJO EL No. 03294663 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
CAFIEL CALAO JOSE MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294664 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PAPELERIA DONCELL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO




PAPELERIA DONCELL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294666 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRUZ BETANCOURT MIRYAM STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294667 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
WELDERS INDUSTRY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294668 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ESPITIA VILLA LLERIS VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294669 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VELANDIA PEÑA MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294670 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OBRAS PARQUES Y MANTENIMIENTO O P M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03294671 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CODIFER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294672 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
ANDINO ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294673 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
KEVIN MAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294674 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
ROKOLA BAR M. C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294675 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ ANGARITA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294676 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUAREZ BAUTISTA GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294677 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GESTION INTEGRAL J & L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294678 DEL




RIVEROS ACUÑA LUIS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294679 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COINCOL 2020 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294680 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COINCOL 2020 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294681 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODUCTOS MEDICOS DE COLOMBIA LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA PROMEDCO LTDA
ACTA  No. 196     DEL 20/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/12/2013, BAJO EL No. 03294682 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA
JURIDICA..
 
INSTITUTO PEDAGOGICO PARA EL DESARROLLO INFANTIL EDINFORCHILD DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/12/2013, BAJO EL No. 03294683 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISCARNES DEL SUR ORIENTE J S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294684 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SALUD TOTAL EPS S.A PAU C.C PLAZA DE LAS AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 03294685 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
EL MUNDO EN INTERNET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294686 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUINTANA REBOLLEDO MARIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03294687 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
Q2SM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294688 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA CHISPITA ROJA EXPREX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294689 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CLINICAS ODONTOLOGICAS ODONTOMAX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294690 DEL




LAGUNA TORRES YUDITH LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294691 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALUD TOTAL EPS S.A PAU MARLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294692 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALUD TOTAL EPS S.A PAU FUSAGASUGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03294693 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SALAZAR PEDRO ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/12/2013, BAJO EL No. 03294694 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REVESTIMIENTOS Y PINTURAS DE COLOMBIA REPINTCOL SUCURSAL NO. 1 DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/12/2013, BAJO EL No. 03294695 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BELLEZA Y ESTILO CHARLOTTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294696 DEL




CORDOBA LOSADA MARTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294697 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERREDISTRIBUCIONES EXITO SAS ACTA  No. 002     DEL 24/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294698 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
FERRELECTRICOS AMG ELECTRICISTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294699 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ANCORA TEXTIL S A S ACTA  No. 004     DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294700 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
SANABRIA MURILLO ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294701 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEXON GRUPO EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294702
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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COMPUTEX GROUP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294703 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MONEY BROKER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294704 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
XIMA LABORATORIO DENTAL DE ALTA TECNOLOGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03294705 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NOHEMY YEPES PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294706 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
YEPES MARTINEZ NOHEMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294707 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARANGO SOLANO CARLOS MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MONEY BROKER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294709 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
P & H OUTSOURCING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294710 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
P & H OUTSOURCING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294711 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COROZO´S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294712 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GIL BARRIENTOS EDISON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294713 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KNOWLEDGE INTERACTIVE TRANSFER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03294714 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KNOWLEDGE INTERACTIVE TRANSFER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03294715 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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COMERCIALIZADORA J R C LTDA ACTA  No. 03      DEL 20/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294716 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
BUKURI VIDA Y BELLEZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294717 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
KONFITIENDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294718 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BUENO ARENAS PABLO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294719 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO DE EVENTOS Y RECEPCIONES GERVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03294720 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CASAS DE VEGA MARIA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294721 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ORTOPEDICOS LA UNION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294722 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FLORIPONDIA COLOR Y SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294723 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PULIDO GARCIA LUIS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294724 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA Y LICORERIA LUXOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294725 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES VELKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin núm DEL 24/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03294726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




CABRERA CISTERNAS OSCAR DINATOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294728 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ENGINEERING AND CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03294729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FLOTA LA MACARENA TERMINAL DE TRANSPORTES BOGOTA SALITRE DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 03294730 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BUSINESS LOGISTICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03294731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CANGURO TENJO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/12/2013,  PROPIETARIO DE
BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294732 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUIARA LEDEZMA ANNALEZKA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294733 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PACHECO BARON LUZ OLINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294734 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELASEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294735 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUAREZ ARDILA JOSE AGUSTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294736 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLETA (CUNDINAMARCA).
 
GLOBAL TRADING DE COLOMBIA LTDA SIGLA GTC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL
No. 03294737 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL TRADING DE COLOMBIA LTDA SIGLA GTC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL
No. 03294738 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
LA FRITTATA CRIOLLA DE MEYER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294739 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA TROPICANA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 03294740 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BLUETONE STUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/12/2013, BAJO EL No. 03294741 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GMH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294742 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GMH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294743 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIAÑA RUIZ NICOLAS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294744 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FLOTA LA MACARENA TERMINAL DE TRANSPORTES BOGOTA SALITRE DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 03294745 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
TC COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




HIPERDROGUERIA PHARMA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294747 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GRUPO 3 QUIROGA ACTA  No. 05      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294748 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
CARSON ADMINISTRACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294749 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARSON ADMINISTRACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294750 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
XIMA LABORATORIO DENTAL DE ALTA TECNOLOGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03294751 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ODONTOLOGIA KENNEDY O K LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294752 DEL




SERVI LLANOS EXPRESS E U ACTA  No. 22      DEL 24/12/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294753 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
NEGOCIOS Y TAXIS MULTIMARCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294754 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISION EXITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294755 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GASCA RINCON EDILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294756 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOFETA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 24/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294757 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PABON RANGEL JORGE HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294758 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCTORA IZAMAR S A S ACTA  No. 3       DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294759 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
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ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO TROPICANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03294760 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDITERRANEO HELADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294761 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUINTERO MELENDRO ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294762 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO AXIS LOGISTICA DE DISEÑO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO
EL No. 03294763 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IPS A PRUEBA TEQUENDAMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03294764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MATAZUL  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE




MATAZUL  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294766 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NANCY ENCINALES L & CIA S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294767 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NANCY ENCINALES L & CIA S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294768 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NANCY ENCINALES L & CIA S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294769 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NANCY ENCINALES L & CIA S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294770 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ OBANDO CECILIO ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294771 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UPTIME SERVICES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO




UPTIME SERVICES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294773 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UPTIME SERVICES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294774 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UPTIME SERVICES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294775 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOSALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294776 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PALMERAS DEL META SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294777 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PALMERAS DEL META SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294778 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COPALMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE




COPALMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294780 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JN COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 03294781 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALLEATI LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294782 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALLEATI LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294783 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALLEATI LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294784 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALLEATI LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294785 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PLASTICOS URANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294786 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BRAVO MOLINA DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294787 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIGITAL SMART CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03294788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINTURAS J V C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294789 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OPTICENTRO INTERNACIONAL SUPERMERCADO CALLE 26 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL
No. 03294790 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REHILARTE SAS ACTA  No. sin num DEL 24/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294791 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
BUENA VISTA NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294792 DEL LIBRO 15.




REYES PATIÑO JESUS DUBLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294793 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VISION TRADING S A ACTA  No. 3       DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294794 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
ALMACEN NO 127 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294795 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TECNOFERR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 03294796 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES EL PARQUE SOLER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294797 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ GUZMAN JOHAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




V D EL MUNDO A SUS PIES NO. 71 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294799 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INGENIERIA Y TECNOLOGIA DE PROCESOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03294800 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SARMIENTO RODRIGUEZ DIANA LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294801 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALPIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294802 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BERIMBAU LETRAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294803 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSPORTES ESPECIALES P&P SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294804 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GAMA A.I.C. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294805 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA ROCHY J.H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/12/2013, BAJO EL No. 03294806 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DATA & GLOBAL CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03294807 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DATA & GLOBAL CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03294808 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIA PROCESADORA Y PRODUCTORA DE DONUTS PRODONUTS LTDA ACTA  No. 16      DEL
23/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL
No. 03294809 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BURBANO MENESES JOSE BOSCO COMUNICACION  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294810 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EDILSAFASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294811 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BERMUDEZ RANGEL NESTOR ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294812 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BIG BOX SHOES 333 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294813 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONTACARGAS ANDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294814 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIVERA ALONSO PEDRO PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294815 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUITRAGO GARZON CAMPO ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294816 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BLUE TECHNOLOGIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03294817 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BLUE TECHNOLOGIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03294818 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOCIEDAD DE INVERSIONES ELBA S A S ACTA  No. 3       DEL 20/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294819
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
BIG BOX SHOES 332 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294820 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
KINDEREN HOUSE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294821 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BLU SHU 322 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294822 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL J H S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03294823 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AUTOMATIZACION INDUSTRIAL J H S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03294824 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRIMAVERA 321 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294825 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PULIDO PULIDO GREGORIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294826 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PULIDO PULIDO GREGORIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294827 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KENNETH COLE 287 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294828 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORGANIZACION EXPRESION AMBIENTAL OEA HERITAGE & ARTECHNOLOGY MEMM E HIJOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 3713    DEL 11/12/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294829 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA..
 
KENNETH COLE 287 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294830 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOLEIL ENTERPRISES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03294831 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLEIL ENTERPRISES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03294832 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRIMAVERA 277 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294833 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
L ARROCERIA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294834 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZS SPRING STEP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294835 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEPE LATAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294836 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GONZALEZ HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294837 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROBLES FONSECA GENARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294838 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESPITIA LLORENTE DIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294839 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALARCON GARCIA MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294840 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEÑARETE CEPEDA EDGAR ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294841 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA MARIA JOSE MR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294842 DEL




REYES BARBOSA MARIA LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294843 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXPENDIDO DE CARNES CASTAÑEDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294844 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA GARCIA LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294845 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAFA FRUVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 03294846 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENCOSUD COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294847 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENCOSUD COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294848 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SINO MACHINERY GROUP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON LAS SIGLAS SINOMAG
S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
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D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294849 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BIG BRAND LAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294850 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROCESOS EMPRESARIALES E INVERSIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03294851 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAXGRAFICS LTDA ACTA  No. 007     DEL 23/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294852 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HILDA STRAUSS FORMULAS NATURALES ENGATIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294853 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FASHION TEXTIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294854 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FASHION TEXTIL LOCAL  1-116 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294855 DEL




INTERLAMINAS LOZANO SAS ACTA  No. 4       DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294856 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CAMPO DE TEJO LOS PRIMOS LA 81 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294857 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARDILA ESTUPIÑAN MARIO GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294858 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIPICOS MUISCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294859 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALAZAR FLORIANO AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/12/2013, BAJO EL No. 03294860 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GENERATION JEAN'S S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294861 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GENERATION JEAN'S S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294862 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GENERATION JEAN'S S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294863 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GENERATION JEAN'S S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294864 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MUÑOZ JIMENEZ VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294865 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIMPIEZA GENERAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/12/2013, BAJO EL No. 03294866 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VECTOR LTDA ALQUILER DE VEHICULOS BLINDADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03294867 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VECTOR LTDA ALQUILER DE VEHICULOS BLINDADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03294868 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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VASCO SECURITY GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294869 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ODONTOLOGIA KENNEDY O K LTDA ACTA  No. 02      DEL 01/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294870 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA .
 
HERNANDEZ CORTES WALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294871 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ CORTES WALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294872 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NUEVOS CONSULTORIOS ASOCIADOS S.A. O N.C.A. S.A. ACTA  No. 21      DEL
20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 03294873 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PEGAR Y PLUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294874 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DELGADO ARIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 03294875 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
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COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FERRETEROS FENIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294876 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOHANNA HIDALGO FLOREZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294877 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JOHANNA HIDALGO FLOREZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294878 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISEÑOS Y DECORACIONES MI GRAN COLOMBIA DELMAC ARIEL DELGADO Y ASOCIADOS
FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03294879 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
INTEREXITO ES GO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294880 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ PINEDA LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294881 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SINO MACHINERY GROUP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON LAS SIGLAS SINOMAG
S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294882 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANDRADE HOYOS MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294883 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RINCON BUSTOS JESUS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294884 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVENDAÑO PULIDO WILMA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294885 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMARKET MK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294886 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PIÑEROS VARGAS GELMAN ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294887 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MLDPROYECTO59 FORMULARIO  No. ______ DEL 26/12/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294888 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ VILLANEDA ALEJANDRO FORMULARIO  No. ______ DEL 26/12/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294889 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS MARTINEZ LUZ LEIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294890 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANGARITA SILVA JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294891 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FLORISTERIA DE LOS ANGELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294892 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALA DE BELLEZA ORLANDO STILOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294893 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DOMINGUEZ SUAREZ ADELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294894 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MISCELANEA, PAPELERIA Y HELADERIA J.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03294895 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BAUM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL
No. 03294896 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
CASTRO Y BRAVO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294897 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HELP AND LIFE MEDICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294898 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IFX NETWORKS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294899 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CRISTANCHO TORRES JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294900 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ODONTOLOGOS ESPECIALISTAS 106 S A S ACTA  No. 005     DEL 27/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03294901 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
AUDITORIA EXTERNA, ASESORIA CONTABLE, TRIBUTARIA Y REVISORIA FISCAL S A S
SOCIEDAD DE CONTADORES PUBLICOS ACTA  No. 15      DEL 10/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294902 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROYECTO ESTRATEGIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294903 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTO ESTRATEGIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294904 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRIGO CARNES CHIA FORMULARIO  No. ______ DEL 26/12/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294905 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ DE RICARDO BLANCA FORMULARIO  No. ______ DEL 26/12/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294906 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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BAR FIN DE SEMANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294907 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELASCO ACERO PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294908 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA DEPORTIVA JRP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294909 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUERRA POVEDA JOSE RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294910 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA DIANITA M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294911 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOL Y SON LOS VIAJES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294912 DEL




SUJO VILLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 03294913 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DESTREZA COLOMBIA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294914 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DESTREZA COLOMBIA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294915 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DESTREZA COLOMBIA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294916 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DESTREZA COLOMBIA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294917 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CALENTADORES EL SOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294918 DEL LIBRO 15.




CONTRERAS CUESTA FABIO ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294919 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERREELECTRICOS MILLAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294920 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUJO 153 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO
EL No. 03294921 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ZAMBRANO ESCANDON YEFERSON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIRSA ACCESORIOS M & Y FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/12/2013, BAJO EL No. 03294923 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORES DE SERVICIOS Y PROTECCION ASEP LIMITADA FORMULARIO  No. ______ DEL
26/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO
EL No. 03294924 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORES DE SERVICIOS Y PROTECCION ASEP LIMITADA FORMULARIO  No. ______ DEL
26/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO




CREATION S NOGATH LTDA ACTA  No. 6       DEL 30/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294926 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
MORENO WILCHES EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294927 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO WILCHES EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294928 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GERMANIA IMPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294929 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SAN PABLO PL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 03294930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294931 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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CAMPO DEPORTIVO DE TEJO EDUARD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294932 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EL RECREO PARRILLA Y HAMBURGUESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294933 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA LINEA SUPER STAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03294934 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DVDGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294935 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RESTREPO SANCHEZ FABIO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294936 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
R Y R HECHO CON AMOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294937 DEL




ROJAS MOLINA ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294938 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINI SALSAMENTARIA KAREN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294939 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROJAS LAGUNA CARLOS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR BOHEMIO. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 03294941 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRI ASEO BOLIVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294942 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIOS JIMENEZ OLGA LUCELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294943 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ RODRIGUEZ OCTAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294944 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANTIVAR REINA JAIRO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294945 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
INDUSTRIA CARPINTEC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294946 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ECHAVARRIA GAVIRIA MARYORIE ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03294947 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VETERINARIA SUEÑOS CANINOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294948 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ Y CASTILLO SERVICIOS INMOBILIARIOS SAS ACTA  No. 02      DEL 01/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03294949 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DECNET.COMP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294950 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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RODRIGUEZ RODRIGUEZ GERMAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03294951 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TELECOMUNICACIONES JADI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294952 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LINARES SANMIGUEL HERNAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294953 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BRASAS DE LA 94 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294954 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AR SYSTEMS AND DESING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03294955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRING ACQUISITIONS CO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03294956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
A P TRADING SAS ACTA  No. 03      DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294957 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ROSENTHAL JOYERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294958 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA DE PEPELES IMG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294959 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MINI CLUB SOCIAL DONDE DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294960 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACEVEDO LOPEZ DANIEL EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294961 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VILLA AREPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 03294962 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ APACHE OLGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294963 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PELUQUERIA LEITO ESTANCIA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294964 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ PACANCHIQUE MARIA LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03294965 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANUFACTURAS PANAMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294966 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ÑAÑEZ MALDONADO PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294967 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARNITAS SUBAZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294968 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LA BODEGA PATERNIT SAS ACTA  No. 03      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294969 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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CIGARRERIA , MINITEJO, RANA Y PIQUETEADERO EL ENCUENTRO DE AGUAS CLARAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294970 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
PINEDA BAREÑO LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294971 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
METALICAS M B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294972 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BEDOYA CANO MANUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294973 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KZ ELITE CLAIREBLAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294974 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORREGO ZAPATA GLORIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294975 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CATAMAY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294976 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ENLACE TALENTO HUMANO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294977 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARNES Y EMBUTIDOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO
EL No. 03294978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS ORTOPEDICOS CLINICA LOS NOGALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294979 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIÑO DUARTE DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03294980 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
LA CAVERNA RESTAURANTE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294981 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALA DE BELLEZA D'CRISTIAN.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294982 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRIETO DE ESCAMILLA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294983 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AIN PUBLICIDAD Y MARKETING E.U.1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294984 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRODUCTOS QUIMICOS ECOLOGICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03294985 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA J Y G COEXPO J Y G LTDA ACTA  No. 34      DEL
20/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL
No. 03294986 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
CIGARRERIA , MINITEJO, RANA Y PIQUETEADERO EL ENCUENTRO DE AGUAS CLARAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294987 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GM2 PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO




GM2 PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294989 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMERICAN CARGO S A ACTA  No. 11      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294990 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
SOTO PARRA MARTHA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294991 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISCO BAR BILLARES BOHEMIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294992 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARNICA ESCUDERO LUIS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294993 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MURILLO GUTIERREZ OSCAR ARLEX DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294994 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SKY STATION COLOMBIA SAS. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03294995 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEON GOMEZ BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294996 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROTEGERIESGOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294997 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONSULTAX ASESORES & CONSULTORES S.A.S. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 03294998 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
NATURALL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03294999 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NATURALL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295000 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ALIMENTOS MEXCALA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295001 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
COY GRANADOS ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295002 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PERCY GARCIA PAUL FRANCIS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295003 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BARRANQUILLA (ATLANTICO).
 
INVERSIONES CRESPO Y VERGARA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03295004 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES CRESPO Y VERGARA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03295005 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROMERO GONZALEZ NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295006 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TEMPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




TEMPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295008 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03295009 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CINEMA-TOGRAFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295010 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TELLEZ ORJUELA YINNETH CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295011 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HRC1 SAS ACTA  No. 2       DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295012 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
DISEQUIPOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO




COLFIMAX FACTORING, S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295014 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NOW I LLC ESCRITURA PUBLICA  No. 11506   DEL 16/12/2013,  NOTARIA 38 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295015 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA..
 
MIDPOINT S A S ACTA  No. 3       DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295016 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
LEGAL WAY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 23/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295017 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INTERNATIONAL AUDIT SERVICES S A IAS AUDITORES S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 03295018 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIAJES VIVENDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/12/2013, BAJO EL No. 03295019 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRAMIENTAS I S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295020 DEL LIBRO 15.




TORRES ALARCON ANA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295021 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CINASFAR SAS ACTA  No. 001     DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295022 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
OSRAM DE COLOMBIA ILUMINACIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03295023 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSTRUCTORA DYH SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295024 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIQUE MADRIGAL AMANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295025 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANCERA LEON KEVIN RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295026 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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RICHARD ROMERO COMMUNICATIONS Y / O JESUSFREAK BRODCAST NETWORK DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/12/2013, BAJO EL No. 03295027 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROMERO MENDIETA RICHARD ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03295028 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DOMAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295029 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
AIN PUBLICIDAD Y MARKETING E.U. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2013,
 EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295030 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
KISHAR TRADING COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ACTA  No. 03      DEL 14/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295031 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
COMPUXTEND E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,  EMPRESARIO DE




GUALTEROS RUBIANO RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295033 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
APARKIAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295034 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA LA 42 A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295035 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CALLEJAS APONTE DEOGRACIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295036 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BONILLA PANTANO JOSE REINALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295037 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AEROEXPRESOS RUSANTUR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295038 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVICOLA LA PRADERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295039 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRADO LARGO NESTOR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295040 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALON DE BILLARES MIXTO ROJO Y MARFIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03295041 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LEONOR PARRA CASINOS PARA CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 006     DEL
02/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL
No. 03295042 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
VETERMEDICA G.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295043 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DOCUMENTARY GEOLOGICAL & ENVIRONMENTAL KNOWLEDGE MANAGEMENT DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 03295044 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAMBA LATORRE MARIA EDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295045 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GENPACT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295046 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GENPACT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295047 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CMD BOTERO Y ASOCIADOS LTDA CUYA SIGLA SERA CDMB LTDA ACTA  No. 001     DEL
16/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL
No. 03295048 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
ORGANIZACION DE INGENIERIA INTERNACIONAL S A EN LUGAR DE SU NOMBRE COMPLETO
PUEDE UTILIZAR LA SIGLA GRUPO ODINSA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03295049 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRUPO BRAVO LTDA. ACTA  No. 54      DEL 20/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295050 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
DIGITAL BRUSH SAS ACTA  No. 2       DEL 06/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295051 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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MOBITECNI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295052 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MOBITECNI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295053 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WELDING TECHNOLOGY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295054 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ LAVERDE LEIDY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MITEC S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295056 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MITEC S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295057 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOZANO VILA & ASOCIADOS LABORAL S.A.S QUE TAMBIEN PODRA GIRAR BAJO LVA LABORAL
S.A.S ACTA  No. 7       DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
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D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295058 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
LIVING EDUCATION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/12/2013, BAJO EL No. 03295059 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMERICA HEADERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03295060 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXOSTOS Y SILENCIADORS J N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295061 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NEMPEQUE PAEZ PATRICIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295062 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA LA GRAN TECNIPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295063 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ PABON MILCIADES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295064 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DOGGER ALKOSTO VENECIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295065 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIFUENTES PISCO CARLOS IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295066 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALZADORA DE MATERIALES MENDOZA OLIVEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/12/2013, BAJO EL No. 03295067 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
G & C SISTEMAS Y SOLUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295068 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONVERS SORZA GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295069 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREIRA PAREDES JULIO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ALFA Y OMEGA TECNOLOGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/12/2013, BAJO EL No. 03295071 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIQUETEADERO LA ALQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295072 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS DE MOYA AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295073 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GLOBAL PETROQUIMICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295074 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL PETROQUIMICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295075 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLOMBIANA DE REPRESENTACIONES INGENIERIA Y SUMINISTROS S A DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 03295076 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ESTUPIÑAN LOPEZ NAPOLEON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295077 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEPOSITO DE PAPAS LA MEJOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295078 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EASYSOFT CONSULTING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03295079 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FUTMARK S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295080 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CRUZ PARRA EPAMINONDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/12/2013, BAJO EL No. 03295081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERIA CHIA A C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295082 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BLANCO ALARCON BLANCA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295083 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CIGARRERIA Y DULCERIA LA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03295084 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
COMERCIALIZADORA SURCOLOMBIANA NO.2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03295085 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RIVEROS CORTES JACINTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295086 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUÑOZ RESTREPO GLORIA BLANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295087 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGATHACOLOMBIA SA ACTA  No. 34      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295088 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
HACIENDA LA ISLA BSG S A S ACTA  No. 03      DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295089 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
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ROMAR IMPORTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295090
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUBERPLAST LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/12/2013, BAJO EL No. 03295091 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA YORKCO SAS ACTA  No. 01      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295092 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
WILCHES CARDENAS MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295093 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CANGURO PELETERIA LA ECONOMICA ACTA  No. 187     DEL 31/01/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03295094 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
ASPROINCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295095 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GUARDIAN SOCIEDAD POR ACCIONES  SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR  LA DENOMINACIÓN
ABREVIADA DE GUARDIAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
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MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295096 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUARDIAN SOCIEDAD POR ACCIONES  SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR  LA DENOMINACIÓN
ABREVIADA DE GUARDIAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295097 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORPORACION WORDA S.A.S ACTA  No. 8       DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295098 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
COMERCIALIZADORA SUNABI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295099
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
SUPPLY CHAIN BUSINESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295100 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EXCALIBUR ENERGIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295101 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IPT AUTOPARTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/12/2013, BAJO EL No. 03295102 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISCARNES DEL SUR ORIENTE J S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295103 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TRANSPORTES AUTOLLANOS S.A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295104 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROPA PARA BEBE MAGPETER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295105 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VERA HERNANDEZ PEDRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295106 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE SI 99 S A PUDIENDO UTILIZAR UNICAMENTE LA
SIGLA SI 99 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295107 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA DE LOGISTICA S A S PERO PODRA OPERAR BAJO LA SIGLA
COMSERVILOG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295108 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PPD COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295109 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PPD COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295110 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DUARTE ROMERO CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295111 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DUARTE ROMERO CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295112 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MERCANDO MAYORISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295113 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOLINA TOBAR TERESITA DEL ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
03295114 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VARIEDADES EL PARAISO DE LA 163 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295115 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ANACONA GOMEZ DIEGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295116 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERTIENDAS MAYORISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295117 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NEGOCIOS Y SERVICIOS Y P M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295118 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOLINA TOBAR PABLO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295119 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SELAPI SAS ACTA  No. 05      DEL 02/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295120 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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GARZON TORRES CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295121 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA LOS AMIGOS DE CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295122 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA CHIGUAGUA O C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295123 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SABANG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295124 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SABANG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295125 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MEJIA ALFARO JORGE HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295126 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PEOPLE'S TRAVEL S A ACTA  No. sin num DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295127 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
CARLOTTA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295128 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FRUTY SPRESS 49 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295129 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DATUM SOLUCIONES EN INFORMACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 03295130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DESIGUAL G E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295131 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PORTAL INMOBILIARIO CV HNOS S A S ACTA  No. 002     DEL 19/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295132
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
EL PERFUMERO CENTRO SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/12/2013, BAJO EL No. 03295133 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EL PERFUMERO PORTAL 80 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/12/2013, BAJO EL No. 03295134 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ISACORE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295135 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASADERO DE CORDERO CAMPO ALEGRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295136 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO CAMACHO LUIS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295137 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HIDROCARBUROS Y REFINERIAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 03295138 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GAMBOA CASTAÑEDA DIANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295139 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CONLOGIK SAS ACTA  No. 1       DEL 13/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295140 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE  MATRICULA..
 
MALDONADO TAVERA MARIA NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295141 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEIN SCHATZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295142 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SST INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295143 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COOL DE SAC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 03295144 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGRO TERRANOVA S A S ACTA  No. 004     DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295145 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
ABSIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295146 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LULOBYTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295147 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LULOBYTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295148 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FESTIVAL DE GOLOSINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295149 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SILVA DE CASTRO MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295150 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
L & W LTDA ACTA  No. 36      DEL 19/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295151 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA.
 
INVERSIONES SAISA S A S ACTA  No. 03      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295152 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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F&P INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 03295153 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS






5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
ANTEA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 3140213 DEL 20/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
00001931 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE  ANTEA
COLOMBIA SAS Y FIDUCIARIA BOGOTA SA.
 
INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONEQUIPOS ING. LTDA. DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 18/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/12/2013, BAJO EL No. 00001932 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL
CELEBRADO ENTRE  INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONEQUIPOS ING. LTDA Y
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. .
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
ACTIVIDADES DE VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR]
 
ALDEA APOTEMA DESARROLLOS S A S ACTA  No. 007     DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00000653 DEL




5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
BAJO CONTROL AGENCIA CULTURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00233461 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO GABRIELA MISTRAL_Y PUEDE TAMBIEN
ACTUAR BAJO LA SIGLA ASOPADRES LICEO ACTA  No. 007     DEL 04/04/2013,
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
00233462 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION TELEFONICA COLOMBIA CERTIFICACION  No. A-5786  DEL 26/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00233463 DEL
LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL .
 
FUNDACION SOCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00233464 DEL LIBRO I. Mutación
de Actividad Comercial.
 
CORPORACION AIDA ACTA  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00233465 DEL LIBRO I. Y ACTA
ACLARATORIA. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTÍCULO 2 DE LOS
ESTATUTOS, MODIFICA SU VIGENCIA (ART. 4), SU OBJETO (ART. 5), SISTEMA DE




CORPORACION AIDA ACTA  No. SIN NUM DEL 12/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00233466 DEL LIBRO I. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR SUPLENTE (REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE)..
 
FUNDACION CRECER HUMANA INTEGRAL SIGLA C H I ACTA  No. 003     DEL 10/12/2013,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00233467
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE MARTIN ALBERTO SEGURA COMO MIEMBRO DE JUNTA
DIRECTIVA EN REEPLAZO DE YENNY PATRICIA ACOSTA PIRAGUA..
 
FUNDACION PERMANECER ESCRITURA PUBLICA  No. 5432    DEL 07/10/2013,  NOTARIA
73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00233468 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA
Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE), Y
ESCRITURA PÚBLICA ACLARATORIA..
 
CORPORACION BANDA SINFONICA DE SUESCA ACTA  No. SIN NUM DEL 29/11/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE SUESCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL
No. 00233469 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE..
 
FUNDACION SOMOS COLOMBIA CREATIVA ACTA  No. 3       DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00233470 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE  LOS ESTATUTOS.
ADICIONA LOS ARTICULOS 44 Y 45 (CREA CARGO DE REVISOR FISCAL)..
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CORPORACION PARA EL FOMENTO CREATIVO DE LAS ARTES DE AMERICA CORPORARTES DE
AMERICA ACTA  No. SIN NUM DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00233471 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL
LIQUIDADOR..
 
CORPORACION PARA EL FOMENTO CREATIVO DE LAS ARTES DE AMERICA CORPORARTES DE
AMERICA ACTA  No. SIN NUM DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00233472 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA
FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION SOMOS COLOMBIA CREATIVA ACTA  No. 3       DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00233473 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION PASTORAL JUVENIL PROTESTANTE DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 26/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 00233474 DEL LIBRO I. RENUNCIA REVISOR FISCAL PARRA VEGA RAFAEL.
 
FUNDACION TOLDOT ABRAHAM ACTA  No. 001     DEL 20/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00233475 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA
Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y
DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE)..
 
FUNDACION MINISTRANDO VIDAS CON CORAZON SIGLA FUNDMINIVICOR DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013,
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BAJO EL No. 00233476 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION MINISTRANDO VIDAS CON CORAZON SIGLA FUNDMINIVICOR DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 00233477 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION ENTORNO AL RECICLAJE RETORNA SIGLA RETORNA ACTA  No. SIN NUM DEL
14/12/2013,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 00233478 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL Y REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE)..
 
CORPORACION TIERRAS NUEVAS TENDRA COMO SIGLA LA EXPRESION CORTINUEVAS ACTA
No. 2       DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/12/2013, BAJO EL No. 00233479 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
CORPORACION TIERRAS NUEVAS TENDRA COMO SIGLA LA EXPRESION CORTINUEVAS ACTA
No. 2       DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/12/2013, BAJO EL No. 00233480 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA, NO EXISTE REMANENTE ALGUNO..
 
CORPORACION POSCONSUMO DE LLANTAS RUEDA VERDE ACTA  No. SIN NUM DEL
03/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO
EL No. 00233481 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. CONSTITUCIÓN DE ENTIDAD SIN
ÁNIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL, REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL..
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FUNDACION MANOS LIMPIAS COLOMBIA ACTA  No. 2013-03 DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00233482 DEL
LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION MANOS LIMPIAS COLOMBIA ACTA  No. 2013-03 DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00233483 DEL
LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
FUNDACION CATOLICA IMMAH ACTA  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00233484 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTES LEGALES: PRESIDENTE, COORDINADOR GENERAL, SUBCOORDINADOR
GENERAL; JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION CUNDINAMARCA BRILLA PARA COLOMBIA ACTA  No. 003     DEL 15/12/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00233485
DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
FUNDACION CENTRO ACCION MICROEMPRESARIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
00233486 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRÓ REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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FUNDACION BARZUL ACTA  No. 001     DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00233487 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA,




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093094 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION AMIGOS
COMO ARROZ  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093095 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SISTEMA
INTEGRAL GLOBAL EN RED SOCIAL SIGLA FUNDACION SIGLO RED SOCIAL  DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093096 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION MEMORIA
URBANA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093097 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION POR
UNA VIDA DIGNA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093098 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION POR
UNA VIDA DIGNA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093099 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO SIGLA FONDEHUSI




INSCRIPCION: 00093100 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
DESARROLLO SANEAMIENTO AMBIENTE Y NUTRICION  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093101 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SOMOS





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APORTES Y CREDITO COMUNITARIA SIGLA COMULTICREDITO
ACTA  No. 11      DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00014483 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA PARCIALMENTE SU OBJETO, ADICIONA LITERAL F    A TRES
SECCIONES..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA SERVIINDUSTRIAL EL MANA LTDA COOPMANA LTDA EN
LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 22/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00014484 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVISOCIAL UBATE CTA SIGLA SERVISOCIAL UBATE
CTA ACTA  No. SIN NUM DEL 14/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00014485 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD  DE LA
REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE Y TRASLADO SU DOMICILIO DE BOGOTA A UBATE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DISCAPACITADOS PENSIONADOS FUERZAS MILITARES Y POLICIA
NACIONAL ACTA  No. 004 A   DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00014486 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
PARCIAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.  PRINCIPALES:  JOSE MANUEL RESTREPO
(TERCER RENGLON), MAURICIO SANCHEZ GUTIERREZ (QUINTO RENGLON).  SUPLENTES:
YULI NATALY GARCIA (PRIMER RENGLON), JHOJANS ARIZA (SEGUNDO RENGLON) Y JORGE
LUIS HERNANDEZ (QUINTO RENGLON)..
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COOPERATIVA EMPRESARIAL DE TRABAJADORES ASOCIADOS EMPRESOCIAL SIGLA
EMPRESOCIAL ACTA  No. 10      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00014487 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
COOPERATIVA DE CREDITO CORVINDE SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA CORVINDE ACTA
No. 487     DEL 17/12/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00014488 DEL LIBRO III. Y ACTA ACLARATORIA.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL)..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MONTESACRO ACTA  No. 27      DEL 22/03/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00014489
DEL LIBRO III. NOIMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÒN (Y ACTA ADICIONAL).
 
COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Y PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA COOPTRAISS ESCRITURA PUBLICA  No. 1103    DEL
15/03/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No.
00014490 DEL LIBRO III. POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1103 DEL 15 DE MARZO DE 2013
DE  LA NOTARIA 48 DE BOGOTA, D.C., SE PROTOCOLIZA RESOLUCION NO. 0355 DEL 29
DE ENERO  DE 2013 DE LA SUPERINTENDENCIA DE  ECONOMIA  SOLIDARIA,  MEDIANTE
LA CUAL SE AUTORIZO A LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA  PARA  EJERCER  LA ACTIVIDAD
FINANCIERA EN FORMA ESPECIALIZADA CON SUS ASOCIADOS EN LOS TERMINOS PREVISTOS
EN EL ARTICULO 38 DE LA LEY 454 DE 1998, A PARTIR DE LA FECHA DE EJECUTORIA DE
LA MENCIONADA RESOLUCION..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE CARGA DE CAJICA CAJICARGA
RESOLUCION  No. 000849  DEL 05/08/2008,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE CAJICA
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(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00014491 DEL LIBRO III. SE
HABILITA A LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA PARA PRESTAR EL SERVICIO PUBLICO DE
TRANSPORTE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ALIANCE SOLIDARIDAD CTA ACTA  No. SIN NUM DEL
15/02/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO
EL No. 00014492 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE). Y
ACTA ADICIONAL..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COMPULIBRANZA Y SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
COMPULIBRANZA ACTA  No. 005     DEL 21/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/12/2013, BAJO EL No. 00014493 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO (ADICIONA)..
 
COOPERATIVA NACIONAL DE RECAUDO CUYA SIGLA SERA CORRECAUDO ACTA  No. 001
DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/12/2013,
BAJO EL No. 00014494 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU
OBJETO, Y MODIFICA EL ARTICULO 35 DE LOS ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPCELL Y SE IDENTIFICARA CON SIGLA COOPCELL ACTA
No. 03      DEL 08/06/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/12/2013, BAJO EL No. 00014495 DEL LIBRO III. SE ACLARA EL REGISTRO 00012260
DEL LIBRO III DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, EN EL SENTIDO DE INCICAR
QUE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
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COOPERATIVA DISTRITAL INTEGRAL DE TRANSPORTES LTDA CUYA SIGLA ES COODILTRA
ACTA  No. 239     DEL 23/12/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C.









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
DANISH REFUGEE COUNCIL DRC PROGAMME COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 04/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
26/12/2013, BAJO EL No. 00000885 DEL LIBRO V. SE OTORGA PODER A ELSA MORENO
CARDENAS CON FACULTADES DE APODERADO JUDICIAL.
 
 
